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REI',IARQUE PRELIMINAIRE
Toutes les données, reprises dans cette publicatior. (prix, prétèvements,
e.a. ) peuvent être consldérées comme définitives, soug réserve toutefols
dea fautes drinpression éventuelles ou cles nodifications, apportées
ultérieurenent aux données, qui ont servi de base pour J-e caltuL des
noyennes.
VORBT/IERKUNG
AI}e in diesem IIeft aufgenonmenen Angaoen (Preise, Abschôpfungen) kônnen
aLs endgültig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueLler
Druckfehler und etvraigen nachtrâglichen Ânclerungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten geclient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altrl)
possono essere considerati cone defini-tlvi, con riserva tuttavia ad
eventuall errori cli etanpa o ad ulteriori nodifiche apportate ai dati
che sono servlti da base per iI calcolo delle medie.
.OPT'IERKING VOORAF
ALIe in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.)
kunnen a1s definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werd.en aange-





Eclêlrci83ooot6 ooncGrttsst Is8 prir alc la rrlândc tle porc (prir fiüs ot prir ilc na.rch6)
ot 1a3 pt{lèvctrenta À lrinportêtion r.Drls alsn6 cott. Publlcetlo!
.EEU&!IE,
II è 6té prÉw' gar Ia volê .hr nèglsEmt no zo/ez/cw ùt 4.4.Lg62 (Journsf offlcicl oo 30 dtt 2O.4.L962)l
que ltortaairetio! coafrl. al.s râr'cbéB s.reit, dân§ le Bêctsur ile le vlanilo de porc, établiô graùrà116art
À pertir ab 30 juiUet 1962 ct quc cêtt. orgeisêtlon dê Da,rché coDDorteralt PriDclPsloüt u rÉ6inc dc
pr{lèyooattt8 iatrgconunautairôs ot de prélèvenæts €ûÿcra los pa!r! tiorBr calculés DotaDaût nrr le bace
d66 prir ûEs c6tÉalos four.ragèrcs.
Lrirstsratio!1 à partir ùr ler juillôt 196?r dru regtne ite prir uDi$re rlsa érÉalcg aone Ia Couraauté
a conduit à Ia rÉalisation è octte itate dru mæché uique itana 13 acctgl[ ôc la viude ùa porc. 11 @ est
tÉsu1t6 lê spDroasion dcr pr€lèvcaots iDtrecotNnêutalr.E.
I. EECIIE DBS PRIT
À. Prir fir6s
Prlr ilê bese (RèslrDmt ao tzt/67/cw - Itt. 4)
Confot!éD@t à lrârt. 4 aùr RèslsGt rro tZt/ll/CW aU 13.6.196? (.founat Offlclcl no U7, 1oàro aan6c,
ôr 19.6.f96?) Dortsnt orgrDlsetioa cooluac ales Eâ.fchér ibn 1. arctGur dc lc viaade da Dolcr lc CoD..llt
atstua11t aur Droposition ôc le Cooission, flrê mcllodrt Pout la Couuaæté avent lo læ eottr u
prir de basc valêb1e pour 18 caDpagrê do comôrclelisstion $rl Eult .t qul (brc aùr lsr DovotE an 31
ootobro. Cc prlr ile barc cst fi!6 pour les porcs a]ettur ile la eralitS typc I rm niv.su tcl qurll contrl-
tuo À atlurcr ls atabllilst1oD dGs ooura lur lcs oârcàéB tout êû arantrêlnaDt par ls for!ÀtioE dracddaût!
gtr.ucturôl8 ilang la Comté.
Prit d'6clusc : (Bègloæt ro tzt/e|/cw - rlt. 12)
LB CoDlaaioD, après coDsultètiou ilu Conlté de geetion, firê Dou 18 CoEuDAté Aca Dalt dr6clu.o.
Co3 prir iliécluac aort flr6s à Iravance Dour châque tri8est!€ at loEt Bl8bleà partlr thr lcr no-
veatæe, ùr ler fiivrierl alu lor rêi €t atu loll ætt. LorB de tant| fiEtionr iI 6st tcnu
corDtê de la valæ do 1ê qwtité dr8liûorts néceEgairea à Iê Droabctioa drull tg do Yiaralo d. Porcr
crcst-àÊdire ile Ia vatrnrr, sur le Ea,rché Doadialr tles céniales foutragèroa et de 18 valflr dos et!'a
èlirct8. I1 êst égaleoæt toau oonptG dea frels gÉnerur al6 Droôrstioa èt de cilerciêllaatloD.
Icsnrcs driptcyGBtiotr (nagrsDmt ao tzt/e|/cw - art. 4r paa. 2 .t art' 5 par' I)
DraB I€ cas où rles uesurea drintævürtion 6ont alécidÉGB, u prir drachêt à lrIatat:rrütiolt ast fir6t quit
pog lc Dorc abettu d6 Ie çralité tJrpe, nG p.ut ttro suPérl.ur à ÿ2 * al lrférltr À 8, , ù prtr 
'lc 
bero'
u. SgllSÉ (type) (aesr€DoDt no rgz/e|/cw - srt. 2)
Lc prlr d. bas. ct l. prlr ôrlntowantion srêDpllquant à d.es porcs abettus .lru[o quèltt6 Doÿ.rc (quêffte
tJrpc), rapr{aeotettvc ilc lioffrs .t oarectét1!6c par dæ prlt 8@!iblü8t rêPPrcbés. A 1Ù qu8llté tyP'
t{pond@t I.a carcsaas3 dc proca als ls claaso II da Ia grillo ooEunetairo da claalaraot da3 carcau'3 d'
porcs itétenilé. per l. règl.Dêmt (Cm) no z:;ûhc,t è lièrcluslon d. callês drlrlr poial! iDf6rlcu! à 70 kilo-
treü€E et dê csllê6 d'u.a Doitls étal ou supériær à 160 kilogramca'
II. Nq!IIE DES ECE'üCES ÂVDC L§' PÂTB TIBS
PrÉIèyoæt3 à lripportatloEs (RèaleDæt no tzt/67fcw - 8rt. 8)
Ilg soat firés è 1revecê IDur chsquc trinestre et Eont applicêbl€8 Nr Prcàrits visés è lrst' lsr 
'ùr
nèglumt no tzt/67/cw, à aavoir :
[unéro ôr tarif dous-
nior couua Dêsigtrêtlo! il€E proùrlts
) or.o3 Â u lallau.r vlveDts dê lrôspèoG po!clr., das altècaa alolcstl$r.s, a[tr.E qua
rcpno(hrctsura de rêcê pu!ê




lianôce dc lr.spèoô porclno iloD.BtiqE., flalcb.a, t{r}igÉt{cs or co!ge16.s
Âbets ile lrcepèce porciae aloo6.tiquG, frais, r{frlgÉr{r ou ooagel6e
Lardr y coEDais 1ê grêisss êe porc non près&ts ai foaihe, è lrerclugloa ib
]'oU *olonaat alog psrtioa oaitros (otrclarü) frsi!, iltrigÉrÉ, congc16,
sal6 ou cn Eannr!€, a6cbé ou ftro6.
Viaadae ct abatg coDêstibles dc lrcepèoc pot:ci.rê doûcatlq[a, ralés ou €n ra[-
urrc, a6ché- ou fiuég
) 15.01 Â Sei!.lour êt a[tr6a graiaseB ile polc Irrccaéas ou foaibee
1) 16. Ot
L6.t2
Ss[clss€sr aaucisaona êt sl&ilsi!êa, de vlaaileslilratate ou ilc saagr
A. ile foie
B; autrra
I. Sarrci8!68 of oErcl.saolrr g€ca cm à ta.rtilclr Doa cElt3
II. aou d6aonéc





e) coateaaat alê 1ê viando ou daa BÈatB da lro3pôca porciuc .bDêstl-
$ro et coatloaat e polal8t
I. 80 É ou plua de viaaat drabata, de tortcs capècr., ÿ
oonpri! lc leril rt 1€r gralaae! aia to[tê DatEr€ ou ollgilcr




2. 40 fi ou plus êt Dtn. ao 80 É de ÿieadc ou d'abatr, ôo toutai ospècos,
y coalrris Ie lard st Ièa grêiacGs do toutc lstunc ou orlg:iD.
3. noila de 40 $ dc ÿlallale ou diabata, alG toutos êrlÈcaa, Jr
co[plis le laril et lêE gralooeo ala toutc Daturê ou origlac
& ce qui concgaae Ie calcul ilee üvers prÉ1èvênênt6 è lrinportetiou, iI fot Be réf6rer arr srt. 9 €t IO
rùr Bègico€mt ao tzt/67/cw.
. Ligg (nèstoo@t to tzt/67/cw - ùt. 15)
Pour p€rosttre lieaportation alls Droùrits dans le aoateur d€ Ia ÿlaatlG polciaer aur la baec deg courg ou
tles prir d6 c6r pro(bits sur 1. uarcb6 maôialr la tlifféræce ætre c.a oours ou prl: ct lca prlt ârar ]6,
Comaoté peut ttrc oouvcrta pa,r urc reatitutioa à lrctportstlou. Cctta reetitutlou alt Ie Etco por toote
Ie Comunauté .t p€lrt ttre tliffércoci6e selon 1c6 aL6tinstioas.
ur.@
Po|rr ltétêblissso@t dss prlt das porcs ebettusr_ i[ e été a.rr!t6 Ia listo cuiÿaat€ dsr lercbÉ! r.f6lotêtlfg(Bè81oodrt no z|r/ 6? / aEB- 4.L 2/ 69 - 2O9O / 70 - 224 / ? 2 )
Belriquc Lrettr€rble alca ûaachéE auivaDts : Or!k, Loke8dr, Charlcroi, hrgt€r E rva st lùôa8lacht
f$Sg3gg.,](BE) Lreogablc dcs DaroùéE Euivants ! BlGtGf:ldrBrctcarDiitrolâortrfraùfurt/ltala
Bearoy.r rI(1Gl, Krcfcld,llal.ar rllü!ch.D r llüa.t.rNüraberg,Oldenbulg,Stuttgart.
Egg,g Lrensable al€ê D.rchéB Buivênts : Ronncsr lagsrel Ca,al L1lI€, Pâ.rls, §oa, Xetz, Ioulouao
.IELE Lrsls€[blê i1ê6 DarcbéB suivatrts r f,iIaao, Crcooael laatova, Iodoa, Par"oe, Be8gio &1I1è,Iaoæata/Pcnrgia
Lureotourg Lræseoble alos rarcbéa Buivanta s Lurooùourg, EBch
-8-
SCHTEIilEFLEISCT
h}âutenu6æ ru ildt nêchEtchcnd aufgcfilhrtcn Prei.en fiir Schrcin.flelach (fcet8esetzte Pr.is€ rrrd lhrl(tprciec)
und Abschôpîugêtl bei der Einfu.br
EIÙI.EIfi'NC
Ia tlcr Vrrorthurg \î. 2O/62/ÉKt voa 4.4.L962 (lnteUlatt f,r. 3O voo 2O.4.L962) rurd. bestiut' dsss d.ie
geo.inraDa f,Erlrtorganisation für SchreiD€fltiach ab 3O. Juti 1962 achrlttr.is. ctricbt.t rird' ud alaas
dic êuf ôi.sc l|ls€ .rrichtôto lâ,rHolgaDisation ir ycgentlichcn èlna Rcg.IlurA von AbscEpflrugæ fii.r al@
lla,rcnv.rkahr zyiachcn dca litglicttstaatcn und Dit drittGn Uindorn unfêasra rirdr bei tlcrcn Bcrccbmrng
inlbasondcrc di. htt.ag.tt.id.prci83 zugfunde t€Iegt rordrn.
ID Zugc atcr Einfitbrug.ilrhritlichor Cetr.ideprej.sê in de! Oeocinscheft èb 1. Juli 1967 rlrd zu diGaso





:(v.t'ordnung E:-. :.2t./67/wc - Art. 4)
Geoâss lrtiLel r[ ilcr Vcrortlnung njt.L2]./6't/ffi voo f3.6.196? (lrtattatt vot19.6.L967, 10. Jahrgarg
Xr. 11?) übcr aho grn.inBamê Xarltorgani6atioD fllr Scht€incfl.isch §êtut dsr Rat alrf Yorachlag dcr
fori3sion Jâhrlich vor deu l. Augu8t .ln.t GruDdprat8 fcrt t d.r Gruldpreis gilt fil, dic BËcb3tc
yerLaufasaigoa, die vom 1. f,ovcnber big 31. OËober lEuftr für: gfschlschtete Schvcinc cln.r Staaalârd-
qualitËt, ulrd zral. sordê.a or dazu È.ltregt, dio Prolsst8bill6lslTng arf dGn Erktan a gol8trlcl-
!ta6, ohlo zur Bilahrng atrî-Lturêllcr lhcrschllrgc i.n der Gcuciagchsft zu fiihren.
EiElcllürsuDElrlira : (Verorihrag Nt. L2L/67/mr frt. 12)
Dia foEtalioD aotzt ttsch lnhiin[rg ilca zuotâaügcn TerroltulgoaxEcbrEros fllr tlic C.æLttlchaft
EinsehlæaugepralsG f.st. DiG Eirscbleusur€aprôlsc reralcn filt J6abB Vtsrta1Ja,br 1r YoraIr fast-
g€B.tzt uail geltcn êb 1. XovoobGr, l. Febnrar, I. tsi urd 1. Au€ult. Dta trâstlstzung crfolgt
aahaarl dcr lorta! dor fiir dlê Ezcuguag von I kg Scbreinoneiach crfordêrlichæ hrtteruoger uu-
grd!ücLt ia loltmrktprcire! filr nrttcrgotreiale und tr'irttêtoittcl. Alr!!.tal(l rGril.o aU. allgaciacu
Èzcugua3a- unil Yerna.rHungrhostæ borücüsichtigt.
ls$1 gggl (Yororilmurg rlr. ::l/67/ffir ilrt. 41t6. 2 urd rrt' , ab' 1)
lon ca llt.t.v@tloDrlaÂn }!dr gibt, ïird.ln an. dcL Gnlldprola aÈ8tl.itst.r Iatcrvotlorrprcie
fcEtgc8.tzt. Der lanfprcla ftl,. g.lchlèchtat. §chr.lDê ôGr §tardârd$lalltEt d§f drr|! !1oht htih.r
aI. 92 y.E. uad richt nlcdrlgcr alc 85 v.B. ô€s Cnürdptcilca lel!.
E. !!&:(s'taaoara) (Vcroranuns b, L92/67/ffi - rrÙ. 2)
D6r C111adprcis unô alêr Intcrv.ntioû.pr.1s trlt.E für tracblacbt.tr Scàrei-uê litt1.rcr Qtr&Iltêt
(Stanaaraquagtêt)rdiê fiir alsr lng€bot rêpre.drtetiv iot unal d.rcû E@rioichcü ilari! !c!t.bt, abs!
dic prcigo Daùe bGiè11âralor licgg. SiaaiiasdqualltEt ainô SchrcitohËIftenr dlc uDt.r aU. EandGl.Llet!' II
il.! la al.r Veror<lnung (fW) fr. 2Lû/7O f..tgtl.gtcD Sro.in chsftltch€n fllr Scbrclac-
hê1ftæ fsllêtr, Eit lusna,hrG al.rj€nigla 8it ci!r.! Zrclhâlftæ€tricht votr r6!ri8!r èIs 70 od€r mür als 160 kg'
rr.
@ (Ycroronuug r,'. t2l/67/ffi' lrt. 8)
trIir dlc folgodæ lD lrtlLGI I dcr YetordnuBg k. L2]./67/ffi grnaDntsr Zollposltionæ rlrd viqt6l-
jlùtlicb iD ÿorêur Gi!. lb3cbôPfirlg fe3tg€setzt '
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[u@c! dca güûaia!a!@
Zollta,rlfes Bczaicùuuag ilcr &zcngairec
a) or.o3 l tr Eancsch6i!., lcbeul, andere ê18 DclDraosig€ Zuc.kttiere
b) oa.ol À rrr a)
.r 02.01 B II
cr û2.0!
02.06 B
Elai.ch von f,mrachrciae, friEch, grkilhlt oiler gcfrorcn
Scàl.ecbtcbfall vo! IIErsEchoiD.n, frlsch, gokilblt oèc! g!fro!c!
Schreineapcct Eorlo Sohrêin.f.tt, rêaler ensgrpraaat looh ansgrscbæls@
lliachr gtHlhltr Elftolcur grselz.o, la Sl'lzlale, ætrocb.t oiLr g.rlncb.rtr
âIr.g@or@ Schr.lDc.pccL Dit legrr@ L11@ (ahrchscblo.r SobEiloepoot)
Elolrch ûral grBi.lsbarer Schlechtabfall von Eanrachrcir@, g.!."lze, ia
Salzlatc, g.trocb.t oiLF grrercL.rt.
c) r5.ot r ScbrralBcacb!êl2
ô) 16.01
t6.t2
tfilt t. und tlcrgleicheol aue Elelech, aue Scùlochtsbfall odcr au. Si.rb1ut!
l. o,s Labatrr
B. !üilcrot
I. Bohrllrate, Dlcht grhocht
II. aailere





8) El€l.ch yoD Eenr8chrciacB oê6a Sohlechtabfell ?or f,ansschrci-
rr@ @tha'ltcaal und ult êlaü GchEIt a,n s
1. Elelgch oA.! SchfecbtabfêU ê11.r l!t, €i.uBcùlic8licb Schrciac-
rp.cL ulal Fsttc joatæ lrt uart Eerkuaft, votl 80 C.ÿicht3-
hailqrttcilo odcr D.àr!
as) Schr.tol, Eilcts uril trotolêttsr alrch lGilstilckc al8voD
bb) ScùrltGra, anch 8eilgtüc.kc davor
co) laA.rGE
2. Elclreà oat r SchlachtBbfèU eU.a lrt, clllchllêBllch Schr.lBÈ
epcct unil Fottc jod€r lrt unil Errhaftl voD 40 oô.r D.hrr J.dooh
r.olger Êl! 80 CoÿichtEtonat rttolkD
3. Eleiscü oalcÉ Scbl.achtsbf8ll 8I1.r lrt, .lrlrchliogllcà Schrala.-
spêck UDA Fetto jêè.r lrt uail Ecrbaft, t,on rdllgCr aI. 40
Ocrichtshraalerttellæ
le! alle Ecrochung alcr ciaz.la.B ÂÈecbôpftngE b.trlfft, rlrè auf ilic lrtltcl 9 ulit 10 iicr Tororrhug\i. 12]-/67 /gN hi!rg!ric6@.
@ (rcrorrhngrr. r2t/67/w -lrt. 15)
Ilu ilie Ausftrlr iLa Èsar€BiB8G diêrGs gêHor. enf iler Gnatlla6o aloa [oti.firlg!û oalêr PrcllG ar sr$gllch@,
ali. euf dcD ïoltDarkt fii, dierê &EangDl.sc grltor IÀü ilcr Untcrgchlcd uÿlBoh@ dlcau fotlcnagu oiler
PrcilrB u.nit do Prelscû d6r C€!.l.arcùâ.ft ih.rcb ola. Èltsttu.n8 b.l d.r fusfuhr augrglich@ rcrd@.
Dio &gtêttung ilt für èi. gesaût. G.loi.aschrft gI.lch uad kâDtr J. Eaoh 3ætlerng odê! BGstirurogræbt.t
untcrlcbicillich gcla.
ur.@
Di. PreiEê fiir gescblachtstc Schr.l!. rlcriio für folgudc lcprEtetatiyr Erkte fcetgcsctzt
( Ve rordauag Nr . zrt/ 6? I ÊYa - 2LL2./ 69-2090/ ?o - 224/ ? z)
B.Isi@ O.salthàit folgtûalæ ErHc r OoL, Lokero, Charleroi, lsugElr Bervc uail lailcelcoht
p,gutachraa.r (3R) 
.esatrthert rorsæû.r Ern. , ÏÏl:j:lïÏïîi;"?lïïlriliil.t;iffi:riliÏ;.,,
l{ürrbc6, Oldctrburgi Stuttgart
har.beich C.sarthclt folæad.r ErË. ! RdllCsr lDgcrs, Cacm, Lillc' Pa.rlsl l4roa; Ltrr Toul@lc
Ilgtg C,.lartbcit folgsadêr E.!Hc s lilano, C.reoonal laatovel loal@a, Psr.Ds, B.tglo &llierIeccrata/fcm6ia
Inrcrturr O.sa[thait folgodcr ErLta s Lurclburg, Erch




SliGgaEloni rôI8tlvc 8i plczri ilcllo or,ni ruine chc figuralo nêIIa pr.B@te pu.bbllceziono
(prczzi firrcti c prczzl dl ncrceto) . sui prGliwi allriuportazlonc
rmourzrolE
Con iI Rcgolanolro a. 2O/62/Cæ ilel 4.4.1962 (Casctte Ufflcislô n. 30 al.l 20.4.L962) { eteto rtabllito che
Irorgaoizzaziola couu[o ilêl lGrcati nôl sottora dalla carni Bulns Barcbbô Etata grêibrlD@te lltltuita 8
aLcorrar. ilal 30 lugllo 1962 c chc tèIê olgaDissazloac ili !.rcato cotrpot"te princiD,alrate u! r€glr. ili pnc-
Iiwl frs g11 Steti lotrl . [.i confmatl dêi pê.sl tersi, c8lcolatl la Pa,rtlcol.ro suIIê barc ôci pcrri
iLl c.r..Il iir foregglo.
Lrilrteureaioa., a d.cotr.a. arl Io luglio 1967r .ti uD rag'iûa dl pr.uzi uticl aLi ccrodl aollo Conaitl
coûportr 1. ratlisseliola, .11r atarlr d8tê, ili un lcrcêto unlco acl gcttor. dcllc oa.rai arllc. Dl ooala-
gu@!8 aoao yourtl a crdoro 1 Draliavi lntrscoûrlit§i.
I. XSIIIE IEt PSEZZI
Â. Pr.rzl fis!.tl
Pregæ di bagc (Scgolaomto D. 1:2]-/6'l/cw - art. 4)
Confor:ûGoætc Bllrerticolo { dcl Rcgoleacnto a. ],2:-/67/cæ alel 13.6.196? (Gazzc[ta Ufficislc dcl
1;g.6.Lg67r 10o anuo, n 11?) cbc prcvctlc EDrorgenizzâzioa. contül. d.l ûêrcati n.l ssttor. dc1lc oarai
miacl 1I Con8iglio dcliberanilo .u propo3ts ilelle CorigaioD.r fisaè ogrri aDno antcrioroæte al 10
e€olto, p.r iI Bucc.arivo aatro all coo.rciallrzrcioaar cha i!1!is 11 1o noveotrc e tcroiua i] 3t
ottoblo, un prczEo bero p.r Ie Corunltà. Dctto prrzzo ÿi.n. fiBsêto DGr i .uini lecellati itt quslttà
tipo sd un livello tal€ cha coatrlhrilca ad .lslcirrlr:a 18 ltêbilizzêzlona alal corsi sEi lGlcatl 3Cûra
d€taroinarc aI tetpo gtcsao Ia fotrarlona dl acc.d@zc ltnrtturèIi nclle Couuaità.
P!.srt llrtt. : (Scgorarato Â. L2V67/CB -.st. u)
La CoEi.llo[o rcotito il parore ilel Coriteto tli gcetloac, flett 1 Prcazi llEit.. I Proz8l lilitc sono
flsasti iD aDticip pGr ciascun triDostre cat cntrato i! 8ppllcèsioac t dccotrcrc <lal Io aovcltrc, lo
fcbtcrtol 1o uggào c 1o agpeto. Iclla detcrolnezlonc ü tall pr.uri vlæ. t@to coto rlella qnutttà
aU o.ra8li ila foregg:to ncccggarle pcr Ia proiluzionc dl tm fg da ctrBa euinel olall aLl vèIor. dêl
c.r.ali il8 for.ggio al Dr.zEl aLl ocloato londiele . alol valorc d.tll eltrl forrg6É. Iaoltrc !i ti@.
coato rlcllc apcrc goerall èi Proùrlion. a dl coDerciallzzaliona.
9.-E:!gt?lI(!g!g (Bcgolaroto D,. L2L/67/CW - att. 4' pa.r. 2 c art. !, per. 1)
Icl caro oha rlaura alrlDtatTr@to rl.no èecl!. è ficreto un lfcrro altaoquiato 8l1ri.ltaav@tor cbarlE
i luili !.Ærllêtt d.IIe qudltà tiDo, BoD I,uà .B.6rc sup.rlolo a 92 * ac lt|f.8lorr r 85 É dc1 D!.sEo all
tgsa.
E. i!È (tipo) (Bcgolanoto n. t92/67/cw - 8rt. 2)
II Drezzo ili base ê 1I prarro tlrlatcrnæto ri riferiscono sl arlni uaccllatl ü ure $rslltà !.dlt
(quÀlitè tlpo) ritenrta rêppralot8tiva dcllroffcrta c carattorlzzete ila.l fatto chc i pr.gzl 81tul-
tlro coaibiln@to viciai. §Iê quslitÀ tiDo corrilpottatoDo 1. carca!3G di lulrro dê114 clerr. II iÙcUc
tabslla coüurÉtarlê èi clarsificerlouc dclla c!aca..c iti ariDo alct.tlittetê itel bgolaroto (CU) n. 2LûhO,
.!clur. qucllc di p.!o id.rloro a ?O chilogr.rl . qucll. all DcBo ugual. o auperiorc e 160 chilograrl.
II. NE}IXE IECLI SCIIEI CÜ I PIESI TmZI
Pr.Ii.vl allibport8ziopc : (Bcgolaroto î. L2L/67/CÆ 
- 
ârt. 8)
D.tto pr.ltcvo vl.Do fi3seto iD aDtlcipo pêr ciasaun triD.ltrc p.r Ic vocl tsiff.ric !.gn@tir chô
flgureao !.Il'ertioolo 1 iLl. B.golaroto a. tzt/67/cw t
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trumero della tarlffa
doganale couuae Dêsignezione dêi ploalotti
e) or.o3 l tt Àninali viÿi delle apecic euina, d€IIa Epecie done8tich€, iliverai al8i ripro-
tluttori ali rezzê pu.rê
b) o2.or A rrr a)
e: 02.01 3 If
er 02.01
02.06 B
Ca,m1 della apecie auina, doocsticê, fleachs, refrlgerate o con€êIate
hettegliê ilelle apccie eulna, tlooeetica, freache, refrlgerete o corrgolate
Larilo, coopreao il grasso ili ooiale aon preeeato ne firsor eBcluso iI larilo
conportentc perti Dsglê (ventresca) fresco, rêfrigereto, congeleto, salato
o in E8lâIlola, s6cco o a.ff\rnicato
Carni e frêttaglic co@eatibili ilella specie suila alon.stloa, Balata o la
aalamoia, gecche o affuEicate
c) r5.or A Strrrtto ett altri grassi ili naiale preesatl o fuBi
d) 16.0r
16.02
Salsicce, eala$i e sinlll, ôi ca.rmi, ôic frattagllc o tli sangue :
Â. èi fegato
B. altri :
I. Salsicce e ealani, Eteglonati aache il,E apelDerer aon cottiII. non nooinati
Àltre preparazioni e cou!êrv€ di carni o ili frettaglie 3
Â. di fcgato :
II. eltre
B. altre :
III. Don ltoDinete !
e) coatanotl cern. o frèttaglie alella specie suiDa aloucgtica
coat@@ti in palo !
1. 80 É o plù ili carne e/o frattaglie, ati ogall BpGcier corprcal
iI Iarilo e i grassi ili ogai natura o orig'inê :
aâ) Plogciutti,, filetti e lonbate, anche ln parti
bb) Spelle, anche i.rr parti
cc) altre
2. 40 * plù e neno di 80 É tli ca.rue e/o frettaglie, tli ogai
apeciè, coEplesi iI la.rilo e i graaeir ü ognl natura o origt-Dê
3. oerno di 40 * rü carne e/o frattoglter ilic ognl ap€cler cor
presi iI lartlo e i g?ssEir tti ogal nêtura o otiglnê
Per 1I calcolo aloi varl preliari ellritrportazione 61 rinvia aI Rôgoleû€ûto i. l:2l./67/CW 
- 
ert. 9 e 1O.
@ (Regotæemto rt. tzt/67/cB - art. 15)
Per consentlre lresportazioae dei protlotti nel Eettore della ca.rme euina, in basc ai corsi o aL pîarzi
di têIi prodotti praticati sul oercato rcailiale, Iê aliffèrdrzê trê que8ti cor€i o pIazzL e i prezzi nella
Conunità puô eesere coperta da rma restituzione allreeportazionc. Detta regtituzione è la stesBê per
tutta Ia Corunità. Essa puô essere differ€nziata §eclrnalo le destlnazioni.
rrr.@
Per Ia determinazione dei prezzi del suini nacellatl sono coneiderati rappresentativi i Eeguenti
nercati (Regolanento a. ztr/ 6? / cw - 2tL2/ 69-2090/?0 -zz4/? z)
Selaio Lrlngieme dei nercati dl ; Genk, Iokeren, Charleroi, Brugger Herve e Antlerlecht
Cernani.a (RF) Lrlnsiene dei nelcati cli :BlelefeldrBrÇra, Düsselrlorf , F!ânkfurtÆahr
XaB!.oy€lr f,tGlr Krefeld, llalaz, Niincbênr Hü[ster
llürnberg, Oldeaburg, Stuttgart.
Fbancia LrinBieme tlei mercati di : Remres, Anger, Caen, Liller Pa,risr Lyonl üetzr Toulouse
.IELig Lringieme dei mercati di : üilao, Cref,ona, Iantovar ilodenar Parrnar ReggioEail ia, Irtacerataf en:g'ia
@@. Lrinsiene dei mercati di : Lurembourgr Each
!;@§.i Lrinsiene dei mercato di : Àmher, Sortelr 0ea, Cqrck a/alllreas
-t2-
VÂRf,EISVLEES
roerichtlng op dc in deze pubricetie voorkoncnde prijzen voor varkerngvrecg
(vastgestclde prl jzsn u üâ.rktprijzên) ea invocrhêffingcn
IItrIry
Bij Verordoiag w. ZO/62/W vea 4.4.t962 (F\rblicêtisblsd nr. 30 dat. ZO.4.tg6Z) rcrd bcpestal, atBt at€
gtoemachappclljkc oriloiag ven ile oar:lçtcu in de gector varkeugvl€ss DGt l!€aDg var 3O juli lÿ62 gclci-
delijk tot staad zou rordo gcbrccht dr aIBt dczo narlitordooiag hoofdzatelijt eo Btcls.l otrÿatt. van
iatrecouuaauteirc heffirgco Gn heffing.D têg€nover derile laaderrl allê oadêa leer berekod r.rdêE op ba8is
vea al€ vocdcrgrsraprljzêNr.
Dc iavoering i.n ile Geoeelrechapr per I juli 1967, vea êen unlforne prijaregêIiDg voor gragcû tpecht Det
zich nee, d,at op betloelile ilatuo ook oên ErtraæBchappelijke narkt i! de eesto! varlemsvl.eeo tot staüd rrid
gêtracht. De intrecouunaltaire heffi.ngen kyaoor al8âauêa te vcrvallcu.
I. IEIg§Ery
A. Vartpcat.lde D!i..is6o1
EÉSISii§, : (Veroritcnias E. t2t/67/W - ert. 4)
Ovcrccotoortig art. 4 vaa Yaroldsni$g Dt L2L/67/W vea 13.6.196? (Publicsti.blad vaa 19.6.196? 
-
loc jaargaugr ar I1?) houd€nd. can gcocenscheppGlijko orileoing ilcr aarlto iD alG rastor va,rko.s-
vlcce, atelt dê Raaalr o1l voorste] van ile Conurigsiê, jaÂrl.ijke vddr t altustua noor het ilââropvolg@at
vcrloopeeizocnr ilat loopt vaa I novenber tot 31 octobcr voor de Oôocn.chap catt berigprijs yrst
voor t€sI8cht. vsrk.n. vaa ilc gtendra.rdkraliteit cn rel op ean zotlanig pcil, dEt âÂr'aloo! rordt
bijgtalssgcu tot de etebiliaetie van ilc uarktprljzen, zonal.r det zulb lclitt tot het ont.taâü ÿen
stnrsturêIa oyslscbotten in de Gcoecnschêp.
Slulspli.ir.n : (V.roratenitta Ât ],,2]-/6T/W 
- 
art. 12)
SlulgP"ljzett rcrdo aloor de Comieaie, na ingeroDüên advlcg ven hêt B€hè€rgconit6, voor elt
krÉrtas.I vaa tevoro vastgeBtGld, aD ziJn zan toepaeoing met lngaDg van I noveober, I fe-
tmrarir 1 lci o I auguatuc. Big de vaststelling ewar ïôrdt rlkaning gehoutlco net tle raa,rde van
ile hocveelhetd voederr beuoiligd voor de productio va.n 1 § vukensviees, t.r. ile na.rite tegro raaclal-
!ârktpaijzen vaa het voedorglaârt en dc vaarde van d.e andere vocdera. Sovenilirsr rcrdt rGEn{ng g€hou-
cleo net alc slg€o€De proàrctie- en comercialisatickostêD.
Iatcnræticna^êtreqoleu (Verordening Âr 121/67/M 
- 
art. 4 pa.r. 2 en art. 5 par. 1)
In gcval vaa intenrenticoaatregelen rcrdt een iatsr"êntieplijs vastg€Btoldr afgcleiil veü dG beri8prijs.
Iu tlit gwal oag tle aankoopprijs voo! gcslachtc verkdra van als stenalââaalhralit.it niet Dc.r bcdrageo
ô$ 92 fi Go niGt rittalêr alâD 85 * væ, dê bsalBplijs.
n. 
-1!9!! 
(etaadaa,rrl) (Vcrordenlns B t92/67/M 
- 
art. 2)
De basiaprije ê!! dc i.ntcrvcEti€prijs hcbba betrekking op geelachte yeakæs van gtoiddcldc klalitclt
(rta.nttaartlkraliteit), die repreaentetiêf iE voor hot a^ênbod 
€n raa.ryaa eæ LeslnerL is, al,Bt tle prijzen
nagrùroeg gelijk zijn. Tot de etan.ra..dkreliteit beboren rle geslachte varksrs van klaase II van het in Yer-
ordæirg (fpC ) nr zl-ûfiO vèstgeoteldê ^omrunautêirê indelingaschcoa, nct uitzanilering vaü de gealachte
va.rkog mei een gericht'vau nlnder dan JO kilograrn €tr aua Eet ecrr gerlcht vaa 160 kilogrs! dr Eeêr.
II. RDGELIXC VII TET ËÂ,rDELSI'WEEN XEI DEBDE LÂNDII{
teffineca bi.i invoer : (Veroriloing w L2l/67/w 
- 
art. 8)
Deze rorden voo! elk krrartaal van tevoren vaetgesteld voor de volgende in art.lvart Vetllaldring nr
),27/67/W opgerrcmen tariefpoaten :
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lr va,E hot gGo€€Écàaf
peli jke iloua.netarief OuEcbrijvilg
a) or.o3 I rr Leveode vaakônar hristlieræ, auilere tlan foLèiero var zuiver raa
b) o2.ot a rrr e)
er 02.O1 B II
.r 02.0,
02.06 B
VI€oB van varkere, van hrisüe!@, vers, ge&oeld of berrroren.
Slêchtefiralldr van varksrs ÿaû b[isalieræ, vera, gekoeld of bovtor{l
Slek (met uitzonderiag van iioortcgm epe&), gepcrat noch geaooltan
verk@svatr veral gckoeldl bcvroræ' grzout€Err glPekeld, gealroogdr of
gerooH
ln€ca dr oatberê slêchtafuello vaa vtrke[rsr rea hri8dl.a@r gczou-
tea, gepekeldl geilroogil of gerooH
c) rr.or A Reuzel æ atral€a g€P€rst of gesæIt€o vaak@Evet
d) ]6.01
16. 02
ttorst van alle eoortan, va! vleear vaa ÉIêchta^fva}l€û of van bloeil :
A. Iêvearorst
B. auilere :
I. getlroogde tor6t e[r Bneonor€tr Diet gekooLt @ Irlet gebakkerr
II. overigê





e) vleea of elecbtefirallen vaa vatkeos (tnrtsaierqlhêvattæd 3
1. 80 of Eeor gerichtspelcot§r vlêes of slechtafvellê!â' ongeecht
vafl rolkê Eoort, sPok €o ÿ€troD8oscht va! uêII€ ea,ril er
hèrfomst, daâronèer t€grePôD, bcnettod:
aa) Han, filets en lGrboDêalêEtrcûg ugt haletarbonealêr 8IÊEêde
dêI€n aiaa,r-nBn
bb) Schouilers o ilelm var schoualoas
cc) anilere
2. 40 of neelr doch uinder ilan 8O gerdchtspæccatco vlees of
slschtafvslleDr otl€€êcH vaa relke aoortl epek eû vetroDgB-
acht van relke aa,rd en herkouatlilaaroniler begrepcnr bcÿattrnil'
3. minder 9an 4O geriohTslercànteat vlêes of Étlâehtèfirall+, 'r-
geêcht van welke soort, spelc en iret ongeacht van relke aa^rd
en herlÊonot tlaæonder beg"epeor bEÿattentl
ïat ile berekairg vaD de d.iverae i-nvoerheffingea betreft ziJ verwezen naar [eroriloirg D, ].2]./67/Wr
art. 9 €!x 10.
eggjjlgËsl-li.iJ 9I (verorileûtuts nr. L2t/67/w - 8.rt. 15)
OD ale uitvoe! vaü êe proihlEteû ln ate selito! ve,rketrsvleesl op bssis van de r1oteain6!û of ile priizea
van deze prorlulrten op ile rerelitna.rkt nogclijk tc maken. kalr het verrchil tuseen deze roterlng€E
of prijzen en ale prijz€û van do Cemeenschêp ovsrbnrgd ïortlæ aloor 6en reotitutie bii uitvoer èie
perioaiet rorttt vastgeetelal. DoEo lestitutiê is geliik voor ôe 8€ho1e Ceû€€Ir8chap eû kaa aI aaar
gelang vu de beoteslDg gcüfferenticecd xordon.
ur.@
Voor èe vaststelling veû alc prijzem van geslachte varkeoe ï€ldên Yolg€nile reprê3cDtatl.va nâalrtetr







D€ gezatrenlijke na,rktæ van : Gank, Lokeren, Cha,rleroir &rrgger Hervc cn Anderleoht
De gczaaerlljke na.rktcn vaa : BlclefcldrDr.r.arDüoÉalaorf, freÊkfurt/l{ah
Eanaovcr rf,iol lrlcfolil, üabz. lltiaohcEr lIllDatar
llürabergr 01dêabur6r Stuttgart.
Do g€zarênlljko nâr'lit€D van ! Rennear Angrlsr Ca@r LlIIc, Parlst furont üetzl
Toulous6
Dê B€zuæIijk" agvrr+en vm : llilaao, Crloona, llantove, Ioilcna, P!'rrêt Rogg:io hilta,!!acereta/Pengia
Do g€zaDeû1ijk6 narLtæ vaD ! Lurêobourgr Esch
















( BR) FR;I;CE IT,irLIÂ LUXEiBOURG NEDERLAND
rb DI\I Ff Lit Flux rI
r.7. 196? 
- ,r.Lo.6? 73,500 ).675tO 294 rOO 162,87 4r.938 ).675to æ6to?
1.11.1967 
- 
ro.6.19§ 7r,roo 1.6?5,o 29t,r0O t62,87 45.938 t.675,o 266 )O?
1.?.1968 
- t1.?.1968 7r,500 5.6?r,o 294 too ,62,8? 4r?9r8 ,.675,o ?66,o7
1,8.1968 - 
'1.1O.19é
7r,ooo ,.7ro,a æo,oo ,?o,28 46.875 t.7ro,o ?71,50
1.11.1968 
- 11.1O.65 75,oOO 7.?50tO ,oo,oo ,?o,2.8 \6.8?5 ,.7ÿ,o 2?'t,50
4r>e\z) 4ro, )ô( r
1.rr.1969 
- lr.ro.?0 ?5.ooo 3. ?50r0 274 t5o 4t6 t56 46.875 l.750ro 2?Ir 50
t.lI.r97o - 1I.10.?l 77 t2rO ),862r5 282,74 429,a6 48.28r 1.862,5 279t65
.t ô71 _ lr .r 0.7^ qo ,ooo , .ôo^. o .q?.ac' c o. e($ 4 ornro 2Fo.(o
1. ','t1.197 2-r1 .10.?' 82,50 q.12r,O 301 ,95 \r8,?2 51.161 q.125.0 298,6'
I) A lgrtrr ae :/ lu !,/ A d6coæE dal : /:'eaf s -0.8.1969.







TBELEVIHENTS E|VINS PAIS îIINS
AISCIOPTUNOEII OEOEfiI'BE MIllLÜID!ilI
PRELIEVI VERSO PÂESI ITZI





PRIX DIELIsI - EITSCBI.EI'8I'TGSIaEISE
MTZZI LIXIî8 - SLUISPRIJZEI
rDE ArDtlrrs - rl8cloPlt,roE
raElrtfi - lltlriorf,
1.6.7z-rt ? ?2 .8,?2 - ,L.LO,7 t?.5.?2-r1.7 .?2 r.E.?2-rr.to.?2
xl uc-al t( uc-aE xr uc-nt tfi Ec-ill ttrr uc-il xt tc-tt(1) (U
À, Po!c! abattu! 
- 










DEUTSCELTTD (m) 180,52 189,99 9r,7: 96i16
tBrlct na.94 288,r2 7\2,2? lt+s.92
rtltr^ ,o.826 ,2.\\\ 16.oo9 16.42r
U'IEIX)I'BO 2.\66 tL 2.995,6 1.280,7 r)trt6
IIDBLTTD t78,r5 18? ,92 92t?2 95,rt














DrITlSCEI.rtrD (E) rrE,82 r46,r1 ?2,O9
rIrlcl 2ror66 221 t7 2 109,4C tl2t22
ITrI,IA 2r.70, 24.95c 12. r11 t2.62?
LÛ'DIEOÛBO 1.896 i rt L.996',o 984,9 loLo,2
m»aLrrD Lr? tÿ Il{l{,5I 7t,ÿ ?, 1l{









DEI''sCELID (E) 1r8 r06 L24 126 6r'rr 62,89
tlr,xcE t79,t6 188,56 9r,o\
I1.'LIA 20.160 2r.2t9 to. q70 ro .7 49
L[ItrI{B{'I'ÊG 1612,E r.69? ,5 Aaa Ao 859. r2
f,ADERLTTD D,6,7? ].22t9O 60,6t 62.20
D. PLèce6 de La découpc - ÎêiIstücko - Pezzj. Btaccàl! - Deelstu'kken

























(1) À partir du Ie.5.1971: eppllcatloD dcÊ disposltions des Rè61.(CEE) No.9?t+/?f et No. I014,/7L.
Àb 12.5.19?l: ÂDr.nalutS iler BestlmmuÀ8en der Verordn. (},"G) No. 9?t+/?l n^à No. 1014/71.
A partlre èeL 12.5.7g?y epplicazione delle al16poslz1on1 d.1 Re8ol (cEE) No. 9?\/?l è No. lo]-\/?1.











PNELEVE}IENIS ENVMS PAIS ÎIENS
AISCHOPFUNOEN GEGENUDEN DRIIILTI{DERX
PRELIEVI VERSO PÂISI ÎENZI





FNII DtECLUSE - EINSCHLEUSUNOSPREISE





tr.6.72-rr.?.?2 r.8.? z-rt.Lo.? 2 17.5.72-rt.? .72 L.8.?z-tL.ro L?z

















DEUTSCELIXD (DE) 22O tzt 2rr,?9 Lr\ t)? )-7? tr7
mÂ[ct
,3\ t2r ,5L,75 t7r,57 L?8,o,
IIrllA ,7.608 ,9.582 19.,rL 20.ofi
LUr.Er8oûno
,oo8,6 tL66,6 )-562,5 1502r6
trDDDNLIf,D 27?,8' 229.26 11lrl2 116 rol









DBUÎSCELTXD (BR) 292 )t+\ to7,?9 L57 t8? rr5J8
ttllrcE t\)179 \6?,o9 2tO t\? 216.40
It&Il t9.9r8 52.560 I 25,915 26- 60l
LUIIIIBOUBO
,.995,r
















DEUÎSCELTf,D (DO) L57,o5 t65,ro 8r,56 81,66
tnùrcE 2r8,t, 250 | 84 L21,77 L26.95
ITII,II 26.8L9 28.2?? i- q28 r l+- 286
LUIEIEOUNO 2.145. t ??s8 
-1 I. II4.2
. I42. s
ilDDENLTXD 155,)' 16r.49 80.62 82.?\









DEÛÎSCELTXD (DE) 75,82 79,80 iq-r? 4ô-lq
lRrXCI 1r9. 05 12r .10 a9.?5 Âl
I!r,,IA r2.9\7 Lt.62? A 
-a2l! â 
-Aaa
LUXS!{BOUnO r.ol5,8 r.o90. r 5r7,9 55L.?
IEDEnLTXD 74,99 ?6.9 38 -q4 19.95
(I) Volr foot-[ote pagp L6/ Slehe Fussaote Seite L6/ Vedi nota gaglna L6/ zie ÿoetnota b].2.I6.
t - l7 -
(l
I
mrl cdsfllEs fln LE tÂncEE rtmrEn
MEISE }IST'E8IETÎ ÀI'F DEI IXL}iIDISCEB f,§[T
mwzr cox§î^[ÀÎr slrL fmcÂTo f,Âzrflrl,E















96ce cbs6ê E (qtsa)
lrbf,kêns
PÂB
rb [99lr( \965,1 5û2,< tr66,( 5L5r,l io99,(
F@cs 
-. -(bl.n Gn ÿ18UBAS T-VùEnB [vôlvl.rte) qt Fb 4ræ'( 4426. 14l2,c 4127,< ,96,< \\12,
ffi;: crs"êê rt;L;ffi*, rb \2L6,( 4119. r082,( \227,t 4268, tozrt< qo98,
Ebrc§ (DqEDrEgù! vlsrdé)
v.'t 
'"r9191.ÊÊ *{Lr-t rb 3*8,( ,B?\. 18!9 39'],( ,99r,1 ,?72tc ,850,llula!





DI \t2.2i 303,4 ,o4tE:ror, rr ,L8,2




FoE. ctâ!æ II(e vfstdr)
PIB
Ff B,3t t?9tt, $7,4 \7L,2 q8r, E t85,rt 8\,51
FoF. cla86. Ill(Dryc@nt




Surll d. r25 - 14, kg Lr.t rür893 [4r4o ,299 [368t 4r2\? \24?o 4r945
suhl dr 146 - r80 kg Lrr tlÀ624 \\t» trr96 13191 4114r 2raE \,?L8




poæs clæaa l(btq .n vlatÉ(
PTB
trlr \cn,l 4968! 49oo, l8l+9, t926t
'r48t4
Forc! cluo II(o vfaac) trIr lr6b3, 4982r \r52 t+\99 r r94I r644, 696,6
Poæ. clÉ.. III(lqfêt@Dt
.n ÿ{.d.1
ffu tw,L 429ri 42OO r l+L72, L6? ,20.8




vqrkênÉ Klasæ E (cxtË)
PÂI
FI 3llrrt{t p8,98 289,4i 89,85 296,6? 289,? ,-9?,æ
KLE$ I (volÿIczta) rl æ9,u t9rt9g 284.4, 24r,0, 29L 16? 6l+, 192iæ
vstênÊ 1086æ ll(vlezlg) rl t?8,98 269,4 {9,85 269,7 2?,24
Vskên6 lOÂ54 III(ErII:T pl 28+rq€ 168r98 259, ?59,8' 266,6? t59,?1 t6? t20
vùkêE KIÊ6æ Iv (6!tafc$) FI 49,t* 26rt9A 25\, 2r\,85 26Lt6? 54,? '.62t20
F1






FNII CotSNATtsS SIn IE f,TNCEE If,IERINN
REISE FHÿIIIE§IEI,LÎ À'T IE IIILTTDIECIEI TA.RXT
Pmza cors"mlÂTl stL xEcllo f,AZIültE











orloàltJEry JÛL AI'G 6EP





fffi"rn, or""". E (cxtra) Fb 1156.0 io62 




ÿaBI(ENs craBac r(volvlczlg) rb ,80,o ,8?,c 4416, t45rJ. 4424. 5t7,o LÂER
f!§[!n, .r.,"a rt;T";l:î*) PÀB Fb




rb ,?29,o 18o8 ,?99 t (A(ô ô ,862, 1962tO +052,(
Z.rl3E rb r050,0
,600,( 125.( qoco.( 9ÿ,o
DEUTSCSLÂXD (m)
1, TIRf,TE





,o2 t2 ,o2,6 ÿ4.9 ,t8.8' ,20,8 ,2OrO{
'29.r
\r4.alÀaEoot6Kta660 lrl(re!L8e! fIêiachiE xt
Squo xx
lRlxcE
I rÀRcms PbFE clas6e JI 
(êÀ vialdê) rl r65r 5o 189, r€ 485.5 184. s( 483-6 r8. Â, 485.2 É6.38 r9o.8l








Llt fr71l. \r27\ ,529 41757 \1264 ,422 44586 6114 t?86\
Sullr ôr 146 
- 
180 kg L1t \L529 \ÿ86 ,r57 \2929 4fr16 \t79, \\a64 r+5E86 4?416




-(blô! arPoFt oluaa l viâEdâ)
PAB
Plq io8o,o 5090r 5159. 5100. ;L25. ir85.o 5090.
Fopr olurc II (cn viaadc) PIU r660,o \6251 4685, 166r,< 4625 i t6?o,t r8oo,o t7r5,c 47OO I
Forcr oluro rlr (æycaacaea'
-{.-â: l trlr 25O tO ,15, lr 115 \255,c 4115. lr4o,ohrgoto t275,4





ÿ1 :68,5' 2E8,5: 286.5 288.5l 29r.4 297 .41 ?o2- fr?.4 f16.9r
ÿÂRtr81{S K1a66e I(volvlczlg) n
'-8r.5, )-6t.51 281.5 )Br 288.1 t92 .4. 29? -5 ,o2.ÿ ,1r.q
TÀRKENS I(lasoe II(vlcr1g) tt t68,5t 268,5 268.5 t68.51 27r,' t7?,\ 282,5 28?,ro 296,91
aRKENSKIaE6ê rrr 
(q!de!! FI t'E.5t 258.5 2q8 rr8, 26r, t6? ,\a 2?2.51 t??.* ?86.s(
IÀEKENS Kla6se lY(andcrc) FT t'r,5, >.5r,5) 251,5. ,5B- 258,a t62t\i 26? t5t 172 tto 281r9(
FI





































prktprlJæa rt .rL6t, 4067 rlr 4097,0
F - - rltlroaco tb '1t6.) 4067 tt+ 409?,o







,o4r28 ,ottr4 ,r8 r 2r
Ih... fI
PAB










blt d. r§cha ,,
r83.8? 185. 18 f84. i,
!l,r d! raLraÊo. ,1 Â1 A, 188.38 [8lt- qt









Lrorrl dl rcrcetolwr Llr ,.L?5 42.162 ,.794t;;







,rtx dâ !ucb6 rlur
541 -7 644.1+ \696.6
,rtr d. réfar.nc. flur
,\r,7 r644,4 t696t5







l§Ltpr1Jr.! t1 76,67 169,7L 27? t&
Itt!!ut1.Drr.J3.D Il 76,67 269,7r 277 tæ




























irt l AIIO ssP










hrktEriJ3t! It [026, lo49r, lo91+r, 11097 i O [r06, o \Lr?,c tzBrto
btr d. rafamrc. ,t ioz6 r rO49 r 5 rO94r, ro97 rc 11106,o \Lr?.c zErro










,o2r21 toz.6t 298$S ,O4,9' ,18,8 ,2o t8, ,20r08 ,29,15 ,r\,31
l.lorarprrlæ Dt
,o2t2i fr2,69 298,6t ,o4,9) 118r8 ,æ,85 ,2O.OE ,29.L9 ,r4.rl
II
,2'r?É 82,?o2 Er,60l 8r,tL'. 87, r ,?,664 3?,494 89,9rz 9L t361
frrl
I üAnCEEs Porcrck5ao II
Plt
bt, .1. Eoha t1 +8rr5t 4E5t18 \85t7, 484t5( tgrt6, |8rr88 +85.2' i86rr8 tgo,88
Elr d. rata!.!c. ,t
r85.5( f88.18 485.5( 1E4.5{ r8r.6, lEr.88 t85.2A 186. !8 ieo.88
tc














Ltr t4.l+i8 56.457 ,6.821 56.291 i6.416 i6.6qo 8.160 ;o.Ilrl i2.242
tc







!ù d. lGch6 IIU
1660.( 4625.o 4685r( 4665.( .625,o .670.o rSoOro t?rr,o l7ooro
bl: do rél6rcact llur .É,Ad ( 462r,o 4685,( 4665 )< 62r,o '6?0,o ,Eoo,o t?)5tA i?oor0
UC







htltprlJr.! TI t68,5, 268.5, ,_68$, 268§, 271,ÿ ??7.\5 282-ta 2E?.y 296.9( 296.90
II 68,5) 't68.5, 168.91 268- 5 ?ra-4 277 -4' r82- §c *a -zt )oa 2q6 - cC
n! 7à,18( ,f r180 ,4r180 14,rEo tr,497 t6,644 78,Org 79.r6t Ez.oL, E2,or?
-2t-
PORCS ABATTUS OESCIILACHTEIE SCHWEINE SUINI l.lACELtATl OESLACHTE VARI(ENS
Prrx de référence et Reterenzpreise und Prezzr dt nrgrimento e Referentieprilzen en
prix d'éctuse E i nschteusungspreise prezzi timiti sluispri izen
HE,'o




















*) Prrr C'écfuro enær3 poys riÿg/EGdttetre,n9!,fc aegefirbF Dntltoîdorn/Prezzo hmte trrso pocar terzr/Slur3pnF têçnos drdc toîden





ECIÂIBCI§§UIEIITS C(DCBIÂilT LE OAÂPI{IQIIE ! iUIOLIIIICff DE§ PRII
DES PORCS DANS LEI PAÏS DE LI CEET
(noÿcme @bilè ds 12 rciB €n UC par 100 ks Dolalr absttu)
Lca pritr qui ont ssrÿl de baac pour lrétebliaeement du graphiquer E. rapportsi€Bt' pou! Iê période qui,
pr{e6d,uit lriaEtauration, au Iêr juillst 1967, d'un Da^rché uliqus Dour Ia viedo Dorcircr aur que}it6s
d. r6féronca sur les Darcbée rcpDéssltstifs des Etat8 ncDbr... A 1è rlBrêulr c6B prit ont été corrigÉ8
eflr! ds lcE reaère couparablcs cntrrour. Pour les prix velebles À paatlr iàr ler juillct 1967' 11 faut
ac r6fércr anr éclsirci36ê!ênts pag.s 7 à
p!9i Por la hance et lrltêli., los Drir pou la qualité dê r6férctrce' reapèctivænt Dour les
lnnés8 1950-1917 el ]-91}-19)6t nrétêiènt paê disponibles. Iês cêIels ont donc été fêitB mr
ba8e dtetrcs tloméeg.
I. Per ls trI.atce : ont été pris ên coDsialération ]oô prlr des lDrcs vivutê cet. I sur Ic
narcbé dc Iê vltlott.' 1ê8$r.18 oat été convsrtiÊ ù prir Pol.tB abattu (x 1r3). Vu le
üff6r.Dco d. qualité (lcs cotationa d. Lê Villctte étaat' pcu.lant la 1Ériotlc de 1958-
1964r inférrcur.s dc 2r3 f à collea ito ]a quelité riBel]o couporr slE Bs1lo8 cütrBla. dc
Pùis), iI ÿ cût ligrr ôrejustct cas prir (r Ir0235).
2. pou I'Itali. ! oÀt été rcprioca l.s cotatlons Bur Iê Ncbé de lilaao pou! Ias Potca dc
fro Ig poiatr vif' qul ont é16 convertlâs æsultê dr prlr DoiiL abattu (r 1r3).
mT.TtEMucCE ZI,X §CIIAI,BITD 3 
'IEITI.ICtrLIJIG DM SCH}IEINSIREISE I! DB I,IXDEM DE sll3"
(Oaitcaaar lz-tloDat!àrrchschnitt - RE iè 1OO kg Schlechtgcrfcht)
Dic disaêl Schsbild ngrrurda licg€üal€trt PraiBs mren Preiae auf ds Rofsræz!ârkt@ flir Scbloinc dor
ReferezquêIitât zu ZcitpurH vor dsr &richtug sin€B gmeimuGn XarlÉes flir schrâi!3flei3ch u
l. Juli f96?. Ili! preiso aiDd t€ilrsise boricùtigt rcrdür da^ûlt EiG urtæcitraaô* voglsichbrl 3i!al.
§lr dic prêise, ilie eb 1. Juli 196? giiltig aind, geltæ drs ÈlârtatuDgon euf da Seiten I - 10'
Bü.rhDr r trür hstrb.ich uld ltsllen Bind dls Preisc für alir RoferszquêIitàt ltr alic Ja,blr 19rÈ
l9r? b.ztêlungrysiBs 1950-1916 nicht vorhsiten. Auâ di€BoE Grurd. sind fitr di.6e ZoitrEur
Prolsa an! vortudeaen Ân€Bbæ cEcchnet rordsr.
1. Für lt.âdtr.sich rird dabei aus8€Bangm von Prsisrn für lebende Schroins' Ibt. Ir arrf d.o
IGrLt vor {18 Villsttêtr. Nscb Unrâchru$8 diesàr Praiso auf Baal8 Schlechtgpricht (r 1r3)
nrralü aliê E.gshüissc ung.rêchn.t (r 1,0235), un d.n QalltÉtauntæschiod aulzugl.lcho'
ata Io lhucbÊchnitt der J8àrs L9r8-L964 aliêEê Preis. von nla Villettc" in 2,! fi trloalritcr
g.r.B@ rlnd, als èièJmig.E filr allc Refermzqualitét ("bclle coupc") in d.û ill8lfêa
coûttelos de PæiBt.
2. tr\ir ItaIioD rurden fiir dea oben güetên Zeitraun diê troti3tlug€n &f dem XarLt voa
Xileo fiir Scbrcine Dit I5O kg Lebædgericht vmarilat, die ila,nn uf lasig Schlècht-
gericht (r 1r3) urqgerecbnet rordqr sind'
-23-
SPIEoIZICÜI RaJ,ATIVE AL CR.lEIco 3 iEUoLUZIdE DEJ, PîEZI DEI C,III f,EI PIASI DBLLÂ CEEi
(neèia mbile dr 12 Eêsi-UC pGr lOO kg pæo orto)
I giazzi prasi @!a bera per Ia roalizzezron€ del gîefiær sj. rrfori3@rc, per rl pcriodo preccddrta
lretrata ru vigore, il 10 lugllo 1967, alel Dscato ulco d€llc cmi Euinor alb quslitè di rof.roze
sui Dârcati rÀppræütltivi dogli StBti naDbri. Sê ôel aao, dGtti pr.zzi lom lt8ti corratti pcr
raùd.rli corptrabili fra lorc. Pe! t prozzi, in vigor. a pstlro dal Io lutlio lÿ61, rifcrirsi a
chiæi!ùti at3lle pâg'in. dÈ 11 
- 
12.
!g!g: I prezzi per la qulità di rlferrEilto, per la llucia G l'Italia riapettivü@te per gli aei
1950-1957 e l95O-19ÿ, no! *ao di8ponibili. I cel@li Bono atati duDque s8eguiti slla bæG
di altri alBti.
1. Per Ia llecia : .orc ltati prasi in comiilorazrone i ptazzT dei æini vivi cat. I fll
ærcato dG nla Vill.tten, i qualr sorc steti convertrti in prozzi peso rcrto (r fr3).
Er Bteto a.cclrsio sdattse qusltl prozzl (r fr0235) 
- 
vlste Ia differmze èi qu8titè
(caoæilo lo qutazloDi ds rrlâ villett.n 
' 
du&tr 1l pGriodo 19ÿ-1964, inforiori èf 2r! {.
s qu.llc d.tla qualità rBê1lc @upGn allc 'Hatlc! cetral.B de Pæi.n).
2. Pæ I'Itslis : aono Bt8t. pror€ ln æmidêraziono Io quotazroni ql nsreto ah l{i1m p*
I ruinl dE 15O kg pæo vivot cbc r in sâgurtor soDo atat. conysrtltc in prazzi Dcao Drto(:1'3).
ToEICI{TIXo OP DE CRAEIE : n(fTllIK(ELIto vl§ DE VÂI(ESPRIJZE IX DE IrI{DE VIX m EEG{
(l2-næleliJtB voort6chllJdond genidd.ldc-RE per IOO ta gBlecht gsricht)
Voor de aeffitellrrg vu de glafiek u€rdq, voor ile pêriodê voor dê iruerlingtrêding E Ao g@q-
EcheppelijLe Mkt vær vukenavle.E op t JuLi 1967, de priJz@ g@!a èie betrokkilg haitdæ op ile op
ale r6f.ruli€û8Lta vü de Lid-Stato vshedelde refor$tielmlrteitur Uæp evmtueel @nectisg
uerder, tosgepæt, tæ Girde ze onderlrng vergeliJkbæ te Dakff. Voor do priJzd vamf I juli I967t
ziJ venezan tlæ de toclichting op blz.13 
- 
14.
llota : Voor Flurbilk en Italrà rffi de priJzq voor alê r€fsrqnti6kralitclt roapcctiweliJL voor de
Jùü l95O--I957 a 1950-1956 niet be8chikbu. Daarco ucdên ziJ vætgut.lil @ do hud vM
uder€ rel be8chlkbs! gegevfia.
1. Voor llehrJk rerd ultgegæ vil dc prlJzm voor levmds vskm cêt. I op dc larkt ve
La Villettc. lta omêkuiDg v& d.zr priJzs op basis g€Blecbi Aflicht (t I;J) voncl ca
upaasing vooD vorachil. in lsalrtelt plæte (x lrÿ235), oadat genidd3ld ovsr als Jæq
lg5Ll964 d€ priJzên ve 1ê villstte 2,3 fi ].ry,ar l8gsn itar die vu'Belle @upc" in do
rrllalles centrales de Pærs'.
2. Voor ItalrË rerden de noterugsn op de @H ÿe llilæ voor væk4a vù I5O tg lev@d
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illerrciggeuqts æacrmut laa prlr drs oaufs (prlr flrés et prrx rle uché)
et lês préIàvMts à lrtDportttion lapri! d§r cettc publication
Jg@E9E!S.
Il B éié préw, pu la rciG ùr Rèsldat ,o zt/621cæ a\ 4/4/1962 (Jomel officiel uo 30 du 20.4.1962)' qu.
Irorgüi8etion @Euc daa Eché! sareit, dss le sostar dea oefâ, 6tablla graalu€11æ6t à pEtir alu 30
JuiIIôt 1962 .t qu. crttc orgul3ètroD d. Ecld orDort.rart principalil{t u rég"iro d. préIèvoD€Et! intrÈ
cmtairra at do Dtdlàvarùta mvora Ia! paüE tiôÉ, cBl@léE rctu@i or 18 bæ6 dr! prir da! céréslc!
folEagèr!8.
LriiltùBtro!, à pÈtir du 1.r Jurll,rt 1967, dru rég'ire dc prir uique dcg cérÉalcs dM 1ô Co@truté e cüôrlt




ëI--Ig : (nèetrqt ao rzz/a|/cw - §i. ?)
ConfonÉEæt à rrart. ? ùr aàglglat ao tZz/A|/cæ ùr f1.6.1966 (Jowl Officlrf ùr 19.6.1967 - loènc anée,
ao 1l?) portel orgutratio! co@o dæ !§cbé! d§! la s.ctry dra osfar lt Cülllionr aDaès c@illte
tron (ùr Corité ato g!stio!, fir. pN t. Co@té Iæ prlt drdclula. C.! ÿrir dréclu. æ!t firés à lraEcc
pou chaqur trilsltr. Gt !o!t valablæ à prtlr àr l.r rcv€Ebrsr ùr 1sr faEiær ôr 1æ Ei st ôr Iæ ætt.
Lors de læ fiBtroB, il ê!t t€rü ærptc ôr prir N lc Duché ænôial dc ls quatité dê éréalG3 foEa€èr!!
nécrBaerre À la prcùrction dru kg (lroafs o coquillc. I1 .!t égêtuant tm coDpte de8 4tre8 6tt3
dièliEetêtion aiEi quê dr! flais gÉaéru d€ ProùlctloD st dc @mlrcièlilation.
II. NECITf, DES ECEIüOEi ÀVEC LtsS PAIS TIENS
Prélèvep€ntr À I'i.portatro! : (Rèaloüt no tzz/67/cw - st. 3)
Ils sont firés À I'avaca por cbr{uê trinêstrs €t lont applicablca au prcàrits visés à lr§t. lGr ahr Ràgl6@t
ao vz/at/cæ, è lavoir :
f,u!éro ùu tùif ilouercr@ru Ix8igætion dea pEùrrtr
a) u 04.05 A OGufs do volarll,ê d€ b8sÈ@ù q coquillor freis 4 ær.rvéa
b)G04,orBI Oqfs dépoulu8 de l@r coquille ct imGr droaflr dr volBlllc ôr buaHut
proprea à alo8 usagæ alioatairesr fraisr @il8éar ttécbég ou suc*3
En cc quj, @nc.mc lc cBlqL dr8 divcra prélèveDmts à f iDportstionr il fut !r Éférer u st. 4 at 5 ùr
Rèsldæt no tzz/al/cw.
RêrtitutiEE! À lræortêtior (Règl@@t no tzz/67/cw, - §t. 9)
pour pomètlrc Lrerportatton des prcdtrits dss le sêct@ dcs oefa er la bua des prir ùG ce8 prcôuta m
lê Eché Dndral, la différacê &tre cc3 prir st I€8 prlx d,â$ le Comté Pæt otrG mverto IE ue
roatitution à lrsrDortatioD. Cette r€strtution cat le naBô poE toute la Co@uté at pet ttrc différ@ciée
s.lon le3 alêatiDatioN.
III.
Dsrs la Ee8ue du porsible, les cotation! ont été établios p@r il.a oafs de 18 caté8orre M $5 à 60 ù.
Toutefoi6, 11 eat à ræE[u€r quo cæ prir no sont pæ nace3!êrr@st coEptables' à cuee tles drffér4ic8
condrtionB ale larei8on' de lt8de de otêrcrBliaBtion et ôs la qElité.
lgiÂig lbrché de Knllhouto ! Prit de grc3 À I'achat, fraco lEcbé
ÂlIMe (RF) 4 @chés : Cologno 3 prrr de gæB à lrachat, fre@ Eagæin Rhénere ùr f,oral-tlcatrpbBlis
ItDrch 3 prlr dG gæs à 1r achêt 
' 
déPæt c$tre de ra@8age
Ilecfort : prrr ds 8æs à l'acàêt
l{i.dcEachs6 : prir do grcs à I | æhat 
' 
dép8t oagsin
@.g Hallcs Ccntrelss de Pùr8 3 prir de gros à la v@te
-+.tIlS 2 machéa ; tlile et noae : prir de gæÊ à lrachat' fre@ lEché
@SIË Prlx de vmto drOtOLlIx (@opérative de prcàrct4E) : Drir do grc8 à la ventê' frq@détai Ilet
peys-Bæ Prir de grcs à 1a vente pour les oeufa d€ toutea catégorl.o (prir reçu - pq lcs prcductGu3'
relevéa fæ le LEr nledbou*ecorcEisch rnatltuutnt @Joré druc e::t '- !e (cmêlcièli'aatioa
dc 1,6! FI pù 1OO pièce8r soit 0,28'J Ft pu ke).
Isché de Bmevelal : pru de 8rcs à liêchat' früæ Eché.
-n-
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Èltut.rugü n d@ Bchlteh8d aufg.füàrtù pæirs fiir Erar (fastgls€tstG praiso
ud llarktprclsc) ud Ab.cb8Dt\ngtn b.i al.r BiDnùt
ETLEIN'TG
In d'r vrrcrdrurg yt. 2L/62/ffi voû 4.4.Lg62 (lEtlblÊtt f,r. 30 voo 20.4.1962) rud. b!str0r, da6 (u.ga.iEqs IsLtorgullatioD fll! El.! êb 30. JuIi 1962 Echrlttrcl3G 
.rrishirt urrd, ud dlB d1r qfdlslc rcrlc arrlcàtrtc rârktorgEiartioB iD rriætlichrn qj,nr Rlgrlung von Âbccàëpffugu rrir d.a llsln-
v€"Lthr zrilchq da rrtalrcdrtutü ud Dit drlttGn Lündrm ufülo ri!d, bli dc@ Bqmcb,lg t,bÈ
eBd'rr (ua hrtt'rgrtrcid€pulr lu8rodr grllgt ï.rdrn. rû zugê dæ ainfiiàsDg ri!àrlil, j.chæ c.irlidÈ
Draisc 1! dlD O.r.GrDsch.ft ab l. JuIi 196? rlrd æ di6sm Z.itpunH lin tuoululr Xsrkt filr Elo b.ts
A.st al lt. DaDit @t f lal @ die iEcrg{ciuchBft I i. ch6n ÂbE chtipt\rDgsn.
I. PREISEIELI'trC
flstsaatrtc Pr.rs€
EiEcà1.ê1!|lg|JlmBeiae :(Vemraurg b. lzz/67/wet ,Ù,r. 7)
o{itB lrt. ? ds YcrcratDuDg tr. \Z2/67/WA voo 13.6,1967 (Ântrtlatt vor 1ÿ.6.1ÿ61, tO. Jshr8ug Xr. rt?)
über 
'ine Euêi4e€ xar&orguilatlon fiir Eiæ sctzt all€ No@ia6ioa aæh ârhônng des aatEûdigea v€ts
uaJ'tut!u!!cùù.s!s füt dic oociDschsft BiElchlorugrplcraê fret. Di€ EnscblG@!€sprouo rædafü! J.al.s vilrt.lJaù' 1. wrê[. fêst8rsatzt ud g€Itù èb 1. xovqbæ, l. Febuæ, l. tsi Ed l. Àrau.t.B'j dcr F€rt8rtsurg rird dGr lJclt@lçtprers dsr filr dic Èzeugung von I Ig Erêr rD d€! scà€lc 
€rfotsdolrch. &t1ægttrrid@@tt bæitcksichtrgt. ÀuÂ.rdo .lDd al1G Eonatiga futtèrkost@ lori€ au.êIlgocilq Eragu- ud V.mskturEllost q bÙltckEicht igt.
lbûcàôpt\rurn bcl Eiaftrhrt (VlMdruA b. 122/61/Efi,C) lxl,. 3)
I'tlr di! loLgradG rn lrt. I dar v.ældrug §1. 122/67/8ffi gu@t.n zollpolitloDu rird vr.rtclJËàrllch
1! rcrs! .i!a Âbochaipftrt frrtgaaatut t
hDæ dæ guaiuecn
Zolltsif! Bczcicfuurg d.r Èsru€nta3.
E) u O4.O5 Â Erlr rcD tlstrsStflitgrl (fiühD.r, &tar OEü!!, tluthilbDæ aal plrlhttàDlr)in ôs Schs16, frilcà od* hsltb8 8@cht
b)uo4.o5EI Elcr olns §chal. ud.Eiallb w! tisulglftü8ll (Iütbræ, htrnr Cü$r, Trat.büàlcr ud- Pcrlhtihcr) golcrrbu, friacl, batiUar gucht, g.trcch€t
od* g€aokrrt.
llü dir S.rrchurg der siasrlnq ÂblchôDfungrn bririfft, rlrd êuf dls lrt. 4 ud, der VerdruA
b. 122/67/ffi hlnguicso.
Èatêttulx.! bri dü Àrnràr (Vcrcrdurg f,î. 122/6j/m _ &t. 9)
th di! ûrsfiràr dæ ÈleugElsrs diue! s€hors auf dcr Gruùlags dq tolt@ktprêire di4êr &.z€ugalrsa
4 rnôglich@r ke der lrntæachlrd EriBcàù diêsæ PrciB@ ud d@ plgi6o d.r G{6rn.chaft ùEch rhe
hltrttulg b.i d.r Àufuùr uEglglicho rerdrn. Diq Èstettulg i8t fiir dic gurtG co.in8cbsft gtrich.
Slc LâDr Ja Ech BcstiDuDg odcr Bcstlmgsgtbi.t utoEchilillich sein.
III. IBELS TUF Dq If,LI]rDISCHE ITtrÎ
Dir totiaroSu ôcr Bi.rPrGlse ballohln llch sox.it riô DliglLch qf Eie d.r EEd.l3klæ.c Â { (!J bit
60 g). Dit Prri!. sild J€doch i!fol8! ut.rschl6dllchGr LicfoBntsbldingulgù, H.ldolsstufcn ud qr&







Lrlit von fnlrhoutGn t Gro8hedlllolrtuf3prêlsr fsi lârtt
4 ErH! ! (ütn 3 oro0hed€llGiDkefspr€t!, flGl f,ordrhciD-Hrùtfâltlcha Station
Ëlncho 3 orc8hedllEcinkaufspr.i!r ab f@zalchurga.tall,.
f!&Lftrt t OrcBhed.l.rinatqdapmia.
Xl6dersecàre r CrolhudelÊGilkNf8prcls, èb Stêtron
P8isor rzaBtralhêU cEr', omÂhed€lsabgrbrprêi3, frai tslit
2 xÈrlér : Iarled ud Ron, CloBh8dcllelnBtedlprGls, frli larh
AbtabGpral!_von OVoLlrX (FErougrlguoatenachaft), OeBhedcllsbalblpDru, frGlBiDz.Ihedrl
CrBhed€lsabtebsprals fiir Elcr allcr trls8rn (hzqSrrgrcra (bcrccùaet ùEch atâs
LEI (LadbouFêconoalrch tnetttunt) Dlus cæBhand€laapaue von 116! EI 3e tOO Stüct
bzr. 0,281 EI se t(rlo),
llar.H von Bqmcveld 3 CroBhqdelaetnatedaprota, frer Iqkt.
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SFie6azioni relatrve ai pr€zzi delle uova che fl.:u.40 r.el Fresente prbblica3lone
(prezzi ftesatr e Drezzi di mercato) e 8u1 Dr€llevi all'rnportazlone
.IW4I§4C
con rl Regoleento \. 2tf62fCEE d.el 4.4.1)62 (cazzetta UfliciaLe n. 
-iO de1 2o.1.1,a62) è steto stetilito che
I torgeizzazione coM€ der narcBti nel settore delIe uova süebbe stala 1:ôElmê.nte istitui':ê a decorrere
d8l, lO lu8lio 1?62 e chs têle ol6eizzazione dl nercato eomFortâ Drincrpal,mer.le ù-. rÈJrDe dr prellevi fra gll
Statr mmbri e nei @nfrcntl det paeBi terzi, calcolati rn putrcolee sulla bæe del prezzi dsi cereali da
fo r aêgro.
L,tnataurazione, a alecorr€rs ttal 10 luglro lg6?, dr u re6rme dl prezzi urrci dei cereali nella ComnitÀ @nPorta
la realrzzazioEe, alle atesae data, di u nelcato mrco nel settore delle uova. Di coDaeguenza agno vcnutl a
cadere l prelievt lntreæroltùi.
I. RECIf,E DgT PKfzZI
@.i
É9, (Besolaento a. 122/6'l/cw - ù1. 7)
confomeE@te all,st. 7 ilel Regolaento n. 122/6'lfCW, del 11.6.1967 (cazzel,ta Ufficialê del 19.6.1967 -
IOe @, n. 1t?) che prevedc u,orgeizzEzioie comue dêr Dercatr nel Eettorc Celle rcva' la Co@i8§ione'
Bùtito il puore alêl Cotrrtato di gestioner frssa i prezzi lulte, Dettr prezz! liEite sono f188eti ln
eticipo p$ ciæcu triDgstrr s Bono èpplicabrlr a alecorrere dal lo rcvenbre, lo febbraro, lo naggio e
lo agosto. Pcr la detGmlnêzronc di talt prczzi si tiêne conto dol pr€zæ sul rerceto Dnalial€ alella que-
tità di cêræli d,B forâggio Recea5uia per la prcduzione dl E f\g di uove in gu8cio. Inolirc 8i tisne conto
alogli altri costi di alinütèzione e dell€ Ep€sr geêrali di prcduzionc e di æmerciallzzszioîe.
rr.@
Prclirvi slliilportezlonc, : (Regqlmeto î- 122/67/cÉ, - st. 3)
Dettl prrzzi vBgorc fls!êti in eticlpo pêr claaro trine8tre psr le sGguüti rcci tuiffui€ indicatê
notltsticolo I alll Rcgotu.nto a. 122f67/CW I
tBlffa Dr3igDazione dGi prdotti
a) cr O4.05 A Uova di voIat1l1 da cortiler ln gu3cior frGache o @Eenetq
b) er O4.O5 B I Uova aguaclatc e g1allo druova dr volatilr alê @rtilrr ettt ad u8i elinmtur
frcsche, conseroetir essrccêtl o acchc"sti
per rl cal@lo doi vsi prelievi âlf importazrone Ê1 rrnvia al R€golucDto D. 122/67/Cm, ü1. 4 e 5.
(Resol@ento n. r22/6'l/cæ' - Bt. 9)
per coEqtire lresportazrone dei prcdotti nel settore alel.le uova i! bæe ai prezzi di tali pmdotti pratl-
cêtl au nercato ændiale, la differqza tra questl Dtezzi e i pr€zzi dells CoNità puÙ eeaere coperta da
wâ restituzlone all'esportazione. Detta restituzione è steasa per tutta la Coruità. Eaaa puô eaeere
di.fferenziatê secondo 1a destuazroni.
rrr. lBgz.uglJE@ry§g
per Ie quotazioni delle uova venÂlno consrderêtr, nella mi8ua del poÊsibile' i pr€zzi delfe uvg della
clæBe Â4 (5, a So 5r). Tuttavra va ril,evato cle a cauoa di differenze ris@ntrebrli nêlls condizioni
di drstribuzione, nello ..t1ii) .'l: êomercielr?zazione e nella qualltàr tall pr€zzi rcn ao& PiüoDente
conpsabili.
!g}Âig, !{e!cato di lcuishoutem, Prezzo dracquiEto d€l comrrclo sllrltl8mssor frsco Bercêto
Gemia (RF) 4 rercêti ! coloniB: flïii.1;::iilïlo 
deL comsrcio allrinsæaao' fruæ nâsazzlrc
l{oneco: prezzo dbquiBto de} comercio allrinéros8o' PÙtflza csDtrc di rac@ltB
Fbæcoforte 2 qta"zo dracqursto del coMercio allringrcs8o.
NledsrsêchBen I ptezzo dtacquisto del com€rcio all'1n5e88or Partqze oagazzlno
nHalles centrêlee, dr Purgr i ptezzo dt vendita del æmercio allringrceeo.
-IELtg 2 eercati 3 Uil8no e Roma; prezzo dracqutst,o del æmerclo Ell'in€rcsBot frsco nercato
LuaE@t"rræ Frezzi dl venCrta dl OVOLT( (Cooperativa di prcduttori): prezzo di vadite de1 @mercro
alI! lntroaBor lranco detta6liilte
laesr Bæsi prez?o dr venditê deI comerclo alltln€rcaso per le uovê di tutte le clæsi (Prezzr ricewto
- 
àal produttore, (cal.colato dêl LEI, .Ludùouw-Econonisch Instituutn) Da€€iorato dr u @tine
p". il 
"o*.""io 
all'lngrcsso dr 1,65 E! per IOO Pezzi o O'28? FI per f,e)
ilercato di Barnevel'C : prezzo d'acqulsto del comercio alf in6rc§9ot fril@ mercato
-30-
EIENEX
Toêlichting op ds in darr publicatir voor&ooadr priJzo v@r eierû
(væticetelttc prlJre o æktpri;za) s inw.rbrffiDgu
IIlgIgs
BiJ V6ærd@ing l" 2l/62/W vù 4.4.1962 (publtetirblêd E JO - dô. 20.4.1962) uBd b.pæId, dst ale
gcDc$ichappGliJks oril@irg vù als @litsn in ôê alctor ricrq üot ingug E 30 Juli 1962 tololdahjLtot sted lou rcr.16 8aÙtêch q dat dezê ELtordailg hoofdzltruJk aa stalscl ow.ttc ve lntre
co@trir! hefflngE æ hrffi!8€n teg@over dsrdê ledrn, alir ondlr noor ballted uæd@ op bslis E
dr rc€drrgrupriJro.
De lnvolriBg in ala o'u.@sch8Dr pêr l juri 1967r ve âs unlfomc priJ*rgrling voor gleo ùaecH Drt
slch D.Gr atst op brdocld! d8tu ook so gqGoscheppelrJkc lEt* in dr srctor siæo tot ltud Ed
glbreoht. Da lltBoMtaim bcffilgu treq dm€o te vemllù.
I. !EII§B@9
Vutrutald! Dri-r!e
Olræêrnkordtig stlL.I 7 vu Vctudaing E 122/61/W vm 13.6.196? (puùIicetilblad ve 19.6.196? _
loe JaerFÀ1g E U7) ùoudoda !!n gu6rEch8pp!11Jkr ord@itg d* Eækt@ i! ala rcctot rts@, ltrlt
de conilsic' m logorcm* edvr.s v& hrt ElhGcrs-Dlté,rcor dê cæocàap rcor ert lùstulÿ& tcrcr@ dG llul8prlJ!ü vilt. ZIJ zljn ve tolpæalDg æt ir€uA vm I &ve!bæ, I fobrusi,
I rci o I &gustus. Bl j de vætatrlllng srye rcrdt rct@ug gêhoualo Det do rererd@ktDri j!
,- de howeelhlid rc6drr8reùr b.rcügd rcor dG productiê va l rqg Giar@ i! de Bcha.t. Bovq-
èi8 Eralt r€tqDg Schoude Dat ô€ ovGrlgr rcealrrlosta @ Dot alo êlg@@r ptlihrctrÈ æ com€rcialr8e
tirtostd.
II. EEELIXO V§ HEf, IüIDEI,SVIIAXEN IET DEfiIIE LIXDEÙ
t.ffilr|M bi.r invoêr : (Værdmilg § \2Z/67/EN 
- 
rytftot J)
Dcze rcrôq voor clt trertael ve t*orm vætg€stdal voor do volg$d€ in st. 1ve vserd@ilg
w 722/67/M oDg@!@ tsiefpo8t@ 3
[r ve hct 96.@schêpp€liJtêdoueotsief 6!chriJvug
B) I 04.05 À Elê!& v& plulmÿ6e, ir dr schael, vGra of ÿlrduurz@d
b)qo4.o5BI Eioro uit ale schal e eigeGl, ve Dluira€, grschtkt voor !@eliJke consuptie, v6ra, vealEz@rll gcdmogd of ort torgwosldc
fliker
Iat il€ b.rcL@iDg ve ds dlvlrrc lnrcerhcffiDgên betreft, ziJ vemz@ Dæ VeDldailg E LZ2/67/@
§t.4@5.
(v€mrôqina E 122/67/W 
- 
ryt. 9)
0o dr uitvoar ve de Daoùrl<tm ln d! srctor olqe op baris w de rereldrektDrijz@ ægrliJk tc oal(o,
kan bst væschil tuglg doz6 priJzü e dG priJzo vu ds C@oqac@p over;r+{l rcrds doo" rù raatttu-
tie brJ uitrcêrr dr€ p$lodiot rcrdt EtgagtGlll. Drzs restrtuti€ i,s geliJI rcor de grhllr Oooaschap q
ta[ al Dæ geleg vu dê bostêDiBg grdiffæqtlsæd Erd@,
III. PRIJZB OP DE BIÙTELÀf,DSE X,[RT
Voor ds notelingq ve dc olcr@ r.rd6, E dit Dgê]ljl bhekr ilc prijr@ g$oDa ve dc eierên
trlæsc A 4 (r5 fo1. 60 8), nochtss diat opgsærkt t. Frila, d8t door v.Echi]la in lev*iigamots
rBAq, healelÊatadiu en krÈ]itêit, daæ DrlJzs rirt zondêr ocrr v€rgsliJkb6s ziJn.
EgtSEË farld ve Nrushout@ , Grethildalr@&ooppriJ!, fru@ @ki
DultÊled (BR) 4 e8tcten : reln ! cFotbeôelletoopprlJs, freco nrgaziJn nooral-RijDled-Hcstfal@
Iffincho : orcotùsdelsslooppriJ!, a.fvBzudcotm
hehrrt t Omtàstd!1la&I<oopprijg
Xiedæach@ s Grcothqdcls@toopprl J8, sf nâgezl Jn
BEiiE nHalles Cqtralæn E psi js s oFothqdelBverkoopprl js, freco El:t
Itdl; 2 Ektq : I{ilao e RoE 3 Crutheilel,saan}oopprrJE, freco @kt
EggtrIS verl.ooppriizæ vu ovoLux (Coôperetre vu prcducatm)t crcothsdllsvækoopprijs, fre@ kleiûadot
Ù.dolùd Ghôtheùel3vêrkooDpriJs voor êierù el1ê ktæss (ùoor de pæùtcqtq ontvegq prlJs(bsetqd, rtoor het-i.url 
"læauoupqcmnir"r, i."tti*i;)r-vlmæracra Dêt em grcotàe-dels@ge ve 1,65 FI per tOO stuks of 0,287 per ke)






TAESTEGf,IS DIVBS PTIS IIIBS
§trfoPn xolt oSotillrEEn Dglttllr»m
INB.IBYI VIN,SO PTESI IEZI





PnlI D.tEUrSt - tIiSCBLESûrO§tnlt8E
nE8rr ulrlt - 8t $lat,rzÛ
PBA.EVE|ETs - rlscloPlûlcr
IRILIRÿI Elr IT0[T
L7.5.7z-rt.7.?2 1.8.72 - 11ùo.?2 77 .5.72-rL.? ,? 2 L.&?2 - 
'7.LO.?2to ûc-tt IC lrc - tt TT EC-DI xt IE.RI TT ttC - ll XI ltc-It
t. 1. Ooufr .n coqulll! d! ÿolBlll,.i lrel!. coaoervéa§chrla!.Ils von Btur6.llü8alr frlrcbr htl'tbar teMcht
toÿ8 lB guclo d1 yolatlur lr.6ch. o conscrYat.











mlscELrrD (E) I r6E6 7,? 2t o-668
lr.rrct
. s58 2.6 .Ctlr
tt&rl 287 
-
294, \ -a6 r18 8r
t rDtürmo 2r1c, 2r,59 9,11 9,5r
IIDELIID r.66? .705 o.688
2. OGul! À couvar d. volâ1llr
Brtci.! ro! EaE8.l1ü8!I
UoYa da covÀ dl' ÿol.tul'












DIUTIICELATD (N) c t2r, o,2r? 0,059 0 r061
tnrrcE o,156 0, 160 o,o89 0,092
rt^Ll^ q0i1 lO,5 10 r0 IC !0
LI'IDIBOÛIO 1'2t ,,2\ c,8o c,8,
ttDlnt.rrD 4.212 c.239 c.o58 0,06c
8. l. O.ufa 68r cgqulll. d. vo1.Mar ,ralai col6'rvéêr Prci'rcs À dês u6a8e6 a1aû6nta1te6
-- -- sLit ohla sch;I. voB ltault.tltl8.lr lrlrch' haltbâr teecbt. 8e!1e65bar
uori i6-.frt. di Yolatlllr friacbc o coBa'rYatG. atti ed ual elitentari









Dtlr!ællrrD (E) 2,01{0 2,077 o.??5 a,Eo?
lrrlct
,,096 ,,t» t,L?6 Ii122
rtrl.ll ,48' 4 ,5\,8 1121' 1>? ,8
L0lBlo0lo 2? ,E? 28,18 10,59 11,0,
tfDttlrtrD 2,ol8 2-055 c,766 o -7c8
a. O*fa .rs coqutlla d. ÿoleltlrt BtchéBr PrcDleê À.deÊ.usatês all.È€trtaLro6
El.t gbla 8chÀ1a toû Eau68êf1ü8.1r Sgtrocknott tên1'6aDor
u;;l;8-.1la; ü' Elrtl'tt. c6;lccatc' att! ad usl.ariûênterL











trûcr l1,lrtr 1r r r41 4!298 4,\??
l'rIIT t.252t9 r.276t2 t+8,,6 ,or,7,
LOETDOmO 100,2, 102,10 18.69 40. to
IIDEL^IID
? .25? 2-8ol






PBELEIIE}IEIT§ EIIVERS PÂIs TIËRS
ABSCHdPNfiOEN GEGENÛBER DRIITIdIIDEBN
PNELIEVI VERSO PAESI TERZI





PHIX D' ECLUSE . EIN§CHLLUSI'}IGSPRDISE







r? ., .7 z-rL .? .7 2 L.8.72-rt.Lo.?z L?.5.72-rt.?.?2 L.8.?z-r]-.Lo.?z
MN UC.RE t0l UC-RE !il{ UC-RE td{ UC-NE M.I UC.RE I'UI UC-RE
C. l. irauaes droeufe do volâallqr 11qu1d.6r propreo à ile6 usa6eg alinentai.e6 (f) li,
Eitelb votr Hauo8eflir8el, fIüGsLBr Eênleosbar
GiBllo d,uova di volatlllr Uquidor âttl ad u6I alioentart










,t969 4io4r 7 
')6) I,ql9
rNlI{CB 6'oz4 6,Ltz 2r068 2,15
ITATIA 6??,8L 690,06 2r2t? 2\2r\
IUXtrltEOURG 5\,2' 55,2r 18,62 19t»
!IEDERLÂND
,,926 ,,99? I,r48 1,404
2. Jaune6 droeufs de volaiLlêi con6elé8, propreB à dê6 u8aBe6 ellnentaLr66
Elgelb ÿon tleu6geflu8el, Befrolehi 6ênie66bar
GialLo druova di volatI11, con8.IÀtor attl âd u6i âIlrêntarl











DEI'TSCELÂND (M) \ tzz? 4r ro4 L.\56 1 trtT
rR ncE 6,415 6,5rr 2r 210 2,ro2
ITÂIIA ? 2L,88 ?54,9' 2\8$9 2r9,oo
LU(E}IBOIIRG 5?,?5 56,60 19,90 20,?z
NEDEBLAND 4 
, r.8r \,257 I,440 I,ro0
, itauag droeufe de volaiLlêr 6éché6, propres à de6 uoage6 allnentaLrss
Eltalb ÿon Haus6eflu8êlr getrocl-ùet. Benie6sba!
GlalLo druova di volatilir esciccator atti ad us1 ê11nentarI
EiLSêeI van pluimveer gcdroo8dr Ccschikt voor nerEelrJke coû6uhptle








DEUÎSCIILAND (BR) 8,2ro 8'162 2,8? z 21992
FRANCE 12 460 L2,689 \,t59 4,940
ITALIA 1402,1 t\2? t9 490.5 510,88
LüXDTBOITRG
1r2i17 1r4,2' ,9.2\ q0.8?
NED}:RLA.I{D 8,1aI 8,2?o 2,8ql 2,959
(I) voir foot- Dot. pe8o 16,/ Sr,.hê FuÉ.rotê SeLte 16/ VedI note paÿita t6/ 21ê voetnote b1z.l6
-L -33-
mrr cfistrtts 8un Lt xrlcfl rmtnrEÛB
PBttSt tt8lctgtErr rÛ DEI rrLlxDurEa tuBE
TDEZZI CoBgrlrrtr $rL tlEcllo rlzr6llr













9EP 0rT llov m, JAN FgB IIAR tiÀI JIJtr JUI. AU,, gEP
BELOTQUE-lEUlrt
Prlt ü. gro! I I'rchrt(lreaco æchl) 62-6, rb I 
'8j 1r6 1 r8l! 2r\ l r6i rr50 L169 1 '98 rr{ L,r5 1r19 t,r,
,?-r8 rb 1t7n 1,62 7 r12 2rü 1.5i r,lr7 lr95 1.1) 1r$ 1i22 1 
'o7
l,L7lruco rerlt)
t2-[' tb or60 o'83 or9] 1rD o iEl o'75 oiE2 o.76 o'7f, or77 0,65 o,71
DEUTSCELI'D (n)
IOI' (tr.1 Eàllll.-t ltt.strü ,5-60 Dü or1,t' orl'5 otL$ or17! otl)j )rr32 orlrS 0t1a9 ,E\ oi 11 0 i10; o r11;
rolcEr
60-6, DI Irl52 0r1r9 orl56 or1?! o r1à6 cr13, o.142 orlrt ,132 0 r12: 0,r09 ot119
BrolahrÀd!1!t1!LÈlaDta





GTos6hânite1 Be i Fkerrf 'næ I(ab Statton) ,5Jn Dl ,132 0,r !/ 0rl4l o116, orlr( or[9 or12E 0rr2: )r[3 o.10: 0,o89 0r096
ÿTIIIfl'ÊI Oro.ahud!1..lnqtrnùÈpæ1se
6É5 DI rÂr o,l 5" 0,16, or186 oi19: or1àlr ot151 Orlltl )r137 or11 0rlu o.128




DI PIf,Ig hlr ô. 610! à h 
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61-6, ,1 o r27 orefÉ, 0r33, ,2L7 or43 o.22C o,zcl )r2@. ottg? c,195 )1197
,6-60 ,î
";1261 or2rc o1456 or32[ oi2ol or2rl 0r206 or18l )r178 0r160
'1& )r r82
t.t- t1 ) rt26 or15( o'L55 oræ, 0.151 ortzl ort26 orlr, 'r105 0.10, )rro, ) ro97
rtll.'ll
lllLtlo Èar3r. dr acqullto
.Il | lnlro!ù
(fruco uceto)
60o< Llt ?8r90 26,tc tl,13 29rg 2r.Ol 2\,63 2Jr& 22,7i D,75 20.2O 20r50 2I r ll5
,r-60 tlr 21,10 2, 
'3î 25,l3 zl,g 2rt,a 23rC 24,11 2019tr L7,rO 16,55 '7 r5O 18r{9
Iro-05 Lit a
not^ ,5-60 Ll't 28,11 26!J4 ?5rÙ *r7 23,69 23rI! 25,rt ù,5o br6 19'I, Lgrog
urrooûnc
Prlr d. grot I h 
"arta
60-6, Xlur 2 r41 2,ll 2r& 217) 2r)2 2r24 ?,r5 2r3L 2tL9 2rOE 1 r92





Ileærr ,l orl 3r 0rl3n )r1$ orL63 ).la8 ),)21 L" o.12( c,l2t or11 104 o.r11
ETBIllvILD
IroothuôalaaallooDt rU r 5w
'I o rr' 'l or14^ ,rlrl or!.61 0,LlJ ),rào ),15O or14 crt6 o r11: orro orllt
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,-9 10-1É t7-2 2\-7 ,t-6 -L' 14-2( 2!-tt 2g-' 4-10 II-1? 1,8-21 25-L
EEITTIQUE-BttCtt
hlr ô. 8ro! I l.rchrt(lruco æcbl) 62-6' tb 1r20 1 ,24 l,l7 1 '1, 1 r18 1,lr t,r, lr)7 1. ll4 1 r40
5?-58 rÈ 1' 07 1 i12 1,09 1, oo 1 
'05 L r18 1i20 r,18 r.24 Lr22(frBco ELt)
42-4' tb o,65 o,70 o'70 o,60 0,65 c,7o o,?5 o'70 4,75 o,75
DEurscgLÂrD (m)
&tü tro!ahrDdalælll'tutlprci(fr.t EàatDl.-lact!.§teq 5r-60 rü o'09( 0,10/ ,r04
' 
]o5 ,108 III ) ,11' rrD , r14
XT'XCEEf,
60,-6, DI 0,10j o, I0:
' 
I1, 11' ,108 11) )r120 rl2, 128
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iroa6batrdeleelnkauf sprci(ab §tation) 59-60 D{ 0,08[ o, o8( ,096 ) ro88 ,o89 r09lt ,098 )rIOO ,098
m§ll!R! 0ro!.hudaltlnste!ds-prslra
60-6t DI 0,11j 0,11 L2' )r116 116 ,t2, rr28 ,,Lt,
'1r8
,>60 Dl orlo: orl0l 11' )r106
' 





Prlr d. Sroa à le rcato
(lruco æclt)
61-6, rt )!18o ),200 ),2Og
,198 1r187 0rlgo ,199 ct2o5 o tzo?
,6-60 ll ,168 )t18' ,190 18' ,L72 ) tt76 0, 185 )r 189 o,r90
f5ot ,1





6oc L1t t50 20 t't :0,oo 20 iOC 20,co 2C rCO ?oroo 1 r50 25,?5
55-60 Llr 8'5o t7 trl ?,oo L7 
'c0 7, CO L7,OO I,50 22,75
{o-4, Llt
n0ül
,r-60 Ltr L9 I5C 19,51 18r6: 18,?
LUXE{BOI'RO
Plk da Broa I lr varta
60-6, Ilur | 
'92 L '92 L,92 r '92
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EclslDcli.oot3 mc.rut I.. prir drs vol.ilt.r (prlr ftü! .t prir è! @cùé) rt 16r
Dr{làvoüt! I lrr,bportrtlon r.pri. d,rDr cstt. Itrblia.tion
I@SelrE
Il, E été prtE, ps La volr ùr Ràgloct ao zz/62/cW er 4.4.f96A (Jomd Offlci.t oo 30 ù. zo.1.tg62),
qu. lrorgeilatloB ærua d.! rehér !ürltr d&3 la lcctm" ai! 1ô vl&dc dr æhll!,., 6trblla gr!&aUts
r6t à Dstlr ùr 3O Juulct 1962. rt qu. c.tt. or8ullation d. Ncbé ælDortædt DFlnclprlmt u t{ér.
ô! pr{làvo@t! iBtrlcoEwtrlrca at dc pr{lèvomt. üvafl la! D§[ ilên, Élolar Dtrat ro lf bu.
dæ prir dr! cét{ala! foErgtra!.
Liiantætionr à pEttr ùr 1§ Julll.t 1967, d'u régiDa dG E ir uiqua ô.s ét{Elo dD l. Co@té I
@ntuit è Ia nial!.!êtiG À ccttG drtr dru @cM ulquc dru 1. r.qtN dr l. yl8d! ôc rcldll.. Il o 6t
r{slté la æppmltioD alæ prélèvootr iut!æoMetalrGs.
I. ggqPE.EEI[
hir fi!ér
El glE s (RèBhæt ao rzl/ll/cæ, - st. ?)
coEforrémt À liEt. ? (b Bàalxat no tz],/67/cæ dtr 11.6.196? (J@rl offlct.l ah 19.6.196? 
- 
roào.
ruée no tl?) porttt orSui.stion @mc ai6 oscbéE di!3 1. lastor ds le vleiL d. EIrillG, Ir Cilt.-
aiqr epràa cmltêtio! ù CoDit6 dc gtatlonr flrr pou la Cmsté l.a Dpir ùréclEa. Cæ prir dréolurc
s@t fi!6a à 1'8YEc. pou chquc trilaltra üt lont vflrblc! à Dstlr àr lc ævrt8 , ab IE féyriæ, ùr
læ Ei rt ùr læ æit. LoË ùa lE flBtloE, il aat tau oouDta ùr prlr E h D,!cùé Daailrl ù. li
qwiité dr cé!{d.! foElgùru tücdlslr. à la Dæ(hctio! dru Ig rt rclrltl. ab.ttu..
I1 !8t égd.Gt tGu æq,ta dx otH cott. drali[otatlon alDl qua ilaa frtl! tl5raru d. prcùrqtlæ at ôr
co@@cl8ll!rtloD.
: (BàsIoGt no t?3/e|/cæ 
- 
§t. 3)
I1! lot flra! I l,eEc. Dor cà{uc trlo!.tr! üt loat rppli6bld u Foôrlt! yl.a! a l'Et. læ ôr 8ùglÈ
tæt ao tz3/67/ctEts, à rercir :
II.
PN p6cttr. lrraportrtio! dæ prcùrlt! d,ans la saster do la vl8d. dG El.lll. !u h bata do ltrlr ab
c.! pFôrits dD I. @cbé Dndlal, la dlfféroca mtr! cd Drl. rt l.r yrir du. l. Cruia pot ttr.
@uv.rtc ps ua rlrtltutloa à lrr8portstlon. C.ttr !.ltltutioD rat 1r oht p@ tolt! lf CoMté üt
pet ttn difléMciao !.lm 10 dætlnatro!..
Lr! cffi iDdiqui! n. !o!t pat néccsrêlrdmt æDpsrÈ:,!3 @ rrllon dd ondltioü 6ENldr PatloEllÈ
rca u div6 Etstr oobpla liili qu! d.r dlfférocc! dr qusllt6, ô. polds, Àr pépsrtioa .t alrù.ortimt.
lglSlg Prlr dr gæs À l! votrr dépst ebôttotrr polds ebrttu (a cryovæ)
Ailg3eg..,](!E) Prir dc gFB à la vtir' dépat ebrttoir' poiilt .bêttu' (o cryonc)
E cc qui @nc@c lo crloL





d.a ùiv.E pr{làvoot. à lrirportattonr il fst !. t{féræ su Et. 4 rt ,
(Bèslo@t 
"o \2J/67/c$ - st. 9)
Prlr d. grcs à ),e votc, ltrBllas C6trê1Gs d. P818r poid! rbattu
Prir dc gæs à lrachât, fDqæ @ohé dc lliler polalr Bbattu
Prir dG gæs à 18 vatc, freco Dr64in de al.tailr Doidt eb.ttu
Pllt dê Brcr à 1ê vot. (celolé p* 1ê "Prodrctrcàap &or PluiryGa @ Bi@n)
pords êbattu (q cryovæ)
Iu!éæ ôr tsif douiæ
æB DlllgDêti@ ilæ Dæùritt
a) or.o5 Volallla! ÿ!vüto! da b$sÈæu
b) 0a.@ Yolrillc! rcrt.r d. bslsô-cæ rt lm ebrt! @6t1bl.! (l lrccluiû dé!
foi6)r frri!, rdfrlgÉrÉ! o cogrlé.
c) æ.03 Foic ô! volèllh!, frai!, r{t!lgÉt{!. cûgtlérr sala! @ @ !ry!
d) s @.05 (bei!!c dG rclarllas m[ pr.aséc Di fonùrcr f!.1chc, tÉftigttr{a' c@8tléGr ae
16! e @ !@c, aéchér a @ 8auDE, séchéa @ t\rnér
c) r5.or n 6a1.rc ds Elaillos præ!éê @ fonaùro
f)u16.@BI ,[trêr Dt{psations ct ænswG! d6 viudc! ou drsbatr d! rcllillo
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SCgLICETOEFLÜCEL
&lEutcElAm a den næbstchsd ufg€fii.htt.D Prsis& filr SchlachtS.fliigel
(fo8tglEctzt. Pr€iss uil [arktpr€l8.) ud Âbscbôpfiegu bci d6r ErnI\rùr
ry
In d.r vGFrùilDg \t. 22/62/W rcu 4.4.1962 (btrulatt nr. 3o vou 2o.4.f962) rudq b.!tiEt' d88 diê gu.insuê
IsrtdorgeisatioD lïlr C.fliig.lfl.irch ab lO. JuIi 1962 schrittr.lsr 6Fichtct rird; uil d8g èio uf die3e llslr.
rilicbtcts l8LtolgüllstioB i! rosetlich& einr Reg€lug von lbrchôpfuago filr den tl§@vrrkahr zrlsche alu
Iitgll.alstætm ud rit drlttæ I§ldm ufæsa rirdr b.i d.ra Bqr.chrung iEb.sond.r. d13 ÀrttcrSltrGialpBiaa
zugrorte gd.gt mrdo. L Zugc ds Einfüùrul8 riDhêitlrchcr O€trcldêpr.i,lr in dæ Go3l$cbêft sb l. Jufi 1967




Eiscbl@pr.iro : (vcmramug b. r?]'/67/wa - art. 7)
C{âg Irti}cl ? dcr Yæ!(hDG lf,t. 123/67/W voo 13.6.196? (trtatlatt vo. 19.6.1967' lO. J8blgug f,r. 1f?)
übsr aU. guairlu3 larktorguiB.tioa fiir &fliiaelflêuch setzt di€ fülrsion Ecù lBàônng al.8 rutEDêiga
VorEltu!€iuroù[aaGs fllr di6 Oecilschêft EinrcbleMgBproiaâ fo!t. Dia EiEchlosuD€lpci:c rerrla flir
Jad€s Vi.GrtolJ€ùr ir rcru fætgrs6tzt uô grlten ab l. f,ovob.r' 1. Frtmù. l. I81 ual 1. Âugu8t. Bci d.t
hstr.tzulg rird dæ fcltEktpr.is d.r fiir dl. bzogug rcn I kg G.flügrlfl3i8cb .rfoDdæIicho nrttæ8È
tr.idoo€! b.rücLlicbtigt. ltrBcrdü slnd di€ loBtlg€n lttt.rkolt@ 30ÿ16 dl. sllg!r.i!8 Ezcu€untr- ud
VrElitugstrost a brrilcb icht igt.
II.@
r (Vcrcr<lnung trr. 123/6?/EIc, lrt. 3)
Rlr dt! folgEdrn iE lrt. I dæ Vorrdnunt h. L23/67/9,Ê gwtsn ZollDotitioBo ülrd ÿirFt.tJl,htlicb i!
wrBus .in. Ab3c!Èpfu!€ f.Etgts.tzt :
tru[or dæ t!æiuümZolltù1fs BâzGiclDug dcr &zo8Dlala
ê) or.05 Ee$grflila.l lrbênd
b) 02.02 ,l4stlfliigtl r nlcht l.bad ud gElogbareD Scàl.chtabfau hicnon (rugr-
rcua Leber), frisch, ErLiihlt odæ grfFro
c) @.03 C€fliigcllob€mr frr3ch, geLü,hltr grfrcren' gsealzæ odc in sêlzlalo
d) d 02.05 c€flligdfstt, yqdêr aEgrprrgt noch ùagEcholze, frisch, grtiihlt r gefroral
gr3elr€nr i! Salslaker Betrcchret oals guiiuchort.
o) r5.or B Côfliigdfett r susgrproBt odsr ugcacbælzo
f)q16.û2BI EhiEch ud Schlschtabfallr udæ 4Èrrcit3t od* haltb§ 8æchtr wn
ooflijgcl
Lù ati€ B€rechrug dcr.inz.bü Abschitpfug€n bGtrlfftr ylral uf dl€ Ârtrl.l 4 ud 5 alêr Verrilnu6
I[it. L23/67 /ffi biDswiê84.
ES!CEÈIÂ9S-!9LIbLêI!4!S (vmrdnus x,t. 123/67/ffi - Àrtiksr 9)
UD aUê Aulf\làr dra Èrsugnissc aliêao! Sdçtors auf alcr orudlagr dæ tl.liD§ltDraiso dicrlr tsrzauanlllr 4
amôglichm, km d6r Untæscbioat zrlschên diâ6en Prêiss ud ds Prri!6 d€r osælnlchaft ùEch cinr Ë8tat-
tung b6i dor !tr3fiùr uglglichcn rerdo. Dre Èstattung tlt fiit dla g€sûtr 0rD.in!cb.,ft glcicb. 51€
ke Jr uch Bc8tiuuDg oô.r Bcstiüugaæbiât utcrlch1e.ulch 8ein.
rrr.@
Dr! llârktprelrc rlrd infolgG dcr bosondcre Hsalalsbcdugugrn in d@ Ginzslnq tltgllGdat8tmr dlr lrntF
schild. in Ctalitiit, Oqrlcbistlslrrrug, ZuberGltulg ud Sortiortg uicbt ohnr rcitqrer vortl.lchb8r.
Orcghedclsabgab.prêia eb SchlechterGi 
' 
Schlachtgmcht (in Cryovec )
orcBhmdsl8abgablprei8 êb schlachierei' schlæhtgüicht ( rn C4revec)
Orc ghedêlsabgêb€pr€is rizqt ralhalleDn P§i8 r gchlacht gwicht
Orc8hüdsl sein&auf sprel s' frêi Iêitiinder Xarlçt' Schlêcbtadicht
CrcBhùdllsabgBbeprelar fret Einzelhmdelr Schlachtgmcht










Spiegazioni relatlve a1 prezzr del pollme che frgurao nel presenie putblicszione
(prezzi fissati e prez3i dr mercato) e Eui prelievi alf inportazione
lg@ryME
Con rl Regolmcnlo n. 22f6?,teæ, de\ 4.4.1962 (Cazzetta Ufficiale n. 30 det ?0.4.1962) è stato stabrlito che
lrorgoizaazrone colMe dei nercati ne:, settore del polltne sæebbe Btata Eradualncnte rstitutta a deccorere
dêI l0 luElro 1962 e chc tale orgurzzezione di mercato conportê prucipaLoente u regine di prelievi frê glr
Statr oembri e nei confrontr der paesr terlrr cèlcolatr in particolare sulle bæe dei prezzr det cerealr da
foraggio,
Lrrnaturazrone, a decorrere <lal 10 ).uglro 1967t di u reglme di prezzi uici der cerealr nellâ Comità compor
ta la realizzazione, slla Etesêa data, dr u mercato uico ne1 Eettore del pollue. Di conaeguenza aoDo vsuti
ô cadere i prelrsvr intracomuitan.
I. EqIE-PSLEEIEëL
Ersi-.grss4,i
gi._Ugl!.g : (Regoluento n. r23/67/cw, 
- 
art. 7)
Confomemente all'ùtrcolo 7 del Regolmento n. 123/61/cw del 11.5.196? (aazzeita Uffrciale del 19.6.196?
l0o ro, n. I17) che prevede urorguizzazione coMe der mcrcati nel settore del pollue, la Comiasron€t
sentito rl pæere del CoDitato d.r gestione, frasa i lrezzi liDite. Dettj, prezzr lrdrte sorc fissati in
eticipo per ciæru tri.nestre e sono appl1cabllr a decorrere dal lo novembre, lo febbraio, 10 ma5gio e
1o agosto. Fer La deternrnBzione dr tèli prezzi si trene conto rlel lrezzo sul mercato rcndialq della qw-
t'rtà di c€r€êli da fors€gio necessarfa per 1ê produzione di u f\g di pollue macellato, Inoltre 8i tr6ne
conto degli eltli coEti di alimentazione e delle EpeE€ generalr dr produzione e di co@ercralizzazione.
II.@
: (Regole€nto n. 123/67/cw - ert. 3)
D€ttr lrezz! vfigono figBsti u etrclpo per craafln trlme8tre per le Eeguenti voci tuiffùic udicate
nellrerticolo I del Regole€nto n. 123/67/Cæ .
Nuerc dslla tæiffe
do8sBls coM€ DeEignazlone der prcdotti
a) 01.05 Volatrlr vrvi da co"trle
b) oz.02 Volatili mortr da cortllc e loro frattaglre co@estibili (escluai i fegeti)
freschi, refrlgelati o congelatl
c) 02.03 Fe8ati dl voletili, freBche, refrlgerati, congelatr' 8alèti o in aalmia
d) er 02.O5 Græso dr volatili non presaato nè fusor freaco' refrigerator congelato' aalÈto o ln Ealeia, aecco o affumicato
e) rr.ol B GræEo di volatili presaato o fuso
f) er 16.O2 B I Âltre prepuêzronl e conaerye dr cmi e frattagLie dr volatili
Per il calælo dei væi prolrevr si rlnvra a1 Regoloento n. f21/67/cEE, æt. 4 e 5.
@ (Rêspluento tu 123/67/cfi, - ut. 9)
Per consiltire lresportBzrone der prodottr nel Eettore delle canr di pollme in bæs ai Prezzi dr tali prc-
dottr prBticeti aul nêrcato @ndialer la differsza tra questi giezzi e i ptezzi della Conuità puà easere
æperta da læ restituzione allreEFortazione. D6ttB restrtuzrone è 1a steaaa p€r tutta la Coruttà' EEaa
puô êsa€re differoziata aecondo le deatlnazioni.
rrr.!@4é4@4
I Dtezzi di mercato, date le speciall condlzroni di comerciêlizza?ione rD vLtre nei vui Stati membrtt
le differenze refattve eIla qualità, clasalficazione dl peso, modo dr preaqtazione 6d êsBortimento' non
soDo pr@omste conpüêbrLr.
EIÂio Prczzo di venditE del co[nelcio allringrosso, frilco mcel]o' peao norl,o (a c4rovac)





Prezzo dr veldrta de1 comercro BlfrlnFrosso "llalles centralesd di lü16ir peao norto
lrezio Ci n.qursto del commercro alf illgrosso, 1rÀnco mercalo I'hlüor Peso rcrto
l.crzo lr ver.4ita del comerclo alLrinFro6sor frsco mê/--azzrro dettarilræter Peso morto
Frez?o d1 vcrlrta ce1 comereio aLlrrnsrossor (calcoia'"o cal'la "trcduktschaF volr
llurivee er Ercrcr:") peso mot-to (a .ryovac)
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SLAC!ITPLUIIIVEE
loehchting op de in dszê publicêtie voorkomade prlJzù voor alachtpluiwê€
(vætgsstelde priJzn ên nuktpriJzen) ên invoerh.ffrngm
IIIEIPry
BiJ Vercrdening É 22/62/W !ü. 4.4.1962 (hrblrcati€blad r lO dd 20.4.1962) ucrd bâpæld dêt d€ ê§oe$schal}'
prlijko oriloiD8 dæ trai:to- ln ale scctor ElachtpluiNee tret lnEüF vù 30 Juli 1962 g.lerileliJk tot ateal zou
rcrda Erbrecbt @ ilst dâze mktordùing hoofdzal(€lt jk een 8te18el oavatte ve intra@Mtaire heffingen m
heffrngq t.gmv€r derde ledm, dre onder Eeer b*€kend uerda op buts ve ds voôalcrgrepriJzcn.
De invoerug ir ale G{G6!chep, pêr I Juli 196?, ve eGn unifome prrJ8re86ling voor 8î&@ bracht B€t zrch Dra'
dat op b€doeldr dêtE ook cen g$em8chappetiJko Eld rn de aostor slachtplurwee tot sted rerd grb!æht.
De intracoEuutaire hcffrngo kres dgmec te veryalf en.
I. PRIJSREEI,IIC
vætEêstclde Drirz@
sJg3g1gi.Lg ! (vercrdaus E r2J/61/w - ùt. 7)
OvereeûkoBtig ütikcl 7 vü Vercril@rng t 123/67/W va 11.6.1967 (Putlietieblaa vù 19.6.1967 - 10e
Jægeg r UZ) boudsde een geDeenachappellJke ord.ening der DÜliten in de sector slachtPlulweer Êtelt
de CoEissieræ tDgmmên edvies vü het Beheæscooité,vær de oêæ@ach8p rcor elt tnrtaal vu
tevors ile sluiapriJzû væt. ziJ zlJn vs toepæaug tret in8slg va I rcvaterr I fcbtWir I trcr
m 1 ugustu. Bij dc vaststolling orvù rcrdt rêkùug gçhqilq D.t dr væ.ldELtDriJs ve d€
hoevcelhciô voeJer8rarabmdlad voor ale productts vu 1 l«g grrlacht pluiweo.
Bovualis rcrdt rekenurd gÇhouilen D.t de ovôrlge voed€rkoata m o€t de a1g@e proùrctlæ a oEarciali-
sati*oato.
II.
Dczc rcrd6 rcor clt LE tsl vs tryorq vætgrsteLd wor dr volSmdc ir stik€t I vm Ycrcrdolng u 12ÿ
6J/EE0 opgcrcuæ taiefDosten 3
llr. vù hêt gùaênschsppeliJks
d,owctuicf oüchriJvina
a) or.05 Lêved pluiN€ê
b) 02.02 Dood plurweer al8olde dê dryg êfkoBtiS€ astbaro llachtafvallm
(Eet uitzondering vu lwæa) veË' SeLoGld of b.vært
c) æ.03 Levera ve plurwêer v"Ër Sekocldr baErar 8Êzouta of g€Pakeld
d) cr O2.o5 oepeÉt noch gaa@116 vet vù pluiwe€r YeÉr g€ho€lilr bcwrmr gezou-
t{, gepeteldr gedroogd of 8ercokt
s) r5.ot B oêperat of g€sælt@ vet ve pfuiwec
f) er 16.02 B I lndsrc berêiding@ à conEary@r ve vleea of vù slæhtafEll4r ve
plurNee
ltet de berelqug vr ds divcE€ inrc€rhoffinga betrsft ziJ vm.z€n tlæ VcrcrdoiDg É l2)/6'l/Eæ - ÿ1.
4q5.
(vcrordains w L2)/67/w 
- 
üt. 9)
OD de uitvocr ve dr prcùrcton in de sector Blachtpluiwê€ op batrs ve dr rêreldrarlitfiJzs ægeliJL ts
Els, ka hct varschil tuass deze prtJzcn m als prrJzfi ve d€ CemoschaP overbEgd Frda door €d rqati-
tutie brJ uitvoer, die periodiek rcrdt vætgegt€ld. Deze re8trtutre i3 8llrJk v@r de g€helc Gemctrchep en
kil al n8 gelülg vt de bêEtcmrng Sedlffsr4tleerd rcrdÙ.
rrr.@
De vemelde o8ùitpriJzen ziJn t€n gevolge ÿe de apecrBlc hsdelavooffidrn in de ondelch€ido Llal-Stat€nt
het verachrl u kualrteit, gexlchtsklaaaering, bereidlngsHlJze a sortcrlnsr niet ændæ oeer v€rgclljkbær.
Beleië croothedel8verkooppriJs' af ElachterrJr Eeslscht gcyichi (rn Crlovac)
hutsled (IR) crcothqdelsverkooPprlJa' af slachteriJ' Êeslacht Ferrcht (in Cr;rcvac)
EE}JE Groothsdelsverkoopprt is "Halle8 Centralesn ve PsrJs r seslacht gerrcht
Italrë Crcothedets@kooppriJsr fr4co ffilçt tileor 8e§lacht serrcht
@uàE oroothandelsve.kooPprlisrfracoklelnhsdeliceslêchtEdicht
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TT uc-n8 rt Ûc-Bt üi uc-nt t[ uc-nt lllt T'C . NE m uc-nt
I. COQ8. POULES EÎ POULETS . EUBf,EN 
- 
GArtI. G^I,LI!rE E POLLI 
- EArEI. KIPPEN Eil KUIT/EIS
yryqTS (dru! polda aupérteur à i8! gr.) 
- 
LEBETDE (ntt clnen Oêrlchr übcr iE, O.)1. vwr (dl pêlo auparlorG a'l8J grami) 
- 










DDtl!rcû./ltD (E) rJ62 I t77r o.447 o,472
fx§ct
2 
-67a 2^ 688 o 
-âtA o.7L6
IIrlIA 300.8 tO2^1.û Eo.56
IJIDIT'ulO 24,s? 2\ tzo 6.10 6-4s
TBDTIrID L t742 L 1752 o r[42 o.467
2. TBATII'§ 
- 
GESCEL/ICEIEIE . }IACELLÂÎI - OESLÀCETEPluélr .aar boydtr ay.o Ia t3t. ct loc pattas (EJ i3)
OÇrupftr oha. Demr ûl't tropf und StlDdcr (8] ri)









D8ûrSClLrm (ER) 2tL22 2.Lr\ o 
-5r8 ô-q68
tBrtct ,t221 1r2)9 or816 o,851
tlrLIl 162,4 ,6\,\ 9t'9 96.9
LÛIDIIOEEO
29.OO 29.16 7 
-\\ aA
ilDtnLrrD 2,o99 2r1]r o t512 o.561
PLuDésr vidésr rùs la têtc Bl. lc8 pattesi aÿcc 1G coâur, 1s foiÊ ct !,c géeter (7O É)
olruDrt, aulg€uo@mr oàne Xopf ud StâEdlrr aber olt Brlzr L.bar uad l{uekclua6cn (7O*)
b) iDcDlatl,r aÿuotât,'r aenza la teata è lc zupG, aa co! 11 cuorc, 11 fc8rto c 11 vcntrt8u,o (7o *)









DrI,lsClLrlD (E) 2,51? z,rto o,5rE o,674
lDücr ),8r9 ,,840 0.968 .o2,
IIILIA 429,E t'rz,t 1O9,O 115,1
LUIEIXEBO
,\,IE ,4,57 8.?2 9.21
'8DEÙrID 2 rlr89 2,ro, o'6,r o t666Plwélr vldéBr aana 1a têto a1 laa EaüteEr ct 6ans Ic cour It rolc cg rt 8êaacl \o> i.,
tlcnpfi, aua8cno@ar' ohno tropl und !t5Bd.r. aoü'e ohBG Ecri' Lcber uld HuEIlIlaErn (6, t5)-
c) Speniati, aviotat!., ienza Ia lcata c fq zuplr laDra 1l cuorêr ll fegato . iI vrutrlgyo (6, S)






















2.680 2t69' a,6?9 o.7L7









PRELEVEIiEIITS EMIERS PATS IIENS
ABSCSÔPTUTJET OEOENI'IER DRITTL;IDEAII
PRELIEVI VENSO PTI§I TERZI
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L?.r.?2-rL,7.?2 r.8.?2-rL.ro.72 t?.r.? l-rt.? .? 2 L .8 .? 2-r7 .LO .7 2
ltx uc-nE llr I'C-RE xr lrc-f,E xx I'C.RE HN I'C-RE illc tc-nE
II
. 









DEOÎ§SELÂXD (la) I,700 1 t?28 or 616 o,619
I'BAICE 2r160 2t622 0.9r4 o.969
ITALIÂ
æO,' 295,1 r05. I 109.1
LUXEMBOI'RO 2r,2' 2t,6r 8.4 8-?a
NEDERLAI{D
1.681 r .70s (oo o-63
2. ABATÎIIS - GESCIU.CETEID - X^CEIL II - oE§L^CE!E'''ii"rg"r.r1BBé.' Do! ÿIdé! o 6u! Ùoÿâulr.t.c 1. t't..t lrr patt.a (85*)-
ôenpri, auigcbiutct, t!.chloê6.! odrr ohæ D.mr llt troPf uÀd paddcla-(89 ?l) .^- 
-,,a) spcüatc. rtiiaan6urti,-aoa !frot.tl o a.Àt. lstaltl'lir co! lê t.Btâ c lc zupo (85 Ë)









DEI'TSCEI.AIID (M) 2t0oo 2to12 o.?25
FRAllCE ,)o» ,,084 I rlol I rt42
ITAI.IA
,4r,5 ,o8r4 t2r.9 r28-5
Lt xEl.{BouRo 2?,r2 27 t?? 9 r91 10,28
NEDERLÂt{D r,9?6 2,Oro o.7L? o.?44
Plué.r ÿIdé.r ôa!. lÀ têtê Dl. I.6 Pâttêlr âY.c ou 6ana-l' co'ur l' fott êt lc géclor (7O*)
ô-*!ii, 
"u.da-.!r où!.-f,opr-;;d'iaaaiia, 
alt odrr oh!. Eclsr L.bc! uld ilurk lôât!! (tO f)










DEÜTSCHLA}ID (BB) 21429 2 t 1168 a,8?9 o'912
FRANCE
,,686 ,,?\6 115 18c
IlALIA q14iE 421 
.
150-2 195.8
Lt rDllBolno 5r, r8 ,r,7 2 12,02 t2i4?
lIEDEBLAXD 2r402 2r441 0r870 0.902







PRELEUEI'IEI{TS ENVERS PATS îIENS
ÀBSCIOPTUIOEI OECENI,BER DRIITLTI{DERT
PRELIEVI VERSO PASSI TERZI












t7 .5,7z-rt.? .?2 7.8.?z-rL.LO.?2 7?.5.?2-r1.?.72 L.8.?2-rr.to.?2
xr 0c-nG tlts UC-RE ilN !c-nE ltf, uc-nE HT t c-88 ril oc-nE
III. OIES 
- OrorsE - OCf,E - OÂXZElr
ÿfYülBs(dru! Iroldê .up6!t.u À r85 er.)l' vlvl (ar pcoo op.r1lr. a 18, tta@i)
(1) 
-III- LEBEIIDE (!1t .tr.! Oortcht übê! i85 C.)










r,669 L'692 4,50? o,525
rR^rcE 2.a\ 2. s68 o,?69 o.796
ITAIIA
28s- 28c -o 86.50 8s.6
LI'IB{BOUNO
22r81 2r,L2 6,gz ?,1?
l(lDlnLIID







Plua.!.!.lg!acâr no! ÿIdéclr eÿ.c h t8tc ct tca pattce (82 *)
^t 
O.nprtr au.BlblEt.tr B!6chlos!.trr utt Kopl uad pBdd.h (82 f)











DEÛÎSCE.ÂTD (BR) 2,r8, 2t47? o 
'724
o,?5o
rxÂrcE ,t679 ,,669 r,098 r,1r8
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Eclaircigseoents concctnant lee prir de Ia viande boviae (prir firég et prir de oarché) et lce
préIèvcuenta à ltinportatioa, repria dans cstt€ Erblicatloa.
@4&E!g
I1 a ét6 prÉw' par ta voie ùr Règleoecrt ao U/61/CW ùt 5.2.L964 (,fourrref Officiel ,o 34 ù. 27.2.1964)
gue lrorganisetion comune de§ [archéE seralt, rt$r ]s aecteur rle la viand.e bovine, étabtie graÀre!.leoat
à partir de 1964 et que cette organisatiou coaporto principalendrt rur régire ile ttroitg de alouano êt,
éveotuellemmtl un régine cle préIèvenætsrapplicables aur échangea cntre lca Etats aübr6s airsi qutelttrê
les EtEte nernbrcs et les paùrs tiers.
ce oarcM uniqu€ porrr Ia viaaile boviae établi tlanE re Règrenent (cæ; ,ro 80168 du 2? juin 196g, portant
orgaûiBatioD coEurro ilee Darchég itans Le eecteur de la viancte boviae (Jouaal Officicl aùr 28.6.196g
l}e a,nrée, no f f48) ort êDttÉ cn vigumr 1€ 29 juluet 1968 et coq»orte eotre antre lc régiue dce prix ,(prir dtorientatiou et nosurêB dtinterrrentioa), ainsi gue 1e rÉginc dea échrng€a avoc loa paÿr tiors
(prÉIèveoente à Itinportation et reatitutlone à Irexportatioa).
I. B IIXE IES PRIX (nèstêræt (cm) no 805/68, Ârt. 2 juequtà g)
l.@g,
ConfonÉoeort à lrart. 3 ihr Règteoent (cm) ao Ao5/6q iI æt firé aulnrelleoæt, avant Ic I€a aott,
porr la caDpqpe tle connercialiEatlon ilétutant le preuicr lundi ùr Eis dranril et ae teroiaant la
veille de ce jour lrarnée auiva,nte, un @igg, pour 1ea vearu et une @,
pour les groe bovins.
Sont conelùirés coue lggS=-1 lco âtrinêrrr vivanta ile lrespèce bovine cles espèces donostiguês do1t
le poids vif e§t iaférieur ou égal à 22O kg et qui nroDt encoro aucuno dent ile rcnplacoeut. Somt
coDsldéréo comn6 ÂI9§.}1g1§, : Lee autrea aninêur vlvaata de lrespècc bovine ales espèces doüestiqu€a,
à lrexception des reproôrcteurs de raoe pure. Ces prix sont fl:rés 
€û t&ant conpte notameût cles
Pcrspêctives de tléveloppeuclrt de 1a production et rle la consonnêtion dê viaDtte bovlae, de Ia eituetiou
fu na.rché du lait et tlea proùritg leitiera et de lrerpérlence êcquise.
s. !!gry.1!ll4!ry!!9g (nèsl€oot (cm) no 805/6\ art. ! juasq,à B)
Polr! évitêr ou ettémrer u,!g baiase inportante des prir, les negureg cltlntenrætion erirrantes pelvelrt
Être prlses :
l. Aidee au stockage privé
2. Âchatg effeotuéa pêr los organisneâ drinterrreütio!.
II. (Rèsleuot (Cm) ao 801,/6\ arr. ÿ Jus$rrè 2t)
Le narcbé unigue clans Ie secteu! de Ia viande bovine inpllgue Lrétabligsenent drun rÉgine uniçre iltéchan-
8oa avec lea pa5rs tierer srajoutmt au syatère des intervætiols. Ce nigÉne conporte un aSatèue da
droits de tlouaner cle préIèveoents à lrinportatloa ot d,ê restitutiors à lterportetion, tcudant, e princip€,
à ateblliaer Le raarché comunanrteire.
Il en régulte rur équilihne dea prir asaez gtable à lrintôrleur dc la Comrunauté.
@ (Rèetencnt (cm) no Sol,/6q art. 10)
Pour leg vêaut et les gros bovias, il est calculé rur.EE!I_è-L!!Eg!gE!9g étsbIl pour chacun des produits,
ocntiornéa rlaa6 f6 tablealr ci-dessous, à partir alea cours euegiatrés gur les rarchéa lea plus repréaen-
tetifs dee pagra tiers (nèg}€oent (cm) no 1024/68). De p1us, et da,ns certeiaes conditions, un tliiE-É,
ciel à lrinoortation est calqrlé (nèglement (Cm) no 1O2.6/68).
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Dans fe cas où pour lrwr de ces proùrite Ie prir à ltinportation, ma;oré de ltincidence dlr alroit tle
douaae, eEt inférieur eu prir drorientation, la différence eBt compenaée pa.r un !I:IÈE:@, à lriopor-
tation rle ce produit danrg l.e Comunalt6. Ce pnâIèveoent c8t aPPlicable da,ne sa totalitér quand la
rrcyeDne du prix rlu proôrit dt cause constaté alr les na.rchée roPrés€ûtêtifa de 1a Couunauté (na8f.-
oent (Cru) no TOrht ) se aitue eo desgoug thr prir drorientation. I1 cst dininué graùrellenent sril
ast constaté que Ie prir tte narché eat EuÉri€ur eu prir drorientation.
Les prélèvemurts Eont applicablee au: prothritg suivanta :
@ (nèglcment (cm) no 80r/681 art. 18)
Si ]e niveau dee prir d^an8 Ia ConEuIauté cet plue éIevé que celui dee cour3 ou d€8 Prir eur 1e nerché oondialt
la différence pcut ttre couverte par une restitutuion à lrerportation. Cette rêEtitutlon elt 1ê ntme pour toute
la Comunauté et peut ttre différcnciée aelon lee destiaatione.
Xo ao t"rit ttoumier
COMJN
Déaigaat ioa des Darchardigeg
01.@ A II Ânlnaur vivanta tle ltespèce bovine clea eapèces donestiquos antraa que ro-
proabrctcurs de race Prre
a. Vcanr
b. Àrtr€§ :
1. Vachês destinées à ltabattage imédiet ct dontla viantle eet deeti-
née è Ia transfolilatioa
2. f,on dénoméE
û2.0I A II a) Vieades conestibles de lrespèce bovine clonagtique, fraichclt r{frigÉ!éêE
ou coagelées
1. halchee ou réfrigérés :
aa) Dc veeu :
11. Ca.rcasges et deni-carcaases
22. Qrertiêr8 ava.nt attcna^nta ou sépe,réa
33. Qtrartlers arrière attcaantg ou séparés
bb) De gros bovins :
11. Ca,rcarges, deal-carceescs et quertier6 ditr conpenaéa
22. Quartiars avaat
33. Qrarttcrg amière
cc) Àrtrcs préeeutations de viandes
11. llorceaur non ilésoeséa
22. l{orceaur déaoseés
ale vêau et de gros bovin3 t
2. Congcléea :




11. Itiorceaur non désogsér
22. llorceeu.r désog!és
aaa) Qrartiera avantr d6coupéa en cinq trorcsaür au DeaiEuD êt
pnisentée en un eanl bloc dc cong;61ation1 quartierB dlt8
coopensés, p!ésêatét cn tlsur bloce de congÉIationl contênâ'Et
ltun, Ic quertier avant découpé €a cirq Dorceaur an oa.rirun ct
lrautre, Ic quartier arrière, à liercluaion du filetr eru un gcul
DOrCêAU.
bbb) tron dénonn6c





III. IR.t[ SIJN LE f,A8CEE IXTMIH)X
Conforaéoqrt à 1r6rt. I0, paragrafhe { rhr Règlement (CEE) no 8O5rl68r*aifié en ilernier lieu per
}e Règlcnent (Cm) no lzr3h} et nota,nunent eon art. 10, para8rephc !,ct confornéncot à lia,rt. 2
ihrRèg1eoerrt(cum)ao7o,hL|1aCoul1aaionfirechaqueBgneinouniI@
pour lcs vêarE .t pour lea gro8 bovin8. Ce prir eet égal è la noyenne, ponttérée pa^r I6s coeffi-
cistt8, firée à liennexe oeobre, visés à lrannexe II du mênc Règlcoant. Ces g[.!gg!l eont
égeur à la otoyeoae, poadérée par des coefficiento dc pondération cités dans Lrannce II prÉcitér
dcs prir qul 8ê Eont forîÉs pour lo8 qualitéE de veaur, de groB boving et dee viandes de cea mi-
anurr pandant urcFâriode de Eêpt Jouls d.anB cet Etêt membrc è un n&nc Btadc alu cod[€rco itc groe.





: oarché : lDderlecht































fogèrca - LB Vlltcttê)
Le convergion des cotations poids net sur pied en poiils vif est effectuéa à l'aide dea







Vitelloni : Ie quel. : 58 É
2e quar. z )! S
Vesur r Ie quel. : 61 É
2e qrat. z )9 f.
Soeufa : le qual. : 55 É
2e qttal. t )O $
Taurcaur:
Vêchea : ]e quêI.:
2e quel.:






-i ertre z 63 file gue}.: 60 ÿ6
2e qusf.: 55 ,g
3e quel.: 51 ,6
!@g:














Pour obtenir le prix de gros sur le marché de 
€ros de Firenze, les cours "départ
erploitation a€ricole" §ont najorés drun nontant de conection tte {,OOO UC/IOO kg
poirls rif.
b) lone déficitaire s Romê - Poids abattu
Avant Ia converaion des cotatione poids abattu en poitls vif, il y a lieu drapporter
Lea corrections Euivantes :
Vitel.loni, : Ie et 2e qual. . 
- 
]^2148} UC/IoO kg
BoeufE : le et 2e quel. : 
- ?1840 UC/IOO kg
Vachcs : Ie et 2e qua]. . 
- 7îOO UC/100 kg
vitèIli : le et 2e qual. s + 71360 UC/]OO kg
Après correction on appligue les coefficiento de rend€orslt suivants pour Ia converalon
en poiils vif :
55fi
4efi
Le prir rnoyen pondéré e8t obtenu par lrapplication dea pourcentageB de pondérêtion
suivanta !
a) 67 fi pour la zone ercédentaire
b) 33 É pour Ia zone déficiteire .
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lglEuPgRG ! ryEig : Lur€mbourg et Esch-s/Alzette - Poiils abattu
La conversion poitls abattu en poids vif de Ia noyerne a.rithnétiqu€ rleg cotations dea deur
marchés est effectuée à Lraide ties coefficients Euivants :
@:
Boeufs, gÉnisses, taureaux,: qual. exfta z 56 ÿquê1.44 | ,\ ÿqual.A .12ÿo
@: 6o'i
EAILPA9 : @s' :






Vaches : qual. ext.l;a t J6 $qual.AA tr\1,





La conversion poids abattu en poids vif de Ia moyenne arithrctique dee cotationa gros
bovins des troie marchés eEt effectuée à lraide des coefficients ale rcmd.ement suivants :
!rgs..@g:
Taurear»< : le qr:al. : 59 É
2e qual. | 56 l, Génleses : le qual. r 58 fi2e qual. z 55 * Vaches : Ie qual. . ,6 i2e gual. , ,3 ÿ
3e qual. , 50 fi
Vaches destlnées à
lf lrdustrle elt-æntêlre | 47 l,
ry.
Conforsrénent à lrarticle 10, paragraphe I du Règlement (Cm) no 805/68 et confornénent à lrart. L rlu
Règ1ement(crCI)nolt24/68,1eComrieaionfirechaquege0aineu!È@gpour1esveaux
et les g:ros bovins.
. Le prir à Ilimportation des veaur est égaI à 1ê moyenne, pondérée par lee coefficienta firés à ltannere
I rlu Règlemæt (Cm) no Lü24/68 des cours rles veaux enregietrés pour les divereeg qualités sur Lea nar-
chés les plus représentatifs du Danemark.
Le prir à ltioportation des gros bovina est ésa] à Ia moyemaelpondérée par 1ea coefficientB fixes à
lra.nnere II du Règleuent (QE) no tæ4/68, des cours des groo bovins enregistrés pour les diversea
qualitée sur Les narchés représentatifs des pays tiers.
Le cours des gros bovins de chacur des palrs tiers viséa ci-deasue est éga} à la noyemne aritbnitigue
des cours des gualités représentativee de ce paÿs tiere. hsuite, ce8 prir sont auguentés d.ee nontantE
forfaitaires.
LêE Drir de marché constatéE dans les Days tierg portent eur :
DâI{EI.AAI(
ÂITGLEIENNE EE PÂYS DE GALLES
flNAICITE
IRLI[DE
: cotations de :
a) OXUeOnf = La,nitbnrgets Kvaeg og f,ôitsalg
b) Dt K -Danske Laadbnrgeres f,reatursalgrforeninger
c) A f = Sanvirkeade Danake Andels-freatureksportfordringêr
: 64 oarchés
: narché de Vienne
: ma.rché de Drblin
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RITDFLEISCH
&IËuteruagen zu d€t1 nechBtshend rufgefübrto Preisoa (featgcactztc
Preige uail lüarktpreise) und Abachi5pfhnpn fiir Riudfleiech
EruIry
In aler Verolahung tu, ),4/64/W vos 5.2.L964 (ânteUlatt Nr. 34 von 27.2.1964) rrlrde bcetirtl
il'e die gtoeiasaoe llerltolgaaisetion fiir Rinalf,Ioisch eb 1964 BchrittrelBê errichtot rirdl
ilie auf di€Be lüoi8ê errichtetô llaaktorgeaisetion u[fa8t ir ræentlichGD ei!. Rêgrhrng ÿon
ZôIlen und gagebonofalls einê Beg€Iung von Abachiipfirngcn fli! doB llarenverkebr zriochat alGû
Iitglietlstaaten uatl deu ilritten Lândern.
Dêr geoeinsare l{a.rkt fiir RiDdf,IeiBch nrrrte in der Verortbung (fVC) fr. 80!/68 von 2?. JuDi
festgslegt. Di€ geDeir8ere XerLtorgaaisation ftir Rinalflet8ch (.Ertsttatt voo 28.6.I!68, 11. Jab-
gang, Xr. L I48) let ar 29. Juli 1968 in l(raft getreten, urd sie urfaBt an8êr der Preie-
regêlung (Richtpreis unil InterventionsnaBnalmen) ebenfalls eiue Begelung fiit aleo Ea^oitel nit
tlritten Lâaderrr (ltecËpnrneen bei tter Einfulr urrd ÈBtattulgo b6i tl€r Arsfuhr).
I. SEEI§Eg{U1 (Veroranuag (src) rr. 80r/68, Ârt. 2 bis 8)
Â. Featgssetzte Pr€iso
oenEB lrtikel I tter Verordaurg (mC) fr. 805/68 rird jiitltuch vor deo 1. August für das
ùlirtacbaftÈjaùrr dâ8 a! erstên Dlortag alês l'lonats April bcglnnt unil ao Vorabod clicaes Tagcs
in deD alBre[ffolgcniteo Jahr eatletr €lD g!!g9i!IE!ÊPÆi!g fiir f,ëlber unil ein Orlê!rt1.!uriÉ-
E;ig fiir eurg€rach8src RlDder feBtgêBetzt.
Ala §@ aiaal zu bctrêchtên I I€bond. Hauarinder Dit einoE Lebeudgericht bi,g zu 220 Kilo-
gram, tlie nocb koi!ê ur€iten ZËùne haben.
Ale anstêracha€ae Riader alnd zu bctrachten : andere Hauarlnder, êurg€no@an rciJtrassltr
Zuohttiere. Dieae Preiee retden urtet Bêrilckoichtigung der VorauaschËtaüg€n flir di€ &t-
ricklung der Èzeu€ung uail des Verbrauchs von Riaallfeischr aler lhrktle8s bel Illch rurd
I{ilcholzGugDi3aen und der gercnnencn Èfehrun8 feBt geÈet zt.
n. Ig!@@ (ïerorilroEs (SïE) Nr. 805/68, lrt. ) bia 8)
Un eilea reo€ûtlicheû Preisriickgang zu verhinilern oder zu nililera, Xinneu folgeruilc later-
ventioasoêEaahen ergriffen terden :
1. Beihilfen zur privêten Lagerhalturg
2. Aufldufe ihrrch die Interveütiongstellen
II. (Verorilmrng (rro) rr. 80r/68, lrt. 9 bie 21)
Die Veryirklich&g eiaes g€lei.Dssûtr llârlrtes fiir Rinan6isch arforilert tlie Einfiihrung eiaer
êi.ahoitltchêD Ilanilelsregelurgr dic zun Intervcatlonsgyst€m hinargpfiigt rird. Ilieee Regelung
uofêBt €iD Zollayaten, Âbschôpf\rngen bei der Einfirhr und Èstettung€n bei der Auafuhr, allet
grulal,Bttzlich, êiler Stebilieienrng ôês CênêinscheftsmârIt.s diênen.Ibraua €lgibt sich €in
zieof ich bêstenôigês Preiagleicbgericht innsrhelb iler Ocûeinecheft.
(Verorclnung (nttc) rr. 6or/6q Ârt. Io)
Ftlr IËIbê! und filr êusg€uacbs€ne Ri,nder riril ein Einfulrrprels berechl€tr tler fiir J€alc! dor in aler
D8cbrtohdralen Îabe}le alfgefilhrten hzeugnisae, euB8ehènal von d€n Preisrotlenrgen anf d.n reprEsct-
têtivstêa Xâ.rlitea ater dlltten lânilerl sroittelt rird (Verordrnrng (frc) fr. W24/68). ln8erdan, uad
urte! boatiuten Bedinguagrnr vird ein @ berechuet (Verorauung (EHC)
b. LtZ6/68). Falls filr eines üeger hzsugnieoe der u.u tlen ZoIl erhiihte BiDf\rhrp!€is nietlriger
iBt als der ori€ntierungapreiBr rird aler Unterschied ilurch eine Âbechiipftrng auEgptllchoür dia
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b.i at r ni-ftrhr alt.s.. Èlan€alt.ct in èls o.lcln obaft caùobor Ylrd.
Dtocc ÂbrcbôplbD8 l.t 1a ilrcr G.!s[th.lt aarodbarl uoD f.ltg!.tellt rirdr daB d.r Pr.i.
d.r bstr.tfGilo Èrcu6nirrcs anf ilo reD!ürotatlyo llrktæ dE Ga.i[tcha,ft (VororrlmuU
(ffC) fr. Torh:. I ai.drlgs all ècr Orlotlcrungeprcls ist. Die Atcchôplhtr8 rird lahrltt-
u.i!. vcilittaLrt, rlu fortgrrtollt rirô, iteB ilcr la,illtpr.lr bôh.r s'1. d.r orlrGtl.trt€lPrct!
1!t.
Dlc lbrcùôpfbago rædom fllr folgodc nach.t.bdtaLn h!ægDlt.c e4mûalt t
@ (vcrorttmns (uryo) rr. ær/68' rrt. 18)
lfcou dee f,iveeu tler Preige iraorhelb dcr Ocnrlnechaft à6à.r lst a13 «ler auf dc! Ialt!.fktr kanr
aLr lrntGrschl.at ùrrch €ia. &stettuDg b.l d.r Àrsfubr èrut!811cà.n r.rd@. Ilie Bhc dlceel
Eratattung ist filr aUG gcrart. ocncinacheft .iDhGitlicàr lic krltn icabch ia nech B.stlEurg odê!
Bcet iururpgcbict urt.rschlcillich acln.
truaor dcs ttaain-
raro Zollta,rlfr Taræbczcichmug
o1.û2 Â rr Eaurrladcr, lcbantll aailcrc a1s lrinratllt! ZuchttlarG
e. f,Ilbor
b. lnil.!. :
1. Xilhc zuo unvcrrüglicho §chl8c,htü unil zarr Âbgabc
alog bciD Schlacht@ aafalluilm n.ischc! an Ycrar-
bcltunglbotriabc
2. lndcrc
@.01 A II a) Gonic8ba,rcr Elcigch yoû 8erl.ribdGlur fuilcàr gteüh]'t
oder gcfroræ
1. hi3ch oilcr gck{lblt :
ee) Vou LIIbcra
11. Crrrz. oilcr helbc licrHirpcr
22. Vosilar,t'lcrtrlr su.u.D unat trtr@nt
33. Hintrn,lcrtclr zurelan ulal 8atrorDt
bb) Von euagcraohroæ Rind.rn!
11. GaûzGr holbc licr}6rgat und iqusrti.a. co[P.nr6ttr
22. Vordêrvl.rtê1,
33. Ilintcrvicrtcl
cc) lndc'. lDg.bot8foro@ vo! IrlbfrI.llcb u,t!d El.ilch
von eregorechlcnca Riaiiora
1I. TailstücLc rlt fnocb.û
22. Tcilrtück. ohl. Xnochàn
Cafrorcu !




11. TcilstückG llt trnoeà@
22. T.lIEtücLc ohac f,iochæ
eaa) Vordcwicrtclr i! hôchrtær finfÎêl].tücke zcrlcat u[d in .ino .iDtite
Gcfrierbloct anlg[Bcht r nqua.rtiæa coDP@a6snia zrcl C.fri.rblôch.D anfgclecàtlilcr clnor il,ar
Vord.rÿi.rt.I æthalt@il, i.! hlichgtor fünf
13i1.tüctr. zcrhgtl alGr .rd.r.r iLr EintGlvi.tÊcl
urthelto<tt ir cilo Stüctr ohD. Fil.t
bbb) lDô.r.
2.




III. EEEI§E-IuL Dtrt IXLJTDISCEE x.âf,(r
0emiiB lrtikel l0r Abeatz { der Veroritmng (fVC) Ur. b)/68lnletzt gclindert durch diê Verordnug
(gwo) tr. 1253/'lo, laabeeonilere auf lrt. 10, Âbsetz 5eund gemEG lrtlkel 2 tter llcrorrtmug (Eno)
Nî. Torhl Eetzt dis fomission jetle tloche ein€n intreragnetingehêltlichcn Iilêrktpreis fiir Kâlber
und ausgerachsene Rinder feet. Dieser Prois entspricht den zuvor mit den Koeffizienten ileo lnhanga I
der Verorilnuag (EHC) M. 7O5hL tetro8enen DrrchBchnitt, tler auf alem oaler den leprâsêntativen lltsrLten
der einzelnstltlitgliedstaaten feetgeatellten P!ei8e, auf die im Inha.ng II der gleichen Verorilnung hin-
Eetrieaen riril. Dieee lrlarlrtorelse enteprechen den rnit GerichtuDgskoeffizienten ge$ogenen Drrch8cbûttt,
a[fgefiihrt in vorgenannten tlnharg II der Preieel diê sich fiir die betrêffendên QrelitËtea von f,âIbern,
ausge*achseoen Rindern und flLeiach dieger Tiere in dem betreffenden ttiitgliedstaat wâhrcnd Gine8 ZsitlauoB
von sieben TegeD auf der gleichen GroBhandelBstufe gebildet haben.
lie festaestelltcu lla^rltprêige in dffi lilitÂIiedotestêo felter fii! s
BELCIH s lglEli. lnderlecht - Lebendgericht








































-fo€à!êa - LÊ Vl]Lêttc)
Die Unrechung iler flotienurgen von Schlacht- euf Le]êndg€richt êrfolgt nlt
folgendæ Xoeffizienten :
Rinder :
Ochaen : f: 60 $ Fârsan : îz 60 * f,ühe : R; 57 fi &Àllen ! Fz 62 fiRz58ÿ Rz',9fi n:54fi Rz6oSk56* ,.:56* !i;J2a. A?rïfi
nz 5t fi sz 51 * ,.. ,):il x. ,6 fi
Nâlber : ertra : 63 *
r.Arer. 6ô #2.ùù. 5' $
3.Qua1. 51 É
IIILIE ! EEEg, :














Zur Ènittlun€ dee GroBha.ndelapreises von Firesrze rird zu dcn f,otienrngen
ab IIof ein B€richtigung8betra€ von 4'OOO RI je 10O kg Lebendgsrlcht
êddiêrt.
b) @g!E!gg§§! : Rona - schlachtseyicht
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgêricht erfolgt nach Berichtigung
un folgeorle Setrii€€ !
Vitelloni : I. und 2. Qrel. : - 121480 UC/100 kg
ochsem : I. und 2. qral. z 
- 7r84O UC/IOO kg
f,iihe : 1. und 2. Qral. . 
- 
7t2OO UC/100 l(a
viteUi : l. und 2. QraI. : + 7,360 UC/IOO kg
ÂnschliêBemd verilen folgende Ko€ffiziemten benüt zt :
EiEls:
Vitelloni:1. Qtraf.:58É Ochgerr: f. Qral.:55É Xiihe:1. Qu,e]..255fi2. qria:,. z 54 fi z. Qitel. z 50 % z. Qtzt. z 49 *
trâlber : 1. ÈaI. : 61 É2. @,at. z 59 fi
Dee gerogens ltlittel rird errochnet ahrJrch lfuJ.tiplikation d.r unt€r
a) genannten Preisc mit 67 fi lilr tlaa iiberechuBgcbiet rurd dcr unter
b) genaanten Preise mit 33 É fiir d'. ZuschrBsebict.
- 
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UIggEry ! EIEIg s Lurentrurg unat EBch afttz*+e - Schlachtgericbt
Die Unrechnqng von Schlacht- auf Leberndgericht tles arithnetlechen ltlittels filr ilie
Notierrurgea beirler l{Ërl*e erfolgt uit Ei}fe folgender Koeffizienten :
Rinder :
Ochsen, Fârsen, Brllea: Qrrat. ex+'tz' t J6 ÿqual. AA | ,\ l"quaf. A r12ÿ
Ië]E z 60$
trImERLâf,mrlErlrte i
Elg, : Rotterdal - re Bcrtogenbosch - Zrolle
ËêUgL l Sa.raeveLd - ts Hertogenboaoh







Die Unrechnqng voa Schlacht- euf Lebendgcriobt des aritbnetischem l(ittels filr die
f,otierungnn tler ilrei lfiirbte erfolgt oit Eilfe folgender f,oeffizimton :
E!!s:
Stlere : I. Quat. . 59 l,








IV. PRSISE âUT DH IûnrIE DER DRITtlf, LJif,DER
Genüi8 Artikel lO, Absatz I der Verorilnung (fflo ) fr. 805/68 uril gemËiB Ârtikel 1 ilcr Ycrordnrng
(fVC) fr. L@4/68, aetzt dic f,omisgion rôchentlich cinen @$§p§ fiir f,âIbcr und fiir au88s-
vachsene Binder feet.
Der Einfirhrpreia fiir Eâlber eotspricbt den oit rten Koeffizientan dee lnhaD8Ê I der Verordnug
(BWO) fr. §24/68 g€yogpnæ Durchachitt der Prelanotlenrngpa fiir Xâlber der vergchiedæea
Salitâten auf den rcprêeentativelr l{ârkten DHnena'rks'
Der Einf\rtrrprelg fllr auegcrachsene Rinder entapricht den zuvor uit ttcu Koeffizienteu tleg ln-
hacg8 II der Verordnung (UtlO) fr. Lt24/68 gomgenen Durchechnitt den Preiaaotierungen fiir
ansgerechsene Riader der verschiecl.enen Qralitêten anf èo reprâsætetiwto üErl*o tler Dritt-
1ândcr.
Die ilotienrngen ftir egsgerachgeae Rinder ied€s der nachstehaad aufgefiihrten Ilrittlântler ot-
sprcchen tten arithnetlacben Dlittel der Preisnotierung€û flir ôie reprâsortativen Qralitâten
dieser Drittlâailer. lnschlieBsrat rerden ùieee Preise un festc Betrâ8e erbôht.
Die fegtscstellten tarlctoreige in do Drittle.Ddera gelten für :
p]![Egg : [otienrnsen von :
a) OXæOil - LaotlTrrugete f,veeg og KôiIBalg
b) D t f, - Daneke landbngerea f,reatursalglforenlnger
c) lr - Sasvlrkende lhnEke Ânttele-Iheetureksportforetinger
I§GtltrD III{D l{lLE§ : 64 f?irlcte
ôsmnnElcH : l{arlct von Tten




Spiegazioni relative ai prezzi deII§ carne bovina (prezzi fissati e ptezz; di mercato) e
ai prerievi arrrimportazione che figurano in guesta pubbrcazione
II{TROIX'ZIONE
NeI Regolarnen+o n. ll/64/CEE del !.2.I!6! (Aazzetta Ufficiale n. 34 rlel 27.2.196ù è stato previsto ch€
Itorganizzazione coEune ilei mercati, nel gettore tteIle carîi bovine, Earebbe lEtituita gradualmente a
decorrere dal 1964 e che questo otganLzzazione comporta principalmente un regime di dazi doganali eit,
eventualmenter un regine tli prelievi, appticabili agli scarnbi tra gIi stati membri, nonché tra g1i Stati
membri ed i paesi terzi.
Que§to nercato unico delle carni bovine stabilito ner Regoramento (cm) n. @J/6g de:l 2? siu€no 196gr
che istanra ltotgaaizzazione conune alei nercati nel settore de]l.e carni bovine (Gazzetta Ufficiale de1
28'6'L968t anno 11, a. t 148) è entrato in vogore iI 2! lugIio I!68 e comporta inoltre i] reg1oe alei
ptezz| (ptezzi di orientanento 
€ misure di intervento) come iI regine degli scanbi con i paesi terzi(prelievl alJ.rinportazione e restituzioni allresportazione).
I. RECI!îE DEI PREZI (Regolaurento (CUe) n. 805/69, art. 2 a g)
A. Lrezzi fissêti
Conformemente allrarticolo 3 del Regolamento (CEln) n. SoJ/65 vieue fiseato ogni anno, anterior-
nente al 10 agosto, per Ia canpa6na di commercial,izzazione che inizie iI primo huredi de1 mege di
aprire e che teroina arra vigilia di questo giorno rranno seguente, *, !Iggg&Ei.@!.g peri vitelli e un lrezEqjl Orienta^nento per i bovini actulti.
Sono coagialerati cone li-!-.Àl-!-isli an i nal i vivt del.laspeciebovinadelle apecle dome-
§tiche iI cui Peso vivo è inferiore o uguaLe a 22O lk e che non harmo alcun cleute rilailulto.
Sono consialerati cone bovini adul.ti: gti al.tri animali vivi cletla specie bovina delle Epecie done-
sticher eccettuati i liProduttori di razza pura. Quegti prezzi eono fissati tenenclo conto particolar-
uente delle prosPettive di sviluppo del1a produzione e de1 conauno di carîi bovine, della situazione
del mercato del latte, ttei prodotti Iêttiero-caseari e dellresperienza ecquisite.
B. [isura drintervento (Regotamento (Cm) n. g0r/69, art. ) a B)
Per erritare o attenuare una rilevante flessione tlei prezzi, posaono essere prese le seguenti miBure
drintervento :
1. aiuti allrarurasso pri'rato 3
2. acguisti effettuati dagli organismi drintervento.
rr. PEcrllE DEcLr scâlrBr cGI r pAEsr rERzr (Regorarnento (cm) n. g05/69, art. ÿ a 21)
II mercato unico nel settore delle carni bovine implica lrinstaurazione dJ' un retime unico ali Bca[bi con
i peesi terzi che si aggiunge aI sistema degli interventi. Qtresto regime coDporta un giatena di ttazi do-
ganali, di prelievl allrinportazi.one e di reEtituzioni allresportazione che tendorro, in linea di maEsi-
ma, a stabilizzare iI mercato comrnitario.
Allrinterno della Comunità ne rieulta un eguilibrio dei prezzi eufficientenente stabile.
Prelievi alltimoortazione (Regolamento (Cm) n. 805/68, art. 10)
Per i vitelli eal i bovini adulti è calcolato un prezzo allrimportazione stabil.ito per ciescuno dei pro-
dotti, menzionati nella tabella qui di seguito, in base ai corsi registreti sui mercêti più rappresen-
tetivi dei paesi terzi (Regolanento (Cff) n. LO24/68). Inoltre, ed in certe conclizioni, è calcolato un
orezzo soeciale allrimportazione (Regolarnento (Cm) n. 1026/68).
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Qualora per uno ati tali prodotti il prezzo all.rimportêzione, naggiorato dellê incitlenza
del drazio alo€aanêle, §ie inf6rio!€ aI prezzo di orienta[entor Ia differenza è conpeneata
da ur 31@ riocoeao allrinportezione di tsle prodotto nefla Couunitè. qresto prelievo
è applicabile nella Eua totalità quando Ie nedie de1 prezzo ile] proalotto in ceuEe coste-
tato sui E€rcati rêpplesentetivi itê11a ConnrnitÀ (Replanrernto (Cm) n. 795nl)t si situê
al tligcotto ilel prezzo di orienta[€nto. Viene diminuito g?aalataoslte 6e 8i costêta che iI
prezzo ili nercêto è superiore 
.aL ptezzo di oriemtan6nte.
I prelievi aono applicabili ai seguenti Plodotti :
tf aeua ta,riffa
ilogmale cooure Designazione dellc merci
01.@ A II lainali ÿlvi della specte bovina al611e Epecie tlonestichet
diverei ilai riproduttori di razza pura
a. vitelli
t. eltri :
1. vacche destinate aIla nacellazione i@ediatêr Ia cui
canzre è degtiaatê alls traaformszionô
2. non noninati
02.0I Â II a) Ca.rni corurestibili delle EPecie bovina aloo€aticar freschet
regrigerate o congelate
1. fbesche o refrigerate :
aa) ûi viteuo :
11. csrcasse B mêtzên6
22. quêrti anteriori e brsti
33. qua,rti posteriori e selIe
bb) di bovini adulti :
carcasBer ûazzeÂe e qu8rti dotti coEP€maati
quarti aaterlori
quarti po8teriori
cc) altre preaentazioni di ca.mi èi vitel]o e di bo-
vini atlulti
11. pezzl non tlisossati
22. gezzi di8o8sêti
2. congelate:




11. pezzi non disossati
22. pezzi tliÊossati
aaa) quarti anteriori, tagliati con un ûassirc ü
cingue pezzi e P?esenteti ir un unico bloc-
co di congelazione, quarti detti coEPdtsatit
Pre8€ntati in due blocohi ali conSelazion€t
contenênti lruno il quarto anteliolo taSliato
con ur maasi[D di cirque Pezzi er lreltror i]






02.06 c r Carni e,ormeetibili della epecie bovina dooestica, salate o ln
ealamoiel aecche o êff\rnicate
a) non diaoesati
b) disoBseti
Reetltuzioni allreeoortezione (Regolananto (cæ) n. 8o1/6q art. 18)
Se il livê}lo alel prezzi nelle Coounità è più elevato cDe quôIlo tlei corai € dei Prêzzi sul nercato
mndiêle, ]e üffereuze puo êasere copêrtê aIB unê restituzione ellteeportazione. ùeeta rcstltu-
zione è la stessa per tutta Ia Coilunità ê puo essere differeüzieta eecontio Ie destlnazionl.
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III. PEEZZI-§UL IIEJRCA1O I]ITERIO
In confonÉtà all'æt. lo,pare4pefo zf del Replan«rto (CfU) n. 805/6Srnodificato per ultimo (LEI
Regolananto (Cm) n. l253hÙ. in particolare lra.rtlcolo lO, paragrafo lle allrart. I tlcl Rego-
1arngmto(cm)n.7o5httacoilîi8Bionefisaaogrri8ett1manaun@
per i vitelli e pcr i bovini aùrlti. Qgesto prezzo è uguale al1a medie, ponalerata con i coeffi_
cientir fis§ati ne11ra11e5'ato II del Regolanento (Cm) n. 7l5h1t dei prezzi costatati su1 o suj.
nercati rappresentêtivi di ciascuno Stato neubro, riportati nelltallegato II clello etesto Regola-
merrto. Questi Drezzi d.i mercêto sono uguali alla media, ponderata con i coefficienti di ponderazione
citati n€l1rêllega.to II Bu citator dei prezzi fotmêtisi per Ie gualità ali vitelli, di bovini aatulti
e delle rigPettive oarnir durante ul perioclo di sette 8iorrri in questo Stato nooùro in urrialslticê faae
del comercio alltil6roaso.
I prezzi di nercêto Seltetêtt nttli Stêti Dsnbri si riferiacono a:
BELCIO :mêrcêtoslnderlecht Peso vivo




























FRÂICIA : ryli : I rnercati - peso morto (poids net sur pierl)
. 
(Borrieaur- Lyon 
-trancy -I[îmes - Rouen - Valenci€mnes - FougÈrèa -Iâ VllJ.ettê)
La convsrBionê delle quotazloni peao morto in peao vivo è effettuata mê-
diante i Eeguenti coeffi.cienti di resê :
Sovini adulti :




2e quar. )J y'"
3e qual. 51 I
!gê4 : Eleeli :
















Pe! ottenere 1I prezzo su1 mercato alltingroeso di Firênze, êIIe quotazioni
frfræco azientl,a a€ricola, va a€giunta un a,omontare correttore df Ard}u l.C/
I0O k6r peso vivo
b) zona deficitêrlê : Rona 
- 
Peso morto
Prina de]Iê conversi.one delle quotazioni peso morto in peao vivo, si r€naloao
necesgarie Ie seguenti correzioni :
Vitelloni ! Ia e 2a qual. : 
- 
121480 UC^00 kg
Buoi ! la e 2a qual. : 
- 7r84O UC^OO ke
Vacche r Ia e 2a qual. : 
- 7r2OO UC'100 kg
Vitelll : la e 2a qua}. ! + lr!60'.:. :OO kg
: F: 60 y'" Vacche: R: 5? $ Iofi z Fz 62 $R:58y'" A254fr Rz6O*A,256fi Nz5zfi A258fiNz53/ ct4}fi st56fi
Ez 45 /"
Dopo la correzione Bi applicano i soi
per Ia conversione in peso vivo:
indlcstl coefficisrti ili roili.lcmto
Vecche r la qual.
2a qual..
@i-9slt.i:
Vitelloni : la qua1. !8 fi 3uc- : Ia s:ual-. ,, y'.
2a quat. 54 fi 2a wa].. 50 $
Vitêlli : la oual. 61 4
2a $aL. 59 %
,5*
4e /,
11 prezzo medio ponderato si ottiene mediante lrapplicazione delle aegueoti
percentuali di pcnderazione :
a) 67 ÿ per la zona ecceilentaria
b) 33 y'" per la zona deficitæia
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LUSSEfiStrIRgO: mercati : Lu8semburSo e Esch- sur-Alzette - Peso morto
La conversione Deso morto in peso vivo Cella media aritmetica âel}e quotazioni
6ei due mercati è effettuata mediante 1taiuto dei seguenti coefficienti :
@E!:
Buoi, giovenche, tori : gual. *+'l=,, z 16 ÿqual.AA r147oqual. A t52$
@Il!:
Torl : lâ s,^1. | ,g * Glorenche : la qual. z 58 t
2a eual. . ,6 l, 2a qual. t 55 fi
Vacche : qnal. exttz z 56 ÿqual.AA rr\fiqual. A 252ÿ
quB1. B z50fi
Viteui z 60 y',
PAESI BASSI : mercati :
@!g!3gS!!i : Rotterdam, 's Hertogenbosch, Zuolle - Peso morto
IË3U.! : Barnevelcl, 's Hertoger.bosch - Peso vivo
La conversione peso morto in peso vivo ilelfa media aritmetica delle quotazioni
bovini edulti dei tre mercati è effettuata mectiante 1'applicazione dei seguenti
coefficienti ali resa :
Vacche : la qual. z 56 ÿ
2a eual. . 53 *
3a guaI. . ,O ÿ
Vacche deetltête aLIÊ
lrdustrla alLæntarc , \7 *
rV. PREZZI $'I }IMCATI DEI PAESI TENZI
In conformità deftrart. 10 paragrafo 1 del Regolamento (cEf) n. 8OJ/68 e allrart. 1 tlel Regolamento
(Cm) n. 1024/68 Ia Conmiseione fissa ogni settima.na un prezzo alLrimportazione per i vite)'li ed i
bovini adulti.
ll prezzo allrimportazione tlei vitelli è pari a1la media, ponderata con i coefficienti fissati nel-
Irallegato I de1 Regotamento (CE) n. :,.02l/6g dei corsi itei vitelli registrati per ]e diverse qualità
sui mercati più rappreeentativi ilella Danimarca'
I1 prezzo allrimportazione dei bovini aCulti è pari aIla media, ponderata con i coefficienti fisEati
nellrallegato II ce1 Regola.rnento (cm) n. lc24f6gt dei corsi dei bovini adulti registrati per Ie tti-
verse qualità sui mercati rappresentativi tlei paesi terzi. Il. corso ttei bovini ailulti dl ciascuno tlei
paesi terzi riportato qui sopra è pari aIla media aritmetica dei corsi della qualità rappresentative
di questo paese terzo. In seguito, questi prezzi sono aumentati tlalli importi forfettari'
DANIMRCA : quotazioni di :
a) OfmOnf = Landbru5ets Kvaeg og l(ôdsalg
b) DL K =Iranske Lancltrugeres Kreatursalgcforeninger
c) a X = Samvirkenrle Danske Ândels Kreatureksportforeninger
I-IG:IILTERRA E CAL[g:] : 64 mercati
AUSTRIA : mercato ili Vienna
f!!.1@4 : mercato di .blino
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RUNDVLEES
loelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor nrnd-
vlees (vastgestelde pr;i::en ê:. marktprijzen) en invoerheffingen.
JTLEINilC
3ij Verordening nl. l4/64/W varL 5.2.1964 (t\rb1icêtieblad nr. 34 dal 27.2.1ÿ6{) weril bepaalct ttat ate
gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector nrndvlees net ingang van L964 geleiatelijk tot
etand zou norden gebracht en dat de aldus tot sta^nd gebrachte marlrtordening boofdzaletijk een stelsel
va.n doua.nerechten en eventueel van heffingen omvat, die van toepassing zijn op het ha^nd.el.everkeer tusBen
rle Lid-Staten onderling, alsmede tussen de Lid-Staten en derde landen.
Deze gemeenschappelijke ordening, die tot stand l«ran bij Verortleni"s (IEC) ar. 805/68 van 2'l juni 1ÿ68
houdende cle geneenschappelijke ordening der markten in de sector nrndvlees (nrUtit<at:.et1ad dd 28.6.19681
I}e jaargangr nr. L 148), trad op 29 juLi 1968 in werking en bevat o.a. tle prijsregeling (oriëntatie-
prijzen en interventienaatregelen), alsmecte cle regeling van het handelsverkeer ten opzichte van d.erde
Ianden (invoerheffingem en restituties bij uitvoer).
I. IEII§EEEES (verordening (em) nr 8o5/68.M+. 2 */n 8)
A. VastseEtelde ori-izen
0vereenkomstig Ârt. 3 va^n Verordening (EEc) nr. 80!/68 rrorden jaarlijke v66r I au€uBtus voor het
claaropvolgende verkoopseizoenr dat aa.nvangt op de eerate maanitag van april €n einaligt op rte dag v6dr
deze dag van het tlaarop volgend.e jasr een oriëntatiepri.is voor kalveren en êen oriëntatleprijE voor
volïassen runderen vastgest eld.
@:1eventIerunderen'huisdieren'waârvanhEt1everrdger1cht220ki1ogran
of minder bedraagt en die nog geen en!:el e tand van het vast gebit hebben. Worden beschouwal a1a vol 
-
waEsen nurderen: de a^ndere levende rr,ûrderen, lnrisdieren, met uitzondering van fokdiesen van zuiver rag.
Bij de vaststelling van de oriëntatieprijzen rordt inzonderheid rek€ning gehouden met de voonritzlchten
voor de ontrikkeling van de produktie en het verbnrik va.n nrndvlees, cle toesta,nd op de narkt voor melk
en zuivelprodulden ern de opgedane ervaring.
s. @ (Verordenins (Etsc) nr. 805/68 art. 5 +/n 8)
len einde een aa.nzienlijke ctaling der prijzen te vermijtten of te beperken, kunnen de volgende inter-
ventiemaatregelen rcrden g€nomen :
1. Steunverlening aan de particuliere opslag,
2. âa^nkopen door de interventiebureaus.
II. REGEUIIG v,AI{ HEI ILAtrDELSVBKEm }îEtr DERDE IA]IDE{ (Verorctening (pEc) n". 805/68, art. 9 +/nzt)
De gemeenechappelijke markt in de sector nrndvlees maalcte het noo^:'akelijk, al,at naast de eventueel te
nenen intenrentienaatregolear het handelsverkeer met derde la.nden ward geregeld. Deze regeling bestaat
uit een gtelsel van douanerechten en heffingea bij invoer en restitutieo bij uitvoer, die, in begineel,
tot Etabil.isatie van de gemeeaachappelijke îra.rk+, kaJi bijdragen. Hierdoor wordt bereilrt, dat de prijzen
binnen de Gemeenschap op een betrelùêlijk stablel niveau kunnen worden geha.nrlhaafd.
Heffinsen bi.i invoer (Verordening (neC) nr. 805/68, Art. IO)
Voor kalveren en volrassen nrnderen wordt een pri.is bij invoer berekend die voor elk van de produlrten
vermeld in de volgende tabel wordt vaetgesteld aan de hancl van de noteringen op de neest representa-
tieve markten van derrle fa.nden (Verordening (neA) nr. LO24/68). Bovmtlien rordt, in bepealde omstanilig-
hetlen, een bi.izondere pri.is bi.i invoer berekentl (Verordening (nmC) nr. 1026/68). tta.Eneer de prijs bij
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invosr, v€rhoogd Dat het itouanerecht, voor eên van deze proùrlrte! benedou itc oriimtiepri,Se ligt;
rordt h.t verschil ov.rbnr€d door ecn biJ invoer van ilit produlrt in de Gcoeengcbntoo tê Paa6€n
}g,l!!grnct üeu vcreta.nde dêt, iEdidr de gcniddelèe Drlis op d€ rêprcsentêtisELa,rLton ven de
c€ocüachêp (Vororalcnirg (mA) nr. TOrhL ) Iegor iB at!,D de oriëDtatiaprijs' ite hcffi.ng ln ziin
gchecl rorrlt to.gspalt m gpl.tal.Iljl rortlt verlaegd nêafiratc ale na,rktpriis neer bovea de oriiintatir-
prijs ligt.
Da baffirAGn rcrdo bcrclend voor ondcrataande ta,riefpoeten :
R€atitutiog bi.r uitvo.r (Verorilaring (mc) 4". 80r/68r Art. 18)
Indic,n het priJ3pêll ia dc Gcnecnschep hogsr li8t alan de notcrin€a of dê prljzrn oP d. rereld-
narH, kan alit verBchil voor dc dêsb.treffênde proùdcten ovcrhrrgd rÉrd.m .ioor c{]Ir restitutio
biJ d€ uitvo.r. Deze rcstitutio is g€liJk voor de Bchelê Coo€eûschap eo kan Dsâr gÊI'ng vaD
ate besto@ing g€aliffel€mt ieGrd rcrden.








l. slacbtkoêtæ, bcstêod oD oDrialdollljt te rcrilo ge 
..
a}êcht en rêa.rvan h€t vlees bestoûd ie voor iaatrstriêlê
verrerking
2. ovorige
o2.0I Â II a) Eatbsar vlecg van nrndcran, vea hriaalisr.or vcrar getoclil
of bavroren
1. verg êD grloolil 3
ar) van kê1v.r6n !
11. hele dlêrGtr qt halvc tlieran
22. voorvoctan aD üoonDa.Eran
33. achterrroato or achtcrepa,uan
bb) van nolrasgo nrndeor :
1I. h€Is diæstr h81v. ôieræ qr zotüo.rd.
rr coDpdlsêtad qurtt êËt
22. voorvootm
33. Bcht.rvoGtên
cc) anilcrc asrbloaliDglvolror vlrr vlccs cn kalvcral
cn va.n vofraggor llradæo :
11. delenl net been
22. delen' zoadcr bccn
2. bêÿrorsn t
aa) trelc di.raûrr hêlve ôier@ @ zotrno€odc




1I. delenr net been
22. delcor zonder been
aaa) voorvoeter, verdcelil i! teü hoog ste viif
delæ crr iû dc vorl van Gen €Dk€l vriea-
blok aangcbotlenr Eogtllosode'coEp68êtcd
quarteran in d€ voro vâtl tre€ vrioBblotÈdl
aa.agetodanr raarbij h€t eoe blok èe voorvoêt,
verdeeld i! tdl hoogtt€ wijf dclcnr oEtt8t 6r
hot andGro blok dc êchtêrvoetr zonilGr de filet,
in ccn cmlel deel
bbb) overige






ilI. P&tIZm OP DE BIrtrE{lrltrDSE !{ABT
orrereenkoustig art. r0r lid { van verordaning (æc) *. 8o5/68rlaatete}ijk gcriJzig^ bij v6F
ortlening (fOC) tu. L253nq intonderhei,_1 art. 10, Iiit !, en overeorkomstig art. I ÿen VGIL
ordqring (m0) *. TOrhL ste.lrt deComissi.e elke reek een va^gt voor
karversr dr voo! volna^eaen nuÿieren. üeze prijs iE g€ujk aan het oet ile in bijlegG r veû
veDoraLnlng (ma) ,". 7orfit veg,tgaltelalê regings-coëfficiântea Bêrogdt gêEldatGlaL, vaa alê
Priizen Seconstateêad op de represotaticvê naalitcn, gqroând in bijlagc If vaa ôezclfile Vcrorde-
nin8. B.aloelale urarHprijzcrr ÿorosr hGt Berogen gemiitdelde, bGrêkeûd aaa de haud van ilc ia noorr
noêEde biilaSt II veroêlde ue8fugrcoârticiiinten, van ile prijzen ÿoo! ale knaliteito Lalvcrqr of
vohassea rundardt of h.t vleês vaa dezc ilieren, die 8eilurantte êü parioalê vaa zovGa ilagu tn iciterc
Lid-Staat ia hctzelfile staau,uD van de groothandel tot Bta.ad rijn gekoEm.
!s_@c!kt!Ll.izdt voo! dô Lid-Statcn hebbsr betle}Jcipr op :
lEllgtr : EIEL : lniterlecht - Lsvcnct gedcht


































-[âncy -flmeg - Rouen - Valeociennes - Fougàrêe - Ia Vlll,cttc)
De oDr€k{ri-ng vau gealacbt gewicht op levoril g€rlcàt hêeft plaâts aanr de haatl vaa de
volg€oale coifficiihtcrr r
]|9@-@'
Osa@ : î t 60 $- Vearzsn : F : 60 É Eoeim : R I 5? f Stieren t î z 62 *Rz58* Rz51fi tzî,A* Rz6o*At56* a256fi tzSz* t,258*frt53fi Nz53* cz48* t.i6*
nt45fi
f,alveræ : ertra t 6\ 4
1e hal.: 6ô fr
2e kre7-.z 55 I'
3c krel.: 51 96
IîIIIE : Iartteo :














ler verbijging van ile plijs op cle groothandclgoarlrt van Firenze telt n€û bij ale
notering€B naf-toerderijÉ, een correctie-bedrag van 4 rekemeeDàecten per lOO lcg
levenil gericht op.
b) fckortgêbi€d : Rooe 
- 
ceslecht gericht
De orckæiag van geslacht genicht op Ievenil g€Ficht heeft pla^at8 le toepaaei.ng
vaa tle volgencle correctiee :
Vitelloni : le or 2e hÈIitêit : 
- 
12r{80 R8^0O kB
ogg.n : le er 2e kueliteit , 
- 7r84O nEAoO kg
f,oeian : Ie €n 2e kt.alltêlt t 
- 7r2OO RE/100 kg
VitêIli : }e em 2e lilelltelt : + ?1360 RE/IOO kg
Vervolgene ïorden volgende coËffic:.ëntern toegepeet :
l4lgsss9s:
Vitclloni:lekual. :58É Oesen: tekvia3-.255fi f,oeisr: Ieksal. :551
Ielre,:
ViteIIi : le krel. r 61 I
Ze kvp,L. z 59 *
De gerogen geni.ttdelde p"ijs rordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te ueg€n
ulet 67 fi en ale onder b) verkregen plijzen nef 33 y'*
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LIIXEtttrIRC : &IE!g : Luremburg en Esch Ef $zet1"e - Ceslacht gerricht.
Het rekenlornclig gemiilctelcle va.n ile op de twee narlrten genoteerde Prijzen wordt van geElacht
geuicht naar levend gewicht omgerekend aan de ha,ntl van de volgende coëfficiënten:
I@,:
Ossen, vaarzenl stieren : I§€,1. extra z J6 $Isral.AA t54fi
krral. A 252ÿ
§.lE, t 60 fi
UElEE!4qg : ErElss :
Vokassen nrnderen :
Stleren : Ie lcnal. : ,9 fi
2e knaL. . ,6 fi
I(oelen : kuel. ex+.ra z 56 ÿ
I§€1. AA z 54 ÿIsÈI. A :52ÿ
lsÈI. B z50fi
Volnasseyr runcleren : Rotterctarn - rs Hertogenbosch - Zlolle : geslacht geuicht
Kalveren : Barneveld - fs Hertogenbosch : levend gerùicht
Het rekenlarndig gemidd.elde ve.n de op de drie markten genoteerde prijzen voor volwassen
runderen vordt van geslacht gewicht naar levend gericht o.mgerekenil aan de ha.nd van de
volgend.e coëfficiënten :
rV. PRIJZEII OP DE ilâHTfE{ VAI{ DERDE LÂIIDE{
Overeehr.^rstig art. 10, liat I, vanr Verordening (fgC) nr. S05/68 en overeenkomstig art. I van
Verorde.ing (mC) *. ]:024/68 selt de Commiesie elke reek een .glij§ëLilyggl vast voor kalveren
en voor vofwassen runderen.
Voor kalveren is ateze prijs gelijk aa.n het met de in bijlage I va,n Verordening (EEG) rrt. lO24/68
vastgestelde coëfficiënten geïogen gemiddelde van cle noteringen van de kraliteitent die op de mee§t
representatieve marlrten van Denenarken nerden waargenomen'
Voor voLrassen runderen is deze prijs gelijk aa,n het met de in bijlage II van Verordening (mC) nr'
t1z4/68 vastgestelale coêfficiënten gexogen gemidclelde van de - rekenl«rndig gemiddelcle - noteringen
van cle representatieve kwaliteiten; clie op de neest representatieve marlçten van deralè lantlen rerden
raargenomen. Deze prijzen rorden vervol6çens verhoogd met forfaitaire beclragen.
De marktpri.izen voor de derde la.nden hebben betreklcing op :
DB'IBIIRKEù : noteringen van :
a) OXUfOnt = Landbrugets Kvaeg og Kôdsa1g
b) DtK = Daneke Landbrugeres Kreatursalgsforeniger
c) I x = Sanvirkende Da^nEke Andels Kreatureksportforeninger
E{CtrlND EN WÂL,ES : 64 narlrten
Vaârzen : Ie laral. : 58 fi
2e ktal. . ,, ÿ
Ibelen : te loal. z 56 fi
2e knel. 2 53 fi
3e l«41. : 50 É
Worstkoelen | \7 l,
OOSIE{RIJI(
IERLAtrD
: marlct val Henen
: marlct van Dub1in
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PRIX DToRIENTÀîIoI
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AlR I,IAI JIIII J1'L AUi SP ocr [0v DEC JÀX
TE.CISEÆHÆIE
Pllt d'orl@t.tlo! - oriotêtl.prij. 3.750,0
ffmllcm 1 rt ,.2-/3. 5.4o8 r1
5.rro,7 5.w.6 46? ,?
VEran 60 11 Fb ,.L78,3 .]40,', 5.rlo t? 5.r&o,6 46?.?
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- 
Vezc ,5 4
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60 7Stltro 6s i
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Ff @9,',to 669.r0 Â8! -80 692.9o 701.\5
5 Ff 5&.9 602.92 AIA 6t2.n 6Lz.?9
6 F? ,Ol+,20 5t?.1\ 5l$.1, 5tt.82 5t9.2t






Ef 539)§ 861.20 558.54 5? 2.54
Ff t{é.9,91 49S.?8 4qo.59 48r.?t q9r.2r
20 11 tû,ÿ 4si. r5 444,61 416.46 4 !q. 84
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29 Ltt 73.9§ 73.68r 74.016 74.r4r ?r.641. 76.23' ?6.65\ 76.65\ 80.r5o 81.690








1t 50.627 ,8.627 58.627 59.1O2 59.Loz ,9.t{6,' 59.465 59.\6' 6r.2ro 61,5\j




ROl"rA Vscche :r qül
3e q-t
-1t ,7.0\6 56.7tL ,6.7l.L ,6.250 56.§2 56.9+8 5?.?ro 5?.?to 59.852 60.85?
t \r.238 l+5. oI, lr5.o15 \\.256 4.216 1t4.803 45,16t 45.16r 46.990 \7.416
/ cHrvASSo e
CRE4ONA I iit 29.000 29.00o 29.000 30. roo æ.r00 29.5@ 29.C00 29.0O0 29.500 ,0.0o0
Medta IDnderata tutte clsssL
t >9.7æ ,9.618 59.075 59.ÿ8 60.203 6r.112 6t.8r9 6L.8r9 64.658 65.6tt
ùc ÿ5t667 »r\52 95,80r 9rræ5 *,32, nr82B 98,9\' 98,9\' 101 r04r981
LllXt:NIB0UBC
È1, d'dlent€tlon FIU 31ro,o
I LUxEvrBouRo-
ESCH.AI2,EME
Bæufs,gé- Cl.gXTM 6, Fl.w \.827,2 4.83r,6 4.82r,6 \.æ7,2 \.7s,\ /+.62I,6 \.86r,6 \.8?? 4.EErt2 4,900r0
tarêêu CI. AA
ct. A
r1 FIU 4.125.i 4.360., 4.31+r,6 t+.1lo3,? l+.460 
-ll 4.ù30.? \.28? ,6 \.90r.( /{.1190 !I 4.5Lrr?





2 Pl.ü lr.ù8or0 4.816,0 4.900,0 4.63t+,0 1..ù66,o 4.ô16,0 \.6?t i2 \.662,c. 4.?88,o 4.684r4
, lIü \.L5',3 4.r44,, \,176,9 4.r4?,2 \.ey,9 [.o93.2 \,2661 4.277 ,\ \.266 ta 4.116,4
T2 iIu 3.æ0,0 3.69p,o 3.6\5,2 3.Ttz,6 3.7r8,0 3.691,2 t.?20,6 t.855,t ,.?96,o ,. E01,2
l+ TIU 3.5oo,o 3.r00,0 3.L2o,o 3.3F,c 3-\12,5 3.æo,o ,.225 ta ,. r50,c t.r8?,5 ,.260 to
.oo
lIu l+.168,I I+.5!9,r 4.>32,2 \.rio,c !.r3r,9 t+.537,6 \.555,\ 4.601, t+.609 t? 4.6a9,9
uc 9L,362 9,*2 90,6,ld+ 9,999 9,637 ÿ,7r2 91 r1o8 92tOrE 92tr99
NEDEFLAND




Stleren Ie KEI . 5 FI 35o,t16 3rL,25 3r,,t8 356,16 36o,t S ÿ3,2\ ,66 ioo ,66,98 ,69§' ,70,9r




FI 3l+9,74 316,oZ 3!4,13 3l+2,2O ÿo,\6 3!o,8, tt+),94 ,\t,17 t4t,94 ,4L t2'
)2 FI 3O8,oo 304,33 3O2,8? 301,58 3oo,L8 3AL,22 ,cr,2, ,or,a, ,o1 i40 298,65
Kætên Ic KEI. 12 FI 3r6,03 3r1,17 309,31 306,€8 ÿ5.76 æ7.1r+ lr0,05 )c9,rt foStoo ÿ5'2o
2ê KEI.
3c KEL.
33 F1 270,L2 265,r3 263,* 262,17 a6o,* 26L,6\ 26\ 129 262t?O 260 r05
IO FI 2ÿ,r7 23r,oo 228,ro 2û,@ 22r,33 2?6,@ 22? tOO 228 $? 227 tOa 22\ tE'
Hdstkæl,en 5 F1 2r.8,a 2r,,r7 216,o\ 213.69 2L3,69 2L\,» 215,?' 2].5,26 214,CI 2tr,a7
FI 294,r4 290,s 209,.12 288,14 207,37 208,38 290 tr9 290,7L 290r06 28? t85
LE 8r,36, 80,3r4 60,032 79,5* 79,3* 79,663 60,21ô 80, 106 80, r28 79,5t6
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È1./ 5r3,33 51?.66 617,50 6rr,95 6zt.o2
'étc/ l+90,33 522t66 602t50 598,95 6tz,cz




kE ,ù,>o 928,6' 601.17 59t+, 6014. -?6
ôte/
kg 49r,r7 5Lt,6' s86-r? 5?9,92 589.?6
'ôtc/




KE 4?3,83 {97 rr8 5?t I5o 526,2! 52\.




'ôte/ \r9,\2 q8, 5\? .8t \89,16 48r.29
iitcjl 435,æ \16i69 5r? 18, \59,o' qq9,16





k. ,2o,43 ,\? t\2 59OtO0 985i81 59\,16
iSte /
KE l+98,33 526.51 s65- 8r aal+ -
ôtc/kr 47r,83 505,65 ,ÿ,oo 549, Er 554,52
, Ârtth.
ôte/ \77,60 ,01 r82 56?,r2 5\5.28 5\9.?9
UC-RE
I OOkE 63,600 66,\56 ?\,866 ?L,956 t2t592
EN0LAI{D + IALES
, 6lr MÂRruTS st.clB Llaht
Hcdluü
troâÿy
l.À r3,8€8 rq,28, L5t\25 L','?L 19,roo
!'+ L3,\67 Lr,92\ rq,962 t\,51, r\ r?r4





cd 73,667 141051 r\ t?69 14']61 4.58q
LÈcrt L3,393 lrr 811 t\)26? rt,atg I, r28




crt 13r685 1.990 I4i85, t\.615 t\.?62




crt L3,227 Lr,599 t\ ttzo 14 r rro Ilr.r49
t,t 12.68r r2,89? rr,r22 1',061 rr,165
Fet cora t,Ècrt Io,æ, tLrrS? 7t,559 1r r04, tr,025
, Ârtth. Ê.t 13,159 rr,55\ 4. æ6 3.944 138
UC-RE
l00kB 62,L66 6\,or2 66,620 61.825 62.80e
PRIX CORRIOES - BERICHIIGÎER PREISE
PREZZI CORREÎTI - VERBETERDE PRIJZEN
I.È t2,8» 7r,2E' t q ro20 Lr,665 rr,E 5
UC-RE




























2319 30é 7-r3 il+-æ 2t1l ?8,-3 à-10 11.I? f8-2tr 2r-3r
DÂrttÀRr
, OIET:PORT,Âf,i DLK Stud. PrlM
1. f,l.
2. rl.
ÉE/ 6L7,5o f,7,jo @t.>o 6LT,'O 6L7,ro 6?2r5O 627,ro 527,50 627 tro 62? )50
'ôtc/ 62'ro ,9,ro ,9,ro @.r5o ({,2rro fo7rro 6Lz$o 6rz,5o 6ta,9o 672t50
6tc/
,6r,æ ,7r,æ ,T',æ ,û.æ fi,6 ,Proo





'9"o ,87,ro 591,59 ,ÿt,ro 6r,2r>o 607 tro 607,ÿ 607 §o 597 troôr./kE ,gt,ro Sn rro ,72,ro ,æ,ro ,æ,50 ,gt,ro 592,ÿ 592t50 592,ro 582,50ôrc/





kr ,T2,N ,ærro ,L7 rro ,32'ro ,22,rO ,q,ro 5r2.* ,52,ÿ 522,ro ÿ7,50





kg Slror@ l0or@ \75t@ 5@r@ L8r,oo I8l,ro 4g0rco 48?,ÿ \?7,ro 467 )50
ôtcil
kÊ ,ro,00 4æ,oo Ir4rrOO l+æ,oo l.r5,0o l.,i.oo q6oioo 49r,oo 445roo 4r5.æ





k8 58oro ,80,æ 58or@ tProo ,p,00 ,9,æ ,9r,@ ,95,oo 595.oo 595,oo
'ôre /kr 56o.oo ,{D'æ 5æ,æ 570.00 570.00 ,70,æ 5?5.oo 575.OO t7r.@ 5?r,ooôtc /kt tlro,æ ,llo,oo Itor@ ,ro,û ,50,@ ,ro,æ 555toa 55r.@ 95r.æ 55r,oo
0 ,f,Lth.
ôrc/
KE ,63,93 ,\r,# ,ÿ,?9 ,5o,71 ,\5,o7 ,49,II 551.91 55t.O4 54e.46 54r,o\
I'C-BE
1O(kc ?lr.LI8 7t,ÿ7 ?o.836 72,614 T2,o6t 72.tl6,2 7t.o98 72,98O ?2.ÿ9 ?L.66t
EllGLAllD + U^LEs
,, 6r+ MARKEII Steêr6 LtBht
t.dluE
H€evy
C.Àctt Lr,ræ rt,à60 Lrtfu Lr.& t,,270 r5.t9 rr,450 rrr 420 15.480 15.610
I.* Ill.Sl|o 1ll,7Io rb.tao Ilr.3& 11,360 Il..??O 14.660 14,620 14r 8OO rq r84o





crt r4.570 1[.570 Ilr.3s 1l..2lro flr.f6O 1lr.560 lllrlr50 14 r 470 14 r650 llr!60c
l.È
crt 13,s0 L3,9ro 13,8p 13,6@ 13.7J0 $,oP rr,980 14rooc 14 r22O 14 ,roqÀêlt 1î.?80 13.r80 13.500 13.2?o 1 
-[so 13.?!p ,-a?o a.620 7?O 14.O70
FLr6t quel. tt8ht
E.avÿ
l.l Il.,8êo Ll.,060 Ilr.rSo Ur.6æ 1ù,1150 ll+.?æ 14 
-6qo 4-q8o r4.8!o q.960
!+ 1[,)oo Lr,& 14,280 rI,21O 13,ÿto 14,5P 15.160 14. 160 4.800 ]-4.?90Othera Light
f,.arÿ
t.lêrt 13,9lo t4rl2o L\,& Il.,060 13,$o ùr3to lt 
- 
000 rq-160 Ir.660 14.580
t,À 12.7ÿ I3.ll3o 12.9{rl u1220 12.39 I3.t30 7rtr20 rr,540 rr.460 Lrto?o
Fât cora LÈcrt u,330 II.260 rr,14o ltroTD forSæ ro,8p 10r98O ror660 rr,2r0 11,07o
/ arlth. t.a 1l+.o?2 llr -22r a-m 13.825 13-688 Ilr 
-126 r4.068 l4,o01. t\.229 t4.?59
I'C-RE








crt 13.?9I 13.87 .7-6cn r3.518 B.l+ll+ 3-&4 ,.?8? 1.724 1r,94t rr.9?o
uc-nE

































r3,0r9 1r,461 14,oI5 L'162L 14,206
t.È
crt L2,W 12,819 7r,r?8 12 r68lt I',1E2
[.È












crt LOrr52 tLt216 tt,75, 1or984 71t226
t.l
crt 8,2r0 9,469 10,140 9,74? 9,9q0
l.t
crt 6r033 7,5L6 8,lso E.t5o 8,1ro
f.s
crt
P Artth. Ê.scrt- rc,@ 11,466 t2)t2, 1I,685 r.2 r068
loOkB ,o,494 5\ tr69 56,4r9 ,1r810 5r,618
OSlERREICf,
VJIEr| Kühe llnter 5@ kB
Ireber 5oO kg
os/
kÊ L3,\67 t\'258 t4,95? 15,\62 15,19O
ôs/
kB
rl+rop L\,959 r5,168 16,286 15r980
Och6€a gÀter 5O0 kB
t.bq! 600 kB
ôst
kt L7,564 IErq89 t 9i14r &)r\\ 20,r55
ôst
kt Lt,ræ r8r 512 ]-9,695 ûJ8\ L9,9??





L7,6 t8,r?r t8,608 19,689 20,r50
os/
ka L0,2L7 18,82r 19,606 21 rlol 2Lt2?l
ôs/
kg r8,3AI 16.699 t9,?60 2L,69? 2I,61+1
KâlbinE.E ûEter l+5o k6
gebêr 45o kt
08/
kg L7,357 16.9E4 L'.?,70t r8r ær L9,1?8
o3/








lOokg 6?.b2 69.\65 ?rt822 ?5,8\9 76 t829
PRIX CORRIGES - BXRICHTIGîBR PREISE
PREZZI CORNETÎI - VERBEÎERDE PRIJZEX
ôst
kB rr,583 r.6ir92 r6,67r ri, are 18,o47
IC-RE
OOk6
æ,*z 6\tro, 66169' 7o,4p 7L,5\4
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cit 13r7rO 131600 13,r00 13,6æ 13r6to 13,ô:o r4rr25 14 | 5OO rt,990 l4r4oo
t. p.
crt 12r70o 72rfu E'7æ t2,6>0 8,60 12rg0o 1', ro0 Lr,roo 1r,0r0 rr,200
e.0.













crt LI,20o u,rro 11,000 I0,8ro b,fio tt,0oo 1rræo rl, roc LL r25O Il rt50
tÈ
cùt LOrlæ 9r9o 9r8oo grfu 9'6ro 9,60 10 r00o I0,o00 9,900 9,900
tE





P Arith. t.tcrt u,86ll lLræL tL166lr u,611. trr66tr u,829 12,082 t2t216 2,046 r2,or4
UC-RE
1 OO<B ,3'06É ,1,880 ,Lt n ,L,621 ,r,T§ 52'5ÿ 5r,696 54r 416 5t,\96 5rtr28
OSlERNEICE
PIEt{ Xühe Uatêr 5OO k6
tleber 5OO kg
ôs/
k! Lr,ræ Lrt8to L5,m Lr1760 1rr3Ào 1rro3o 14 r 88O 15,r40 L5t5\o t5t2?o
às/
k6 Érf?o 16,tl,O 16,2& 16rû 15r3p L',97 L5,?LO 15 r9O0 16,180 r6,150
0ch6e! tlnter 600 kB
teb.r 600 kt
os/
k8 19,rro ær!æ &rl3o 20r060 æ,Tæ 4§ÿ 20,rÿ 20,rro 20irto 20,rro
os/
kg æroeo â,5æ ærIæ ær700 2LrO5O 2).fu 20!8rO 22tr50 l5,o2o 27 )O5O




kg 18,60 19r500 ær330 l9rt o 19,r70 æræo 79$?o 20,r80 20,8oo 20 r 9OO
os/
kg æ,03o aor87o 2t,w â1130 2lrLro ær9§ 21 r 28O 20,160 2r iSro 21,?4o
ôst
k8
æ1610 ù'5'o ùrëo 2r,43O 4t2ÿ æ,23o 20,2OO 22 toro 2r,82o 22t2@
l(âlbinlea gEter 45O kB
Ueber f5O k8
os/
kB l81610 l8r93O ra,€80 r8r8æ t.8rzto 1.6tgfo 19,2OO 19 r990 18r 540 20 r 81O
os/






kg l8r606 L9r23\ Lgræ3 19,o3lr 19,æ1 19,r[l] 19,158 19,692 19,olo L9 t9?2
tc-to
lOolrg 13,r52 Éro30 T5r9 5 7, 
'd+7








ht L7,2n I?r861 17.8æ L7,6't5 L7,93 L7,TIO t7 ,790 r.E,286 r7i6Er. r8 r5q6
,C-RE
lOokB 58,300 70,&9 lo 
't+95




















@naEI[eg 6E beæ alr6 IEfllsolrcê-qul @t
crché c@utalrc.
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2319 æ6 7-r3 ftl-eO 21.gl æ-3 ll.JO II.I7 r8€l 2r-3L
BELOIQI'E.BEIÆIE
Prir drorlr!tetlor 
- O11.Àùâtl.prr,J6 rb \.'n2,5
IIIDERIACET
Ètlr bluc&blJz.toêr 2 rb 7.3ooro ?.3oo,o l.r@ro 7.'oorO 7.ræ,o 0.rro,o 8.9r,0 3.95o.0 8.9r0,o E.?ÿoo
Boùr-go.d 7 Fb 6.æo,o 6.æorO t.uooro 6.tooro 6.1lo0ro ?.0@,0 7.9OO,O 7.9(x)'o ?.900,c 7.?OO,O
Orilr.aal.rêô-tcionc ?6 Fb ,.1.æro ,.,+æ'o .6@ro ,.6@,0 5.6æro 6.3æro 7.o5Oto l.oro to ?.oÿ)c 6.900,O
Xédr.oc rcs-ildd.lûatlar 15 Pb l+.FOrO L.Foro .üoro 1.O5OoO ,.üioro ,.650,o 6.2ÿio i.2ÿ,o 6.2rotc 6.1r0,O
Xoyêùe poadé!é.
G.ro8c! t.!i.dilêId.
oo Fb ,.1.19,0 i.l+19,0 ,.6ù,, ,.6Lt,, ,.6\,, ,.*,, ?.o2?.5 7.O27 .5 ?.oz? .t 6.880.0






rI. Â tq -7 DH l?6,80 b66,oo 1156160 ll'oræ t t7,Lo t6lr& 4?9 tro 5O5.0o 5r8.60 ,rr,70
rr. B ,4 
'8 DM lÈ3,lto 4e6,ro t+3[,ao ll39rp 4zlræ U.rrro r4Er ro 470,ro ÿr,fr izr,60
f,r. c 12 19 D!,! l+IOræ lo3r5o 38r& 39lrræ frr,ro lù7,a0 42r,60 412,40 \? 2.?o +60 r7o
rl. D 2.6 Dl{ 341,æ 3æ,tO llLr& yt,æ 379,9 #,e ,Er,oo t99too 44rr60 ,\,5o
Oarot.Da! Duroh.chDltt (r) r@ DH l+r3,09 U.Or8? 137,37 \ÿ,L7 \39,2t ld}?,80 458$6 48r,{5 505,\? tl8r 19
RE 123,7* W,t+rI rr9,l99 tr9.r7l r2o.0rl I2,!FL 2rtrtÛ Lrz rO91 rrSr r08 41 r982
trRANCE

























































P..81 dl orLêDt@ato Llt
,8.16
PmGIO-Ettlr.I,r
PAmÿ^,CüEt{oIu la qral. 6o Llr 86.?u b.tt55 8l+.785 81.2ô2 ù.795 ü.)â 88.?2L 88.?21 99.?r5 ro,.20,
}lÂCmAlÀ . 2. qEr1. 40 Ltr n,$? t6.rct ?5.17€ 76.æ É.5qt Tt-& 79.444 ?9-4\4 æ.r41 92.610
ll.illâ poDdcEtr 10c
Llt 83.ær ,1.9r2 81.31t2 8r.oÈ &.rro 82.?b9 Er.oro 8r.oro 95.99? 98,966
[g u3.r22 r3r.059 ræ.r18 \29rTr9 rærll, 1æ,391 116,oL1 Lÿ,OI? t r.\rc 158.t\5
LID(EHBOURO
Prrr d'or1.!t.llon PIùr b.T12r,
I Lur(ExDouRc-
ESCE.ALZRTlE 10c
EIU 6.ol+2.0 .ct6,o 162.0 6."70.0 6.1É.o 5.%-t 6.600 rc 6.r99,< 6'.972,a ?.L?9.1
Flu r20.&o rfg,ræ lr23,2lto f2t.l'æ Le.ræ 1r8.50 l12.ooc rz?,980 1,9,440 14r.580
IIEDERLAI{D
Or1ratâtl.prUr rl 3l l,fg
, BA&{EVEr.D-r. nERIOOEN-
BOSCf,
1. trrrlit.lt 2' rI à33roo R,ro È?,00 ùào,ro tll6,æ bir2.oo 5ro,oo 52?.ÿ ,49.* 554.00
2. trrallt.it 55 tr1 lolr.0o l+I9rto É3r@ L:.9,0o \23,rO lÊ8,to \8?,ro 505,OO 529iOO 5rr,oo
,. trre1It.lt 20 FI 376,50 390ræ rOOr0O 396,00 àoorro l.2l,oo \67,Oo 485éo 509,ÿ 5r2ro0
G.ro8tÀ grDlddrld. 10c P1 lt05-75 \æ,ÿ Élr,to lll9.?8 târ.r3 ld+9.to f89io, ,06,7, ,ro,2, 514 -OS
RE rl2r006 Lr6,28l+ l.t?,238 UrrÉo tL?,42 rA+,l5lr Ltr,@o rt9,979 \\614?L r\? ,52t























ÿ L 97 2 Ln3








6l+trl+, 672,67 @9r8 63,O7
ltc/
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kt 6rr,æ 6to,oo &r,@ 610,@ @r,ao 6\5t@ Br)r@ 6rr,æ 670,oo 6 ,oo
/.ct







kg 6t+9,û 6211,00 59gt@ 6AIr,æ 619,æ 639ræ 639,00 6119r0 661+roo 6&,oo
ü'& 82,ÿ5 Tg10À6 0|.,Sl. Ù'6E, &r32ll Orrælr ür* Ü1,623 9'2É.3
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PRIX DE I'IARCIIE PRIX A L'IHPORIAIIOT
I{ÂRtrIPNETSE EINFIIERPREIEE


















BELCIE o9,69 9L,r99 E?,?o8 86,6L7 E9,orz
DEÛÎ8CtrLAIID (EN) SrroÉ E5,9oE 88,rr? 88,7r5 921\5'
rBÂI{CE ù,650 89,957 EgJN 89,r20 90i225
Ir^tu 88,311+ 9r.75? 9r)242 96trrz 1O1,21
LI,XEXBOI'RO 80,867 9r,6t 92,9O4 90,8o2 9L,??5
TEDERLAXD 83rOæ 86, aoo 8r,1r4 ?9,802 8o roo5
XOIENtrE IOI-I,ENEE CEE:
OEI()OEIIM DUBCESCEICTTT Eil§ :
TE)TA IOIDERATA CEE:
OErcEX OEIIIDDEtr.DE EEO:
Ù'\96 88'g8z 89,?r9 89,\25 9L,9?7
PRIX DE Ii{ARCEE CODflfl'FAI'T.?
OEI{EIII8ÀI'ER üANTTPNEIS :
PBÉZZO Dl XIRCAÎo Coüt r.:
OEHEETTICEIPPEG. I|ÂNETPRII'8:
æ'*7 8?,628 90t2L? g9,z?9 90,7?o
DAIO'ANT 63,& 66.416 ?4t866 ?r,956 72,552
EIGLIùD + r,l.LEg 6'*t 6z,7sz 65.2E8 60ttEE 6r,55,
INEIAND 50,\* *,L69 ,6,459 ,1,8r0 5t,6L8
oEîEenEtgE @'*z 6t+t5o5 66,695 ?o,49 ?Lr'\\
, PoTDEnEE P rs ÎIEns:
oEyOcEI{TR, DBITTLffDm:
, PorDmrTÂ PAE8I IEBzr:
cBiosEr y' DEilrE L^NDElr:
6Lrr(',+ 64 roog 69.405 66,87L 6?.?28
mfl À LTIHPORÎAÎIOIIi
EITtrT'ERPAEIS:
PREZZO A LI ilPORTAZiOl{E :
PRI.'S BIJ IÙÿOEN:








BEÆIqÛE-BEGIÊ r2or@3 128.orl 114r 5r] LLrt2r2 Lrg,456
DEUTSCELAI{D (8R) w,9L7 r28,68; Lz?,r89 r20i c9, L"IIaL
tR^ltcE r2o,r83 tzr,E?z lrrr 5r tlorr?, Lz\tt ?
ITAI.IA
Lÿ,6N rr2,844 rr4.9ot tlo,5z8 L44,642
LI,XEXBOI'RO
tp6'gÿ L28.65c Lzrt4z( L22r2r4 114,081
ITEDÉRLÂIID râ+,ldr L2E,rrg tr9, Eol Lt? t666 t\ot5L5
XOTÉ.TB POTDEREE CEE I
OErcGENER DDNCESCEIIITT EIIO :
HEDIA TOtrDERATÀ CEE:
OEIOGEII OEilIDDEIDE EqT:
f2l+,oI3 Lz?,4o2 121 r781 LL?,54\ Lr2t46E
InIX DI I{AnCEX COM[{UIÎAûÎ.:
OEI{EIilA'IEB I{AXf, TPRETg :
PREZZO Dr ümctm COümt.:
OEIEilIACEAPPEL. [ÀNMPRIi'8 :
æ3,10r 726,67? r24,E4z r17 rrr4 L25,rta
DAID.{ÂIX 7A,667 8\.15, E? 1925 8z,roz 86r7o8
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Ecraircl8aènÙts concêtîüt ls8 prir d68 protbitE laitiæ (prir firée) 3t 1e8 pt!érèvuffts
à ttiDportation rêpri. dea csttê publicetion
INMODI'CTI@
11 a été préw' pæ la volc ttu nègls,ent no D/el/cw ù 5.2.1964 (.rournar officiol ,o 34 ô. 27,2.1964) que 1,or-SaiaatroD comê dea D8chéa sereit r des le sectær du lait et dæ proôrits raitiers, ôtablie traôrG]l€omtà prtlr 
'le 
1964 ct que cêtte orgsaisatjon de @ché ein8i 6tablie coDporte principalamt la fiBtion muerl.d'u4glg.lg pour 16 rait, aleIIILILê sail déteminér pru les pmiluits pilotês ales proùrit8 rêitiers ré_pÜtis o grcupês et u niveu dsôquers l€ prir d.ês pmaluit8 laitiorB i[portés doit ttæ uæé u ooyan it,u pr{-
lèvement vùiable, et drun prir drirtwmtion pout lê beulrâ.
ce Erché uiquà pour tê rêrt et res proituits têitiêr€ établl dans le nètlcDmt (cm) ao gct4/6g u 2? juir r96E,portat orguisetion co@e deB mtché8 dea 1€ êêcteu' du lait êt des proiluits lertlers, (.rou:rat offlciel ùr28.6.L968t 11ê aruéê, ao f f4g) ost sttÉ en vigu6Ele 29 Juin 196g.
r. !rI)( EIrt§
trature des prir
conforDéEmt âur ryticle8 3r4 et 5 ùr Règlenæt (cre) no 8o4/6ït rL eet fixé êhaquê Méei pflr lê comrsté,êvÙt le rêr ætt pou 1e cupagne lêitièrer iléhrtet lrmée Buiÿete, qui comæcê le rêr aÿril Gt aê terilinsIe 3l D§, u 
-pfillndicstrf pou 16 1ait, u 
-pI!I ilrintênmtion pou Ie beEe et u lllldrintervætionpor le lait écrérÉ q p@dre êt des lEir À'intêweation pou 1.s fronages crilepadso et patBigtâDo-negtteno.
Drantre pætt re con8erlr stetuùt su prcpo8ition d.e la coDisâioD, firc châque enie d.6B lxlr d.€ BæiL de
cortei$ d6E prcùrit8 dénouÉs 'rprciluits pilotêsil.
Prir indicatif pour le 1alt
L€ prir in'licatif est re pûir du lêlt que lron tend è aaerer pour la totalrté ahr lait v€Bùr pæ les produetflrs au coEE dê la cepâ€n3 laitière dar le Deaue de8 débouché8 qui sroffrènt §u lr oarché ds L8 comuau-té et 16s Euchés êrtérlêus. Le prir lndicatif est firé pour le lsit contmet 3r7 fi de @tièrcs8?æses, rq-
du 1ait3rie.
Prir ilr intêryBnt ion
r18 sont firé8 ters que lê lecette de ltmsoble d.ês ventea de rait tende à æsurer re prir udicatif co@früco Iêiterie pour le 1ait.
Prir de Beil
Les prrr de seil sont firés pou les produits pilotes cte cha{ue groupe de prcdurte (Règlenent (cm) no gz3/6g,
uere l) de t€lte aorte quer compte t.:u de la lmtection nécèasairê d.e rrtDdEtris de tran8fomtlon de la
comautér les prir dê8 produits larl,rers lmportés se aitumt à ü niveau comespondet e prir rnaliætlf atu
1art.
II. Ii{EST'RES DIAIDE
ConforaÉmot au æt. lO et 11 du Règl€ment (CEE) no g04/6g, aes êides sont eccordées au lêrt écrémé êt au lêit
écrérÉ a poudrer produite ilans la colruuté et utiliséB por lrelinstètioa dea ùiBu. Lea Dontetô ale ces
aides aont fixé6 chaquâ més ên trême tups que le prrr indicatif. Drautrô pæt, ue aide 6st accordé3 pour lc
reit écréoé, produit düs la coruauté et tre8fomé on cæéir€ et en cêEéinatoa.
III. ECI{ÂNOES AVEC LES PAYS TIERS
Pou le8 échuges avsc les p8ÿa tierar u régime mique est établl, comportet u slEtèEe de prélèvemeBts à lrieportatlon et de restitutions à lrerPortation et tend.ârt, lru come lrautre, à couEir ra différônce mtre rêapDir pretiqués à rrertéri€ur et à lrintérisr de le comauté. La stabltisatio! du mæché qui m réEulte évite
que les fluctuatlona de8 prlr su le muché nondral ne se réperotent aur le prix pratiqué à lrintériru dê ra
Comauté.
Prélèvenent8 à l,inportatlon (Règlsnat (cm) no g04/6g, æ1. f4)
Les préIèvementa aontr m prrnclpsr 6gau au pri: ale seuil, dimlnué8 ùr prir früco-frontlère. Les prir fru@-
frontière sont étBblisr pour chsque produit pilotê, su la bæe aloE po88ibillté8 d'êchat les.plua favorsblea
dss Ie comerce irtemational.
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Désignation rles narchandises'Il[o du tarif dooanier
conmul
Lait ct crène de 1ait, fraia, noa concerrtr€s !i sucréa
Â. drrme têneur eu poids de rnatiàre gtarles inférieure
o:uégaleà65
B. autres
Lait et crène de lait, couservéa, concemtrég ou aucrég
trlonages et caillebotte
Àrtres sucres i 8lrops, sucédanég ôr miell nêne nelmgés
de miel naturel; §ucree et nélaeses, ca,ranéIisés :
A. Lactose et siroP de laqtose :
II. autres (que ceur conteaant ?n poids à lrétat sec
99 I ou-Pfue drr Proùrit Pur)
e) r?.oz
Sucrea. EiroDa et nélassea, a.romatisés ou additionnés de
""rli-rt"-iv:"oip"i" Ie suôre vanillé ou 
vaailliné), à
lrexclueion iles jus de fnrite adclitionnés de gucre en
toute proportion :
A. Lactose et siroP de lactose
f) 1?.05
Prépa,rationa fourragères mélaeséea ou gucrées et autres
ali'murts, préparés lour aninaurt artrea,prépa'rationa uti-
Iisées dang Irafinsrtaiion des àrr:',",t (atljuvants, etc'):
er B. PÉparations et aliments contenant des prochrits aur-
queie le préswrt règleoent est applic,8bl!f-dl":-"t*
nent ou en vertu ùr règleneut f 189/66/Cfr à lrer-
cluEion des pt{Parationa et alimente aurquels Ie rè-
glement rr" tzo/67fcw eat applicable'
g) z:.oz
Les prélèveneats sont epplicables aur produits visés à lrarticle I thr Règlenant (cm) no 804/68, è gavoir :
Er ce qui concerne re cafsul des prélèvenenta de certêins proihrita as§inil'éa il faut se référer au Règleocnt
(cm)no 823/6s.
Restitutiong à lremortation (Rèslorent (cm) no 804/68, art' 1?)
Pourpermettrellexportationdesproùritalaiticr€surlebasedesprirtlecesprothritsdarrslecoraercein-
ternational, Ia différence entre ces prir et les prir da,ne la conmrnauté peut être couverte par uns reatitu-
tion à }rerportationr firé€ pÉriodiquelcnt. Cette restitutioa est la otne pour toute Ia Corunnauté êt Psut
être différenciée selon la destination'
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TILCEENZEI(IIS,D
&l&rtcnsrgsa zu dü nacbstaùod ofgtfüàrto Prais.n filr xllcherzeugnisa. (fa.tguctstc prersc)
und dcn bet dcr Elnfirhr fc.tg€8etzt@ Abechüpfiugen
EIilI.UIl['trG
rn dsr verotdnuDg \'i' L3/64/frN ÿoD 5.?.1964 (.lrtstlatt xr. J4 ,or 27.2.tg6ù rurd. bGstiDt, alBg diê 8!EsiD-aare xartiorguisstioD fllr rllcà ual rilcà.rzâr€alslc eb 1!6rf Bcblittx!$r errlchtct vird I ttla auf d.le8€ u.ls.orrlchtetc xarktorganlaatioD ulfr3t ir re8@tlicho ü. iËh.rllchê Faatactzurg àia.B Ricàtpr.lsæ flt: filch,voa gchrclrâapr'i8æ filr dio Lcitor,ægn1.s. dcr zu orEDpr Eutar@6rfrgt@ filch.rz.ugnhlc, atrf at roD Edhc
'br 
Prcis dcr ciagrflilrtem rilchêrzeu€ailsc a l{aod êIEe! v€rlJlalêrlicàe Âhchiipt\Da gebrecht r.!d@ EB, undcitrcÊ lrtêwôutionsprciass filr httGr.
DlsrG! ciDàcltlich' rarlit für xilch und tircharz.utaiBsc rurôc i.n dcr vcrorfult (rrc) rr. go4/6g von 27. Juli1168 fcstpactrt t 
'uê3o 
yeorômtg zur Èrichtug circr ga!ü.lnaanæ llrrtitorgrnl8ètion fu, rtlch ulal rtlcb.sz.u€-
nlese (lntrblatt noo 2g.5.1!691 11. Jeùrgaag, xr. L rrÉ) i3t e 29. Juni 1ÿ6E rn f,raft g.t!etên.
I. TEST{'EIIIZIE PNEISE
Âr* dca prsi8e
G'râ8 lrttcr 3, 4 und ! ôcr verorilauag (m) rr. 804/68 rcrdco fit! dic oa.tDlcùaft jËhrltch vor d6!1' Àrgu't fit! dât i! folgudæ t'rod.lie.ht b.giDrodc rilcbrirtlchêftrJBhr, itâr ar 1. lDlil bcgiDat uda! 3l' Nürz crdotr ch [lcàtoreia für filchr .luElelotiomrrcls fli! Euttcr, elalglely@tlopspr.iaftu raglrrirchpulvcr luô rrtsrv.atloû.plaisc ftr di. râlelortoa 6!Da-pêd.Do unil pailiaiâDo-Rcgg{.oao faet-geactnt' bderccsclta sstst det 8st elrf roraoblag d€r fomis8ion iË,ùrlich scbrcll@pt.ci.o fitr ciaige aog>Eente nL€itarzsugniasan fart.
&ichtprGi.s fltr lilch
Dor Rlchtprcir lct ilcr rllchpreia, dæ f[r d.ia von dor Èu.u€€rr in xllchrlrtrohaft.ja^br inrtt!üt vcrtanfüc
xilcb e!8s8trstt rirdr urrd zrsr otspDsch.od'ao lbatzruglicht ltü, di. slch allf dcD xertt ilæ Gæelarchaft
und drD Erlto anEeràalb d.r coclnBchaft bict@. Dcr Bichtprcla viril ftr rilch llt 3r? v.t. F.tt8rb8ltfr.i hl:kor.i tsstgc.ctst.
Intc!v@tiopst rrlBs
Di' rntern"ntiorupsaila rüaa@ 30 fa8ttrostzt raldan, dBB ilurch die &.lôaa fîI! rtiê ilsgtgrrt vcr.Lanftofllch der grruoinsut Riohtpaoi. fiir lilch frti lolt s.i a.Dgutlett ÿlral.
ScàsllaDr.iBê
Dl' schrellcDpasiec f'h ôiô L.lt€rzqr€Dirse ieder Proihktangnrppe (vcrorarung (w) g2l/60/6g rhraa! r) mad@to fost8csstztr 
'lag 
ultor rartckÊichtlgula dês fiir üe vsrarbeit@d. rnùstrte dGF GêEalrtscàêft notroDatitrn
schutz€s die Pleise de! Gi!€tfilhrtü tiroàsrzougnirse sinc mhe orlcichGn, ali. dê! Bichtplob falt. rirchdtspricht.
II. gElIIM'f,C VCÜ NEIELFE
GenâB lrtltcl to uld 1r dæ v'aor'üuDg (EHc) xr. 8o4/68 rcraeu firr raa"-llch urd ra€lrnilcàFrlvcr, d.tc iDtlcr Gcocialcàaft ho!8c8trllt rcrdcn si.Ed re(l filr nrtt€rzr€cte væroôct r.!d@, B.ihilfæ gorrshrt. Dio lctragrdioser B€ihilf€tl Yædo iod.. Ja.hr glclchzcitig Eit ala Eichtprei! foÊtt€!ützt. Für ragcmiloh, at1ê ln darGê!èilrcheft hcrSlltclrt ud n l(â.rcin u[(l f,æclnat€ûr vorarbeiürordæ ist, rird ebqrferls âitr. Boiàirfc t!-rÉ.hrt.
III. ruüDE IIÎ MITIE L.TTDEU
Flir d'n E8r'l'1 !1t dritt.E L§rd.E Erdc .ir. art€Iug go:cbaffo, ùio dio EDbchlg .lnGr Âblchôpturg b.i d.rElaftùr md ilic ze,bturrS .lD.r hltlttulg bcl alêf ln!fubr. m$i.àt, èis b.id. dü lrntêr.chi.il ,rllche dr, iD-
aGt!8lb ud argerhêlb dcr (hoôlD8cùaft B6ltoden Pr.lsm æsglolchm !ol,l. Die lich alâranr .rt€b@d. r3st*-8têbi118i3tln8 v.sosidctt d!3 lich ttie schrmlungu der lleltmrlilpreiae orf ati€ proi!â im.rhèlb alsr cæein-
Bchaft übortragcNr.
Abrchôrftrnecn bei der Elattràr (vcror**,.g (m) fr. æ4/6g, Lrt. t4)
ID ê118p!.tndr sinal (uo Âbochôpftagon glêrch de! schrelraprciae, vcrûinalêrt ul dcegm prei! fr€i c!ônzG. trlr




Xilch writ Rahn, frisch, recler êinge'ticlit noch gezuckert :
A.oiteinenGehaltanFettvon6Geyichtshundertteilenoderreniger
B. andere
Xilch untl Rahrn, haltbar Senachtt eingedicH oder gezuckert
âuilereZucker'sinrpe'f,unsthonig,auchnitnatitrlichenHonigverniacbt:
Zucker untl lilelassen, karaneliaiert 3
A. LaHoee uld LaldosesinrP !
II. anrlerg (als mit einen Reinheitaqad tot 99 GerichtshrDdertteilen oilcr
,"u", üoog"" auf den lbockenstàfr)
e) r?.oe
Zucker; Sirupe und lt€Iasê€n, aronatisiert odar gefârbt (einschlieBticb
Vanille- und Vaniflin;;i;;), *g*o-"o Frrrchieâfte nit beliebigen Zusetz
voa Zucker :
i. Lalrtos" und LaktoaeeiruP
f) r?.05
tr\rtterloefassiertodergezuckert,rurdandereszubereiteteel\rtterla,rrdere
Zubereitungen dêr bei a"i nitt"*i'e verentleten Ârt (z'B' Zuaatzflrttcr ):
€r. B. t\rtter und Zubereitungwr, die Erzcupiase entbaltea' auf ilie dieac
Verordnung unniiiefUai oàer auf CrqnJaer Yerordnung W' t8ÿ/66/WtC
anrendbar istr austêtomen F\rtter und Zubereitung9nt auf dic die
Yerordrnurg k. ),2O/67/EflC a^nrendbar ist'
e) zl.oz
Die Abschôpfungen gelter fiir die in Ârtikel I der Verordnlng (UWO) fr' 804/68 Senan1t€r hzeugnisset
und zvar :
Ftir di€ Erecbnrurg «ter Âbechôpfr[rgen fiir eiaige gekoppelte Ez.uSniBBe rircl auf 'lie veroritnuns 
(Et{c)
b. 823/68 hingeriesen.
gtattu,,sen bei der Ausf\rhr (Verorilmrng (gtlC) fr. 804/6\ 11t. 1?)
un die Âusf\hr der l{ilcherzeugnisse auf dar Gnurillage der Preise zu eruôglichenl ùie in irtcrnationalen
Han([sf fiir iliese Èzeugai8s€ gelten, ka.nn cler Unterschieal zvischên diegæ Preisen und den Preiaen in der Ge-
Esinschaft ahrrch eine Erstattung bei der fu8fuhr, itie periodisch feetgesetzt uird' êus8€81ichü verden' 
Dle
Hôhe tter Erstattung ist fitr die gsaante Geneinschaft einheitlichl sie kann ietlocb je aach Bestimu, S oder
Bestinnurgsgebiet unterschiedl ich aein'
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PRODCTTI LATIIERO-C ASEJINI
spiegazioni relative ai prezzi itei prodotti lattiero-caseari (prezzi fiosati) ed ai
prelievi allrimportazione che fiêurano netra pre§ùte pubblicazione
trTRODT'ZIOI{E
Er stato previsto, ilalle disposizioni del Regolarnento n. L3/64/cw de:. J.2.ÿ6N (ca3zetta ufficiale del2'l'2'l)6!,rn' 34) che lrorgmissazione comune dei mercati sarebbe, ner settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, stabilita graôralmente a decorrêre dal 1964 e che questa otranlzzazione di mercato cosiistitutita comporta Principalmste Ia fiseazione anmêle d.i un lrezlq indicativo del ratte, di prezzi
drentrata determinati pèr i prodotti pitota dei prodotti lêttiero-caseari ripartiti in gruppi ed al cuilivelIo il prezzo dei proilottr' lattiero-caseæi importati ileve essere riportato a nezzo cli Eglievo va-
rialile, nonché di u prezzo di intervento per il hrrro.
Que8to oercato unico del latte e dei prodotti Lattrero-caseari previsto nel Regolmento (cro) n. goq/6g
der 27 giugno 1168' che comporta I'organizzazione comune dei mercati nsl settore der lêtte e alei proarotti
. 
lattis,!-cêsear!', (cezzettê ufficiale del 28.6.1ÿ68, 11o anno, n. L r48) è entrato in vigorê il 29 giueno L96g.
T. PPdWZI EISSAîI
llatura der Drezzi
rn confornità sgti aritcoli 3t 4 e 5 del Regorarnmto (cm) n. 80l/68, vengono fissati ogni anna, tlalla
Conunità, anteriormcûIte al 10 agosto per la canpagnê lattiera, dellramo successivo, che inizia il 10
aprlle e terf,ina il l1 nuzo, u !!g!zq inalicativo per iI latte, urr lrearc drinteryetrto per il bu,'o e
rut llÊezQ llrintervemto per iI latte gcremate in polvere e der lleezi drintervento per i forûaggi Grana
Pailaao e Parfligieno Reggiaro. Inoltre, il consiglio, che delibera 8u prcpo6ta alella comis6ionê, fisaa
ogni æno i Èrezzi di mtrête per ercui proatotti ilenominati nproilotti pilota".
Prszzo indicètivo p€r iI lstte
11 prezzo indi.cativo è il prezzo del ratte che sl tend.e ed. assicurêre per la totalità del latte venùrto
tl'ai produttori durate la canrpa8na lattiere, coDpatibih€tlte con Ie possibllità di snerclo esistenti sul
Dercato della co[uità e aui rercêti e§temi. 11 prszzo indicêtivo è fissato p6r ]ettè contenente 1t 3r7 fiili mtierie gîaase, freco latteria.
Prezzi dt interoento
I Ptezzi di intelvento sono fi8§ati tali che il ricavato ilelle vendite di Iêtte tenata êd asEiculare iI
prezzo indicativo conune del 1attô franco latteria.
Prezzi di ùtrêta
I Diezzi drêntratê sono fis§ati per i prodotti pilotê di ogni gruppo di prodotti (Regolamento (cw,) î. g23/6gl
êllegato 1) in aodo chèr tenuto conto della neceBailia protezione alellrinùrstria di trasfonEzione alella
Comunitè' i prêzzL dei prodotti lattiero-caseari inportêti raggiugæo un livello corriapondùte al prezzo
indicêtivo del 1atte.
II. TîISUNE D'AIITIO
conforilemente agti articoli 1o e 11 del Begolanento (crn) n. 804/68 vengono conceasi eiuti al lêtte scremato
ed al latte screnato in polvere, prodotti nella Comunità e utitizzati per Lralimentazione degli einali. oli
importi di questi aiuti vengono fisBêti ogni amo contemporanoEanùeal prezzo iDdicativo. Anche un aluto
vlene conce§ao per il latte §creoator prodotto nella Comrnitè e tragformato in caseina e in caseinati..
III. SCÂI|II CoN I PAESI ÎERZI
Per 81i §ca[bi con j' pêe§i terzir un regimo uico è instaurato che comporta ü sistema di prelievi ellrimpor-
têzlone e di restituzioni allresportêzioner mbedue volti a coprire la alifferfiza tra i prezzi praticêti
aIIre§terno e âflrinterno della Comunità. La stabilizzazione de] mercato che ne risulta, evita che la fluttua-
zione doi prezzi sul mercato rcndiale si ripercuota sut prezzi pratlcati alltinterno della Comità.
Prelievi allrinoortazione (Regolamento (Cnæ) n. 804/69, ari. l.4)
I prelrevr sono r i'n principior usuali ai prezzi alr entrate, dininuitl d.e1 prezzo fraco frontiera. I prezzL
frmco frontrera §ono determinati, per ciascun prodotto pilota, sulla base rlelle possibilità ali acqulsto le
più fêvorevoli nel comercro internazionalo.
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I prelievi sono applicabili ai proctotti tli eui alltarticolo 1 del Regolarnento (CsE) n. 804/68, cioè:
Per qua.lto concerne il calcolo dei prelievi cli certl pro{otti assimilati risogna riferid' al He'qola-
mento (cun) n. ??-t/(3-
Restituzioni all'el,oll,azione (ReSolarnento (Cm) n' 8O4/68t art' U)
per permettere ).resportazione dei prortrctti lattiero-caseari sulla base clei prezzi di tali proclotti nel
commercio in',dl'nazionaie, Ia differenza tra questi prezzi' ecl i prezzi nelfa Comrnità puo eosere comper-
ta clauna reêtituzione allresportazione, fissate Periotlicanente' Tale restituzione è ]a steaea per
tutta Ia Connrnità e puô essere differenziata secondo Ia de§tinazione.
I{ulnero della tariffa
dôsüel e cômune Desi6rrazione'"'13 
merci
a) o4.or Latte e clema di latte, freschil rron concentrati né zuceherati
Â. aventi terori in peso di materie grasse inferiore o uguale
al 6 d,o
B. altri
b) 04.û2 Latte e crema cli latter conser.fati, conccntrati o zuccherati
c) 04.03 Burro
a) o+.oa Formaggi e latticini
e) r?.oz Àltri zuccheri; sciroppi 3 succetlanei del miele; a'nche misti
con miele naturale ; zuccheri e nelassi, caralelatti :
A. Lattosio e sciroppo tli lattosio :
II. altri (diversi cla quelli contenenti, aIIo.§tato aeccot
--- ii tt È o più r in Peao' di proaotto puro)
f) 1?.05 Zuccheril sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compresoio zucchéro ,orrilli"to, a1la vaniSlia o alla vaniglina), esclusi
i succhi tli frutia adtlizionati di zuccheri in qualsiasi propor-
zione:
A. Lattosio e EcriropPo tli lattosio
s) 23.07 Foraggi melassati o zuccherati ed altri nangimi preparati peraninàIi ; altre preparazzionl utilizzate nellrafimerrtazione degli
;;;ii (itt"sr.ioti, conalimenti' ecc.) :
er B. preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali ai
uppii". il presente regolanento, direttanente o in virtù
dèi regolamento n. l8)/66/c$, escluse le PreParazioni.e,




Toèlichtfua op dc in dezc publlcatie voorkooæile prlize voor zulvelprortulrtcu (vaatgesterrle
priJzo) en i[voGrheffhgon
EIry
Bij YeDordcnins nr. t3/64/EEo van 5.2.1964 (nrttttaticttail nr. 34 ùd,.27.2.tg6ù ucril bcpærd, arot al€ gr|lGctl-EcbepP€liiLG ord@iDg der Darktgl ia de sector nerk en zulvsrproaùrkto D€t t!€erg vaa 1!6{ Brl.iarclijl totstead zou rDrden g€bascht en il,at ileze rârlrtoralêlriDg hoofilzatelijk alc jêartljks€ vartstôlling omrlt veD c@ltcàtDrf i' voor oclk, vaa 
-L@pe1pr1-izcn voor dc hoofdprothrHen vaa de i.n glospea iugedeckle zulverproalurteE,
op het peil raaFven dê prlie van de ingevoeralê zuivelproatu.Ltetr iioo! eem vsaiebele hsffi.p.€ D.t roratGn 6r-brscht, sl vaa êê!r int€rvàltiêpri^i8 voor trotcr.
Dcze gtoeeoocbapperilke zuivelDâ.rktr die geregcrd r.ordt ir voroldonirg (EE!) nr. goa,/6g vut 2? juni 1966,boudcndê eôE grn€an'chappeliJke ordcmiD€ tlcr oarkten ln do srctor nelk o zuivelprodukten (pubrikstiablad
dd. 28.6.1968, IIs jaargang nr. t {g) , trêd op 29 jrr!1 1!6g in rerking.
I. V'|ÿTGESTET.DE PEIJZE
Aard van de prl-izên
overeeulonetig art' 3r4 ên 5 ven vcrorileming (æo) nr. 804/68 roracn gaarlijke vôôr 1 er4uetus voor het
daaropvolgtnde oelkprijajaa.r, aIBt, ââavaE€t op I april en eintgt op 3I oeart. voor de Geneo.achap eea
richtpri-is voor Eelk, oên iELervsrtiepai-is voor boter, e€!î jlllL€!!,entiêpr1-is voor Egêr Eelkpoeal€r Gn EtenrentieorfizeD voor cra,ra-Pad.srotaa^a qr Parîigiaro-Regg.ianokaaa ÿartg€sterd. Boveoilieû rorden jaâdijrs
'loor 
de naadr op voorstel var de coulsaiê, voor do zgn. .ilbofdprlodulrtql. atronperpri-ize! vastgêltolal.
nlchtpri_i8 ÿoor p€Ik
D's lichtpriis 18 de [elkDriia, rclke rcrdt nageatreêfal voor de totere hoeve3]heial relk, dle aloor do pr!.o-
'bcsrteo 
tlJdens het nel§ri,lajaar rcrilt v€rkocht eû rel ia die na,tê, llaâ^riu alô sfzetDogèlijlh€aldr op aL
narkt vaa d' ceremscbêp en op da narktst tlaartuiten ttit toelaten. De richtprijs Erdt vaatgrstoltl voor
D€lk Det os. vetgshâ,rts van 3r? f ia uet .têaliu. franco-oelkfabriek.
Iqtcrvênt icpri-iren
D€ze Fralco op zotlanige yijzG vartg€stslal, il,Bt ite opbrangst vu dlc ÿerkocàtc trêlt alc g€oêæEchêppclijlê
richtprijs voor nelk frarco-o€Ikfsbriet zoveel rcgelijt b€Dêdert.
Drenoelpri iza
Deze norden vastgs8teld voor de zgn. hoofilprodul:ten vêtr iedère proùJ]rtmêroop (vcrordming (mc) ar Seÿ6S
van 28'6'r!68r biilage 1) en rel zodanigr a!Èt ite pliizen vaa de irgevocrtle zuivelproilulrtenr r.korint hou-
tlead net de voor dc vemerl(dlde iralustrie van de c€trlGenschap rood:akelijkc beecàcroûg, op Gen nivceu lig-gen, il,at overeentost net de richtprija voor uelk.
II. ÿIU'TXAÀInEMI,ET
overe€n*onstiS aÿt. 10 ê!t 11 vûr verordæing (rec) n". 804/68 rcrdt Etqrn vêrleend voor de ia tta ooeoschep
gcpmiluceerdc ea als vocdcr voor dicren g€b[îrlrrt Dat€r netkpocalæ eE oDdsr.Delk. Dc etcunlcdregên roratül jsêtÈttikst to8BliiL D.t do vasteterrlng vür ale richtpriis voor het volgend tr.rkprij.jââr va^stg.âteld. Dasraaast
Tordt ook st€ur verloqld aaa de in de cêoêêùrEchap gcpro&rceerôe an tot cascihe esr câreinaten vcrrcttçte onder-
rclt.
III. XITDELSVEE(EER TEI DBDE L.Of,DEI
voo! àct baadelsverkacr tret dêrd. land.€D roralt êcn uniforre rGgeling toeg€pa6t diê oe rtclael van hêffin€€nDii dê i'nvocr cu van rsstitutiês bii de uttvoer o!ffêt, beid. ter oÿorbnrggtng vên bst ÿrËchil tueeen tlc üui-tm cn blnaerr de ococenechap geldende prljzen. De hiervan ultgaanile Etsbllic.rarde ysrLilg voorkort, d,Bt da
acbooelilgco ÿar do Yerel;Ùnarlçtpriizan eqr tenrgllag hebbo op ile binnen dc c€lc€Dtchap toogaprrtc priJzcn.
cffi!.q b1.i irlvo.r (Vcrordeni.ug (fgC) or. b4/69 arf . U)
Dczê ziia ltt pri-acipG gelljk aan hot vsrschil tuagen de ilreupelprijzco æ dc franco-gr.m6priJzm. De franco-
grdlEprlis.n rcrdo voor iederhrD.ûproôrkt bcrekend op baale van de oeegt gunrtig€ arrboDmg€tijlùedcü op
de ræeltlnarl*.
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De heffingen uorden berekæd voor onderstaaade in art. 1 van Verordenitrg (EC) rltr. 8O4/68 veluclde
proùrkten :
l{et de berelcening van de invoerheffingeD van somige gekoppeltte produktea betreft, aij vernezen
naar Verordenine (IEa) aù 823/68.
Begtitutieg bi.i uitvoer (Veroectwrlng (mC) ,r. W/68, art' 17)
0n de uitvoer van zuivelprodplrtea, op basis van de prijzen van deze produlrten 1n de inteltationale
handel, mogelijk te nakenl kan het verEchil tussen deze prijzen en de prljzen in de Gemeenschap
overbnrgal rorden door een restitutie, rtie periodiek rordt vastgesteltt. Deze restitutie is geliJk
voor de gehele gemeenschap qr kan al naar gelang de bestemring gettifferentieerd rcrdem.




a) o4.or felk en DooEt vors, niet ingetlikt, zonder toegevoegde guiker :
A. oet ecn vetgehalte van niet Deer itan 6 gericbtapercæten
B. andere
b) o+.æ telk en room, verùrurzaarnd, ingcdikt of uet tocgenoegde
suiker
c) o4.o: Boter
a) o+.0+ l(aas en nrongel
e) rT.oz .âatlere guikers ; Fuikerstroop, kunsthonig (ook indien met
natuurbonig vermerngd ) 3 karanel 3
A. Lactose (nelksuiker) en nelkeuikeratroop :
II. andere (aan aie, bevattende, in droge toeetantlr ÿÿ of
neer gerichtspercenten zuivere lactoee)
r) u.05 §riker, Btroop en nelaooe, gearooatiseerd of mettoegovoegùekleursioff en (va^nilleauiker of vanil lineauiker, daa.roncler b+
grepen), met uitzondering van vnrcbtesap; raâtaân suiker i3
toegevoegdl ongeacht in relke verhoudiag
A. Iactose (melksuiker) en nelksuikerstroop
g) 23.07 Veevoeder, sarnengesteld ngt uelasae of net sulker €rn ond€r
bereid voedsel vôor dieren; a,ndere preparaten, gebezigd voor
het voederen van dieren (veevoedersupplementent æ2.)l
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende proùrHen raarop de
ontlàrhavige verordening reehtstreeks of uit hoofde vart
Verorctening w. l8ÿ/66/W van toepaBslDg isr net uit-
zondering van prepareten *t voedsel ma.rop Verordening














r. 4. 1972. . . . . . . . .
r.\.72-r\.9.72 lLS.g.tz..
I. FNIX I;{DICATIF 
- 
RICHTPKEIS 
- FTIVZC INDICATIVO . HICHTF}IIJS
Lait de Eche (3,2 É a. mttàre gmsse)Kulullch (3,7 É FertsehêIt)l8tte dl Ecche ( 3,7 * mtlera gmssa)
KæreIk (3,7 É vetgeintte)
]-or30 rorg0 LL'77
II. PRIX DIII{TENVENIION 





r73,50 (1) 178,00 18oroo L86,oo
Poudre de lalt Elgre
À,lBgemlIchlulver
Iâtte scrêmto ln Iplvere
MÊgere melkpoêder
\t,25 Q) l*7roo 5Lr@
Fr@eê ) ( 3o-60Jous














III. MESURES DIAIDE 
- 
OETJ,{HRUNG VON BEHIIJEN . MISURE DIÂI!'IO 
- 
S'IEIJN},{AA1T,E§ELEN
Ialt æ1gre (destlné à l.aLtrentêtlon des antmu)Àb.gemllch (verendet f'rir Futierzrecke)
IÂttæ scr@to ( Fr lrelùæntazlone d,eg1l anlmll)Orderel} (v@r væderdæLelnden)
r,ro 1,6' L165
Poudre de lâlt Elgre (dc6ttnê à lrallmntetlon des
anlmu)
li,bgemllchputver (verendet fu F\rtterzceck€)
lattÆ 8c@to 1n polvare ( per lrallrentazlone deg]l
lragere æIkIEder (vo væderdæIelnden) u1m11)
8,25 (z) r3,oo tT,62
Ialt écré!É trusfmÉ en @sélne et en @6élEtæs
l'fagendlch veEbcltet zu lGseln und XBselEtên)
Iatte scr@to tnsfomto ln 
€setE e ln 
€æ18t1

































l,lontants ales correctlons 
- Eerlchtlgungsbetiage - Importl dl correzlone - CorectlebedEgen :(l) Belglque/Be}gle 
- Luemboug : Jusqre : ftste t /fljlo a I ffou | 3t)Z.InO | + Z,T,
. 
NederlEld: Du: /Von | /b,lr /Va\: f.I.1969-Au: /Blszu: /Àf I Fotrt9j)no:6,00(2)Bel,glque/belêle-LueEbou8:Jusque:fblsz/ftnoat/tot:JI.-tA.Iÿlot+2175
lll1e"tt.9e:/.Ab:/Âdecorreredalr/VaÉr':1.r.1970-Jusque:/Bts:/F!nôazfTot:Jr.l,2.IFlO:Belglque/Belgte-LuenboEg:+O,24(/.)Ap.rtirde: /,.b: /Adecorreredal: /VaEf I L.2.t912 
_gg_
PNIX DE SEUIL PNELEVEHEIIT§ I L'IXPOPTATIOTI DES PAYS ?IER§
SCHWELLO{PREISE AESCHCPFI'NCEII EEI EIIIFI'IÎ AUS DPITTLIIIDEFI
PNEZZI DI EIIÎIÀ T PBELIEVI AIJTIXPONîAZ' IOIIE DAI PÂESI TEBZI
DNEIæELPRIJZEN IIEETINOEI BIJ INVOEB OIl DERDE LTNDEI
I - Prlt dG 6.ui1 - Scht.lt.nP!êl'.. - Pllztl 
'l''!t!Àt' - Dr"p'lPrlJæ!ri' ptiiit...ot6 - ÀbrcbôPtult'À - Pr'llrYl - Erflhg'! 0c-RE/1c§ K8
Poüdr. d. Bé!u[ l'lolk.lDulr.r Siero di latte ?êlpood.r
Lelt êtr poudre (<), *)
E 02 t lrtt" ln porvêre (< \5 )
Mtlch ltr PulvêtforE ( < 15
ltelk Ln po.de! ( < \5 »
ol.o2 A rr b) 1





LâLt coÀden6é (6eD6 âddition ile sucre) trondcD6[11ch (Dlcht 6azück.!t
to (aenza âE8lunts di zuccheri) o.coÀdoÀgcarde oclk (zondcr
04.02 a rrr â) 1
pO O5 : ktt colalêtrsé (âvêc edditLon de sucrc)
Latt. cotrd.n!eto (con at8iuntâ dl zucchêrl)
FondeBdLlch (6ezuckert)
oêcondlen6eerdê a.Ik (Eat to'8êvo'td' Fulker)
O4.O2. B II â)
o4.o) A
o4.o2 a rrr b) 2
olr.o4.Â Ir
oll.O4.a I a) 2
o4.o4.AIb)1bb)
o4.o4.A r b) 2
Erooa6c À Pâte Persillée
P(t oO : Forn.Bgd À pâEta êlborltata
6Lt Schl'ÂêlblDdunÂ r'û Tê18
Bleurtloe! Bêedcralc keaa
04.04. E I e)
o4.o4 B
o4.O4.E I b) 1
pG 11 ! Gou.lâ et arofracêE du ûêtê Êroupe Ooudê und l(t6c derêêlbcD Gruppc
Gouda ên hcas6oortêD YaÀ dezalfdê
o4.o4Erb)5
m 12 : Lecto6e Lâktoso Lâttoslo [elkauLk.r
1?.O2.A lr
1?.O5.À
t) Du 19.tO.21 JEqr.er 5.6.?2, t^n I lr.{Drt.ttcÀ (Règl.(CIE) Xc 2z4lhl - 116ÿ?ù - 
^ù l9.lo.?l hl. ^.5.6.?2t ^ultuhrabgeb. 
(vcrorda.
-'tnrôirr. zzb/ibLLeS/?zt. Apstlr.'t.119.10.71?ito.r.6.?2t tr!!aalltrltDrt.aloDa(l.!ol.(cE.Ê)n.22t?/?r-t]68hùàvenài









[TIi JI! .nL I tnl æ ocl [m liI:E rfrl trl Trrl
PG O'I !
0lr.O2. A I I
2lrr0




II 4l'?o 16rü llt?o 51,70 ,1,?o
I 19.15
tt 15t17 15.!7 15A7 r5'/t? Lr,qt
66-10
II êrû êrû Z9rû 29.08 29,08
PG 06 : Bêurrc Buttar Btrrro Botcr
I 201.1'
II T)$2 8?'El loorll i18r2' l2lrrE
t,(lù7! Eiûântel
I 1?0.03
II 62.L7 63,98 65167 6r,67 6r.67
04.04 c
I I/t7,r5
I1 39rS 19,43 19.9' !9t95 t9tv5
PG09: hrEi8ieno - RcSSiano
I 22701o
II 71tÿ 72t& Eilr63 Eor12 80,12
P0 10 : Ch.ddar
I 156§5
II 45ro3 17 tl9 17 tl9 54,3r 54rù5
I llgrgo
rI 52tÿ ,4,t0 55r80 15tû 7)tû
I 4fr@
TI Mrfil tt,Y 16rltl t6r3tl 16'14
[*--.,.
I or.ror"rnnr.r, I




PRIX DE SEÜIL PRELEVE}IETIS A L'IHPORTAI]ON DES PAYS ?IERS
SCHÜELLENPREISE AE§CHCPFI'NOtr{BEI EIIIFÜHR AUS DRIÎÎLINDERN
PREZZI DI ENTRA T PEELIEVI A!ùII}IPORTIZIONE DTI PAESI TERZI
DPEITPELPRIJZEI{ HE TINGEII BIJ INVOER UIT DERDI: TANDEI
I
II = 















-* -l r97 2
JIIL
t6ilo 1-15 16-rr t6- 30 16-f1 r-1, 16-!r L-t,
PG 01 : Poud!. d. aérur }{olk.Epul".r
I
V eLpoedê!S1êro di 1âttc
04.02. A I 2t t,O
II 2,?\ 2'7\ 2,?4 I z,z+ 2,?4 2'74 2,',!4 2t74 2t74 2t74
po o, , l"tt en Pou'lrc (<
, 
krro la potvere (< 15 tt) Melk th poeder ( < lr rJ)
04.02 A Ir b) 1 II 77.26 L7 t26 t7 t26 lEr64 20t91 22r19
po o1 r ktt cn Poudrc (26 %) M1lch In pulverfofu (26 î6)
I,âttc in potvcre (26 
';) Melk iE pocd.r (26 X)
04.02. 
^ 
rr b) 2 r16 r70
II tl 
'70
lrf rZo 5tt?o 5t,70 5t.?o 5r,?o 51r70 ,3,?0 ,3,?o 5Jr lo
,.l 04 : !âit con.lên6é (e;adaitfon a" ,u"r"
t Latte cotrdcnseto (ê.nze â88iunta dl zucêheri) oâcoadlelBêarde aêrk (zonclcr toegevoe$le suikc!)
04.02 A III e) 1 le,\5
II t5,\? 75,4? L5,\? lLsJ? 19,47 L5,\7 Lr,17 15,1'l 15t47 15Â7
pG 05 3 LEit coD.lensé (aÿec additloD de 6ucrc)
Latt6 coadensâto (coa a8Eluatâ dl zuccherL)
KoDdênsûl1ch (Feruck.rt)
oacondeDêêarde nelk (nct toatêvoegde Fulker)
o4.o2. B II a) 66, ro
II 29,06 29ro8 29,08 29 







04.02 A rrl b) 2 II 8o,gA 85,4r 90,09 9? t22 ror,o4 u.8r25 116,2' lr8r25 t24,70 t24170
PAO?, EMêntâI
04.04.a II
ol..o4.À I a) 2
o4.o4.Arb)1bb)
o{.o4.a r b) 2
I
170,
II 62tt? 62.t7 65,6? 65$? 6r,6? 65,6? 61$7 65,67 65,67 65167
- 
Froûâte à pâtc per6illéê
P(i oë : pomâ8gi a pe6tâ erborlnata
xee",tt sct'Ga.tuÏiiîiffiTïE
BlauÿBroes geed.rdê kse6
oÀ.04 c , 147.15II ,9,r8 ,8,80 40, 02 19,95 »,95 lgtg, 19oÿ5 t9,9' 39.9'
P0 09 hrnl8lano 
- Re8Blano
04,04. E I â)
o4,o4 B 22? t\O1I ?2t\O ?2t4o 72,\O 84,6, 84,61 80rr2 8o,12 80,12 60,12 80,12
P0 10 : Chedder
04.o4.8 I b) t56to'
II 42.t9 \7.19 47,r9 4?.re 52.16 54,3r 54to5 ,1,o5 54tO5
pG 11 : Gou/la et lfrotrarês du Eêne f,rouPe Goucla unil KEaa darserben Gruppe
tfdc Broep
04.04 E I b)'
tr9 t90
II 52tr6 52,16 55,88 55,88 5r,88 95,88 ,5,8E 55rS 510E 55r0E
PG 12 : Lsctose Laktoae Lâttoslo Melk6uiker
1?,O2.A 17
1? .O5.À 4r,ooTI L6 tr\ L6tr4 16,1\ L6,t4 16rrl. 16,r4 16,34 16,34 16r34 16.34
2r?i"13;àl:'i,iËî' i:",2:;';î' 
-' ;îr;l ; :
r9.r0.71 tot 5.6,?zt Erffila br.J uj.tvoer (icrord.(æù;.222?/?t 
_ ùZSti
-r0l-

